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A B S T R AC T
The University of Eastern Finland, Savonia University of Applied Sciences, North 
Karelia University of Applied Sciences and Mikkeli University of Applied Sciences 
carry out together a development project, the aim of which is to support and de-
velop practices related to the recognition and accreditation of prior learning (re-
ferred to as RPL), particularly linked to skills learned in working life. The project 
was started on June 1, 2010 and will be nished on June 30, 2012. The project is fund-
ed by the European Social Fund Programme together with the Centre for Economic 
Development, Transport and the Environment for North Savo.
The recognition and accreditation of prior learning is essentially linked to the 
development of education, promotion of life-long learning and internationalisation of 
education. Individualisation allows individual life situations to be taken into consid-
eration as well as possible in the learning process. A student’s competence, regardless 
of the methods of acquiring this competence, can be transferred into his/her studies 
and degree, if the requirements of the degree and curriculum are met.
The measures of the project promote the practical realisation of the principles 
of life-long learning in eastern Finland. The aim of the project is to develop cur-
ricula, student counselling and assessment to support the recognition and accredita-
tion of learning acquired in working life. The essential methods of the projects are 
education and training, pilot projects and the development of the action processes 
from the viewpoints of working life. The pilot elds of the project at the University 
of Eastern Finland are School of Computing, Department of Business, Translation 
Studies, Language and Communication Studies as well as Nursing Science. Business 
Economics as well as Social and Health Care are the target groups at Savonia 
University of Applied Sciences and North Karelia University of Applied Sciences and 
moreover, Technology at Savonia. The pilot group at Mikkeli University of Applied 
Sciences is, in turn, Business Economics. 
The publication focuses on experiences gained in the project. The articles have 
been divided in three sections: I Starting points for the recognition and accreditation 
of prior learning, II The role of student counselling and assessment in the recogni-
tion and accreditation of prior learning and III Procedures for the recognition and 
accreditation of prior learning in different educational and scientic elds. 
Key words: recognition and accreditation of learning, RPL, life-long learning, pro-
ject work, institutions of higher education in eastern Finland
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A B S T R A K T I
Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä kehittämishank-
keen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä erityi-
sesti silloin, kun osaaminen on työelämässä hankittua. Hankkeen toteutusaika on 
1.6.2010 – 30.6.2012. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen yliopisto toimii hankkeen pää-
toteuttajana.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy keskei-
sesti koulutuksen kehittämiseen, elinikäisen oppimisen edistämiseen ja koulutuk-
sen kansainvälistymiseen. Sen periaatteisiin kuuluu, että ihmisillä tulee olla mah-
dollisuus hyödyntää elämänsä eri vaiheissa jo hankittua osaamista riippumatta siitä, 
missä ja miten osaaminen on syntynyt ja saada siitä virallinen tunnustus. Elinikäisen 
oppimisen kannalta on tärkeää, että tutkintojen tavoitteiden kannalta merkittävä ai-
emmin hankittu osaaminen otetaan huomioon myös korkeakouluissa.  
Hankkeessa kehitetään muun muassa korkeakoulujen opetussuunnitelmia, oh-
jausta ja osaamisen arviointia tukemaan työelämässä hankitun osaamisen tun-
nistamista ja tunnustamista. Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat kou-
lutus, pilottiprojektit ja toimintaprosessien kehittäminen työelämäosaamisen 
näkökulmasta. Hankkeen pilottialoja ovat Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittely-
tiede, kauppatiede, käännöstiede, kieli- ja viestintäopinnot sekä hoitotiede. Savonia-
ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pilotoivat liiketa-
loudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla ja Savonia lisäksi tekniikassa. Mikkelin 
ammattikorkeakoulu puolestaan pilotoi liiketalouden koulutusohjelmassa.
Käsillä olevassa julkaisussa käsitellään hankkeessa saatuja kokemuksia. 
Julkaisun artikkelit on jaoteltu kolmeen osioon: I Lähtökohtia aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle, II Ohjauksen ja arvioinnin rooli osaa-
misen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä III AHOT-menettelyt eri koulutus- 
ja tieteen aloilla.
Avainsanat: osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT, elinikäinen op-
piminen, hanketoiminta, Itä-Suomen korkeakoulut
Airola, Anneli ja Hirvonen, Heidi
Esipuhe
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on ajan-
kohtainen teema suomalaisissa korkeakouluissa. Osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen on kiinteässä yhteydessä myös eurooppalaiseen korkeakoulukehityk-
seen, jossa opintojen hyväksilukeminen nostettiin esille 1990-luvulla. Osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen linkittyy Bolognan prosessiin, jossa yhtenä kes-
keisenä tavoitteena on kansainvälisen liikkuvuuden lisääminen ja tutkintojen ver-
tailtavuus. Opetusministeriön Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen kor-
keakouluissa –muistio julkaistiin tammikuussa 2007. Muistiossa työryhmä suositteli, 
että jokaisessa korkeakoulussa luodaan luotettava, läpinäkyvä ja yhdenmukainen 
järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Myös 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry sekä Suomen yliopistojen rehto-
rien neuvosto totesivat yhteisesti, että korkeakouluissa tarvitaan yhteisiä periaattei-
ta ja käytänteitä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 
Koska aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oli uusi 
teema suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, katsottiin, että aiheesta tarvit-
tiin koulutusta ja tiedotusta, jotta korkeakoulut pääsevät yhteiseen ymmärrykseen 
AHOT-periaatteista. Käytännön tarpeista syntyikin kaksi hanketta: AHOT korkea-
kouluissa ja Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkea-
kouluissa –hankkeet. Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen 
korkeakouluissa –hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto hankkeen koor-
dinoijana, Savonia-amk, Pohjois-Karjalan amk ja Mikkelin amk. Hanke aloitettiin 
1.6.2010 ja se päättyy 30.6.2012.
Käsillä olevassa julkaisussa tuodaan esille Työelämässä hankitun osaami-
sen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa –hankkeessa saatuja kokemuksia. 
Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: 
I Lähtökohtia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle, II 
Ohjauksen ja arvioinnin rooli osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä 
III AHOT-menettelyt eri koulutus- ja tieteen aloilla. Julkaisun kirjoittajat ovat am-
mattikorkeakoulujen tai yliopiston opettajia tai hallintohenkilöstöä.
Lähtökohtia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamisel-
le –osion ensimmäisessä artikkelissa hankkeen koordinaattori Tommi Haapaniemi 
ja hankkeen aiempi suunnittelija Heidi Hirvonen kuvaavat hankkeen lähtökohtia, 
hankkeen tarpeellisuutta sekä hankkeen käytännön toteutusta. Lisäksi artikkelissa 
pohditaan yhteisten AHOT-menettelyjen tarpeellisuutta Itä-Suomen korkeakouluis-
sa hankkeen päättymisen jälkeen. Artikkelissaan ”Osaaminen näkyviin – ahotoin-
nin kehittämistä Itä-Suomen yliopistossa” Tommi Haapaniemi kuvaa, miten AHOT-
menettelytapoja ja periaatteita on rakennettu Itä-Suomen yliopistossa. Tavoitteena 
on saada aikaiseksi yhtenäinen yliopistotason prosessikuvaus, AHOT-haku- ja pää-
töslomake sekä yhteiset sovellusohjeet. Anneli Airola kuvaa puolestaan artikkelis-
saan AHOT-käytänteiden muodostumista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 
Onnistunut AHOT-menettely edellyttää, että korkeakoulussa on laadittu osaamispe-
rustaiset opetussuunnitelmat, ohjaus on kiinteä osa AHOT-toimintaa sekä osaami-
sen arviointi on kunnossa. Päivi Auvinen ja Ulla Keto tarkastelevat työssä oppimista 
artikkelissaan ”Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen”. Aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen myötä työelämän tietoisuus 
korkeakouluopetuksen sisällöistä lisääntyy ja luottamus tutkintojen ja osaamisen 
yhtenäiseen laatutasoon säilyy.
Julkaisun II osiossa tarkastellaan ohjauksen ja arvioinnin roolia osaamisen tun-
nistamisessa ja tunnustamisessa. Pirjo Venhovaara tarkastelee ohjauksen merkitys-
tä artikkelissaan ”Savonian AHOT-toimintamalli osana opiskelijan ohjauksen koko-
naisuutta”. Tarkastelun kohteena ovat opiskelun ohjaamisen prosessi, opiskelijoiden 
henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat sekä ohjauksen arviointi ja palaute, jotka 
kaikki ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet Savonian AHOT-toimintamallin ra-
kentumiseen. Myös Eeva Karttunen tarkastelee ohjauksen merkitystä artikkelissaan 
”AHOT osana opiskelijaohjausta”. Artikkelissa kuvataan kokemuksia osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta aikuisten tradenomiopinnoissa. Kaisa Hämäläisen 
artikkelissa ”Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuisopiskelijoiden 
osaa miskartoitus osana HOPS- ja AHOT-prosessia” kuvataan käytännön läheisesti 
liike talouden aikuisopiskelijoiden osaamisen kartoittamista opintojen alkuvaihees-
sa. Päivi Muhonen tarkastelee artikkelissaan osaamisen arviointia Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulussa. Artikkeli pohjautuu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-
lun opetushenkilöstölle suunnattuun osaamisen arviointi –kyselyyn, jonka tavoit-
teena oli selvittää, mitä menetelmiä, tapoja ja malleja opetushenkilöstö käyttää opis-
kelijan osaamisen arvioinnissa.
AHOT-käytänteet eri koulutus- ja tieteen aloilla ovat aiheena III osiossa. Arja 
Haapakorvan artikkelissa tarkastellaan kansainvälisten maisteriopiskelijoiden 
osaamisen tunnistamista ja sen tukemista terveyden edistämisen käytännön har-
joittelussa. Harjoittelun toteutumista tukevat henkilökohtainen opintosuunnitel-
ma, ohjaus, osaamistavoitteet ja oppimistehtävät. Anneli Airolan artikkelissa ”AHOT-
suositukset korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintoihin” kuvataan valtakunnallisten 
AHOT-suositusten syntymistä kieli- ja viestintäopintoihin. Suositukset on tarkoi-
tus ottaa käyttöön sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla. Sari-Johanna 
Karhapää käsittelee työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
kauppatieteellisellä alalla Itä-Suomen yliopistossa. Kauppatieteiden laitoksella 
on pohdittu työelämässä hankitun osaamisen hyväksilukemista työharjoitteluna, 
mutta osaamisen tunnustamiseen liittyy myös epäilyksiä. Viimeisessä artikkelissa 
”Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulus-
sa” Anneli Airola kuvaa AHOT-prosessin syntyä ja AHOT-toimintaohjeen vastaanot-
toa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 
Tämän julkaisun tavoitteena on luoda kokonaiskuva aiemmin hankitun osaa-
misen tunnistamisen ja tunnustamisen tämänhetkisestä vaiheesta Itä-Suomen 
korkeakouluissa. Julkaisu on syntynyt osana Itä-Suomen yliopiston hallinnoimaa 
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa –
hanketta. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-
Savon ELY-keskus. 
Toivomme, että julkaisu toimii tukena kehitettäessä osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen menettelytapoja korkeakouluissa. Kiitämme hankkeeseen osal-
listunutta Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-amk:n, Pohjois-Karjalan amk:n ja 
Mikkelin amk:n henkilöstöä. Erityisen lämmin kiitos julkaisun kirjoittajille, jotka 
ovat halunneet jakaa kokemuksiaan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. 
Anneli Airola     Heidi Hirvonen
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto
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Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -hanke
Työelämässä hankitun 
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Tommi Haapaniemi, TtM, projektipäällikkö, Työelämässä hankitun osaamisen tun-
nustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa –hanke (ESR), Itä-Suomen yliopisto  
Hei di Hirvonen, KM, suunnittelija, Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-
Suo men korkeakouluissa –hanke (ESR), Itä-Suomen yliopisto
1 J O H DA N TO
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) liittyy kes-
keisesti koulutuksen kehittämiseen, elinikäisen oppimisen edistämiseen ja koulu-
tuksen kansainvälistymiseen. Elinikäisen oppimisen kannalta on tärkeää, että ai-
emmin hankittu osaaminen otetaan huomioon myös korkeakouluissa. Elinikäisen 
oppimisen periaatteisiin kuuluu, että ihmisillä tulee olla mahdollisuus saada viral-
linen tunnustus elämänsä eri vaiheissa ja tilanteissa hankkimalleen osaamiselle ja 
päästä hyödyntämään sitä koulutuksessa, työelämässä ja muussa yhteiskunnallises-
sa toiminnassa. 
Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen ovat vahvasti esillä Itä-Suomen alu-
een maakuntaohjelmissa. Alueellisella tasolla kannustetaan elinkeinoelämän ja op-
pilaitosten verkostoitumista sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön 
monipuolistamista ja syventämistä. Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja sitä 
kautta elinikäisen oppimisen tarpeiden kasvaminen aiheuttavat sen, että työn ja 
opiskelun vuorottelu työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi on turvattava. 
AHOT-prosessin käyttöönotolla pyritään mm. lisäämään työntekijöiden ja opiskeli-
joiden työllistettävyyttä ja liikkuvuutta. Työelämässä tapahtuvan oppimisen opin-
nollistamisella korkeakoulussa tuetaan entistä useamman työelämässä olevan ai-
kuisen opintojen aloittamista. 
AHOT on ajankohtainen teema korkeakouluissa. Suomessa tehtävä työ aiemmin 
hankitun osaamisen tunnustamiseksi liittyy eurooppalaiseen korkeakoulukehityk-
seen. Tammikuussa 2007 julkaistiin opetusministeriön Aiemmin hankitun osaami-
sen tunnustaminen korkeakouluissa -työryhmän muistio (Opetusministeriö 2007). 
Työryhmän tavoitteena oli selvittää korkeakoulujen käytäntöjä aiemmin suoritet-
tujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisesta sekä selvittää 
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käytäntöjen ja prosessien toimivuutta ja yhdenmukaisuutta eurooppalaisten korkea-
koululinjausten mukaisesti. Työryhmä suositteli muistiossaan, että kukin korkea-
koulu laatii yhdenmukaisen, luotettavan ja läpinäkyvän järjestelmän aiemmin han-
kitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.
Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammat-
tikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat toteuttaneet yhteistyössä 
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -kehit-
tämishankkeen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen 
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntö-
jä erityisesti silloin, kun osaaminen on työelämässä hankittua. Hankkeen toteutus-
aika on 1.6.2010–30.6.2012. Hanketta osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen yliopisto on toi-
minut hankkeen päätoteuttajana.
Hankkeessa on kehitetty muun muassa korkeakoulujen opetussuunnitelmia 
sekä ohjausta ja osaamisen arviointia tukemaan työelämässä hankitun osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet 
koulutus, pilottiprojektit ja toimintaprosessien kehittäminen työelämäosaamisen 
näkökulmasta. Hankkeen pilottialoja ovat Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittely-
tiede, kauppatiede, käännöstiede, kieli- ja viestintäopinnot sekä hoitotiede. Savonia-
ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pilotoivat liiketalou-
dessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi Savonia on pilotoinut tekniikan alalla. 
Mikkelin ammattikorkeakoulu pilotoi liiketalouden koulutusohjelmassa.
2 T YÖ E L Ä M Ä SSÄ H A N K I T U N O SA A M I S E N T U N N U S TA M I N E N 
I TÄ- S U O M E N KO R K E A KO U LU I SSA - H A N K K E E N L Ä H TÖ KO H DAT 
JA TA RV E
Hankkeen suunnitteluvaiheessa sen toiminta-alueen maakuntaohjelmissa Pohjois-
Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa osaamisen kehittäminen ja vahvista-
minen olivat vahvasti esillä. Eurooppalainen voimakas suuntaus kohti elinikäistä 
oppimista näkyi sekä eurooppalaisissa että kansallisissa ohjelmissa. Kansallisesti 
korkeakoulutuksen työelämäyhteyden kehittäminen kytkeytyi suosituksissa osak-
si AHOT-järjestelmien tavoitteita. Lähtökohtana AHOT-prosessien kehittämiselle oli 
myös se, että ne integroituvat mahdollisuuksien mukaan osaksi korkeakoulujen ope-
tuksen ja ohjauksen prosesseja.
2.1 Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen maakuntaohjelmissa
Osaamisen kehittämisen keinoin toivotaan syntyvän uusia työpaikkoja, sen avulla 
turvataan työkyvyn säilyminen ja parantuminen sekä taataan osaavan työvoiman 
riittävyys. Alueellisella tasolla kannustetaan elinkeinoelämän ja oppilaitosten ver-
kostoitumista sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön monipuolista-
mista ja syventämistä.
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Osaamisen vahvistaminen on ollut aluekehittämisen keskeinen kohde Pohjois-
Savossa. Tavoitteena on ollut nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää ja 
turvata osaava työvoima alueella. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän välisen yhteis-
työn tiivistäminen koulutusten järjestämisessä, opetusympäristöjen kehittämisessä 
ja uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotossa on nostettu kehittämisen 
painopistealueiksi. Maakuntaohjelmassa on haettu keinoja tukea työllisyyden vah-
vistamista edistämällä työllistymistä ja työmarkkinoilla pysymistä sekä syrjäytymi-
sen ehkäisemistä (Pohjois-Savon liitto 2006).
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa 2007 – 2010 (POKAT) nähtiin koulutuk-
seen ja osaamiseen panostaminen maakunnan kehittämisen keskeisimpänä asia-
na. Koulutus ja kouluttautuminen on nähty jatkuvana prosessina, jossa aikuis- ja 
täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli. Organisaatioilla ja toimijoilla tulee olla 
muutosvalmiutta; osaamisen tulee kehittyä ja samalla edellytetään kykyä tietotaidon 
siirrettävyyteen. POKAT-ohjelmassa korostetaan osaamisen kehittämistä sekä kou-
lutusorganisaatioissa että yritystoiminnassa. (POKAT 2010.)
Osaamisen vahvistaminen ja innovatiivisuus olivat keskeisellä sijalla Etelä-
Savon maakuntaohjelmassa. Koulutusmarkkinoiden kilpailun kiristyminen on tuo-
nut maakunnalle paineita yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen jär-
jestämisessä. Koulutusmahdollisuuksien sekä osaamisrakenteiden turvaaminen 
nähdään haasteina Etelä-Savossa, jossa omasta maakunnasta tuleva kysyntä alenee 
ja koulutuksen rahoituspohja kapenee. Työvoiman pysymistä työssä pyritään edis-
tämään muun muassa työelämän kehittämisen ja koulutuksen keinoin. (Etelä-Savon 
maakuntaohjelma 2007–2010.)
2.2 Elinikäinen oppiminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen
Koulutuksen kehittäminen, elinikäisen oppimisen edistäminen ja koulutuksen kan-
sainvälistyminen liittyvät keskeisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistami-
seen ja tunnustamiseen. Elinikäinen oppiminen on Suomessa määritelty keskeisek-
si koulutuspolitiikkaa suuntaavaksi näkökulmaksi. Elinikäinen oppiminen kattaa 
Euroopan komission tiedonannon mukaan kaiken toiminnan, jonka tavoitteena on 
parantaa ammattitaitoa, tietoa ja osaamista sekä edistää henkilökohtaisten toivei-
den toteutumista, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalisia taitoja ja työllistettävyyttä 
(Euroopan unioni 2001). 
Elinikäinen oppiminen ei kuitenkaan tarkoita sitoutumista elinikäiseen tutkin-
to-opiskeluun, vaikka hyvä pohjakoulutus luokin pohjan yksilön kyvylle oppia uutta. 
Osaamista kehitetään myös työelämässä ja pääosin muussa kuin tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa, muun muassa täydennyskoulutuksessa, työnantajan järjestämäs-
sä henkilöstökoulutuksessa sekä harrastus- ja järjestötoiminnassa. Merkittävä osa 
osaamisesta karttuu työelämässä myös työn tekemisen yhteydessä, esimerkiksi laa-
tutyöskentelyssä ja hiljaisen tiedon muodostumisena (Ruohotie 2004).
Elinikäisen oppimisen kannalta on tärkeää, että aiemmin ja esimerkiksi opinto-
jen aikana työelämässä hankittu osaaminen otetaan huomioon myös korkeakouluis-
sa. Elinikäisen oppimisen periaatteisiin kuuluu, että ihmisillä tulee olla mahdollisuus 
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saada virallinen tunnustus elämänsä eri vaiheissa ja tilanteissa hankkimalleen osaa-
miselle ja päästä hyödyntämään sitä koulutuksessa, työelämässä ja muussa yhteis-
kunnallisessa toiminnassa (Saloheimo 2008, 333). Kansainvälisesti AHOT on yleisesti 
nähty laajemmin korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana niiden-
kin henkilöiden osalta, jotka eivät ole vielä hakeneet koulutukseen tai eivät tiedosta 
tai pohtivat oman osaamisensa arvoa ja suuntaamista jatkossa. AHOT-järjestelmä liit-
tyy näin monesti työllistymistarpeisiin tai alueellisen osaamisen vaatimuksiin rea-
goimiseen (Hyde 2007). Järjestelmä mahdollistaa myös aikuisopiskelijoiden työssä 
ja harrastuksissa saadun osaamisen hyödyntämisen opiskelussa. Tämä on keskeis-
tä, jotta aikuisopiskelijoiden määrää saadaan kasvatettua ja jotta heitä saadaan moti-
voitumaan opiskeluun (Pirillo, Zuzevicˇiu¯teˉ & Daukšiene˙ 2007). Aikuisia ei saada kui-
tenkaan opiskelemaan, jos heidän on aloitettava opintonsa nollapisteestä (Saloheimo 
2008, 341) ja toisaalta se ei ole elinikäisen oppimisen periaatteiden mukainen tavoite-
kaan. Opetusministeriön asettama korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytilaa ja ke-
hittämiskohteita pohtinut työryhmä (AKKU) on muistiossaan (Opetusministeriö 2008) 
todennut, että aikuisopiskelijoiden osaamisen näyttämistä edistetään osana tutkinnon 
suorittamista kehittämällä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisjärjestelmää. 
Työryhmä esitti nykyistä parempia ja joustavampia mahdollisuuksia suorittaa tutkin-
non osia ilman koko tutkinnon suorittamista. (ks. myös Suomen yliopistojen rehtorien 
neuvosto & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2009.)
2.3 AHOT ja työelämä
AHOT-prosessin käyttöönotolla pyritään lisäämään työntekijöiden ja opiskelijoi-
den työllistettävyyttä, liikkuvuutta ja yhteiskuntaan integroitumista. Sen avulla ha-
lutaan edistää koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista sekä yhteyksien luomista 
koulutuksen ja työelämän välille. Itäsuomalaisissa korkeakouluissa tarvitaan lisää 
työelämäosaamista opetuksen suunnitteluun, opetukseen ja opintojen ohjaukseen. 
Työelämässä ja muualla hankittua osaamista tulee saada hyväksiluettua opinnoissa 
yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti, ja se tulisi ottaa huomioon myös opetussuun-
nitelmia laadittaessa. Tämä edellyttää, että AHOT-prosessit ovat toimivia, läpinäky-
viä ja tietyissä määrin yhteneväisiä. Yhtenäiset menettelyt myös varmistavat, että 
työelämä voi luottaa korkeakoulujen antamien tutkintojen ja osaamisen yhtenäiseen 
laatutasoon AHOT-menettelyjen yleistyessäkin.
Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja sitä kautta elinikäisen oppimisen tarpei-
den kasvaminen ja täydennyskoulutus tuovat korkeakouluihin yhä enemmän henki-
löitä, joilla on taustallaan sekä muodollisia korkeakouluopintoja että työelämässä ja 
arkioppimisen kautta hankittua osaamista ja siten myös tarvetta saada osaamistaan 
tunnistetuksi ja tunnustetuksi. AHOT-tarpeet tulevat oletettavasti kasvamaan tu-
levaisuudessa (Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto & Ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto 2009).
Parhaimmillaan AHOT tuo välillisesti etua työelämälle. Työelämän kannalta 
kyse on osaavan työvoiman saatavuudesta, osaamistarpeiden päivittämisestä ja täy-
dentämisestä. Työelämän kannalta on oleellista, että uusien työntekijöiden rekry-
toinnin yhteydessä voidaan arvioida henkilön osaamista: tietoja, taitoja ja asenteita. 
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Yhtä tärkeää on jo työssä olevien osaamisen tunnistaminen ja henkilöstön osaami-
sen jatkuva kehittäminen. Työelämän sisäiset oppimispolut ja kehityspolut voidaan 
rakentaa osaamisen tunnistamisen avulla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-
minen voi helpottaa työntekijöiden koulutustarpeen määrittelyä. Aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaa myös yksilön työstä saa-
dun osaamisen ja kokemuksen hyödyntämisen opinnoissa. Mahdollisuus aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen voivat motivoida yksilöä 
opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Yksilön kannalta on hyödyllistä oppia arvi-
oimaan omaa osaamistaan ja saada osaamisensa tunnustettua. Näin työn ja opiske-
lun vuorottelu työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi lisääntyy.
Itä-Suomen alueella väestörakennetta luonnehtii suurten ikäluokkien korkea vä-
estöosuus, mikä on lähivuosien merkittävä haaste. Työperäinen ja opiskeluun liit-
tyvä maahanmuutto vaikuttaa osaltaan väestön ikäjakaumaan. Työvoiman uudel-
leen sijoittaminen ja maahan muuttavan työvoiman sijoittaminen työelämään vaatii 
koulutuksen kehittämistä. Itä-Suomen alueella on tarvetta kehittää maahanmuutta-
jien osaamisen tunnistamiseen liittyviä menetelmiä sekä uusia polkuja työelämään. 
Näin voidaan tukea heidän työllistymistään sekä työssä pysymistä. Toimivan AHOT-
prosessin avulla korkeakouluissa voidaan tunnistaa myös maahanmuuttajien koke-
mukseen perustuva osaaminen. AHOT-prosessin käyttöönotolla pyritään vähentä-
mään koulutukseen hakeutumisen esteitä.
2.4 AHOTin merkitys opiskelijan ohjaukseen
Elinikäinen oppiminen kulkee käsi kädessä elinikäisen ohjaamisen kanssa. Koko-
naisuudessaan AHOT-prosessi on hyvin ohjauskeskeinen ja henkilökohtaisten opin-
tosuunnitelmien (HOPS) hyödyntäminen tässä prosessissa on tunnusomaista ni-
menomaan suomalaisille AHOT-käytännöille. HOPS nähdään yhtenä merkittävänä 
osaamisen suunnittelun työvälineenä. (Jäntti 2009.) HOPS-prosessissa opiskelija 
pystyy vertaamaan, onko hänellä sellaista aiemmin hankittua osaamista, joka vastaa 
tutkinnon osaamistavoitteita. Hän myös pystyy ottamaan selvää, miten tätä osaamis-
ta voi hyödyntää asiantuntijatehtävissä ja mitä osaamista hänen tulee vielä täyden-
tää (Opetusministeriö 2007). Yhtenä osaamisperustaisen HOPSin laatimisen tavoit-
teena onkin, että opiskelija pystyisi tunnistamaan oman asiantuntijuutensa heti 
opintojen alussa ja edelleen kehittämään sitä kaikilla opintovalinnoillaan (Ansela & 
Haapaniemi 2006). Osaamisperustainen HOPS pyrkii kytkemään opinnot myös laa-
jempiin yhteisöllisiin tai tiettyjen organisaatioiden kehittymistarpeisiin ja suunni-
telmiin, mikä lisää mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseen.
Opiskelijan osaamisen arviointi osana HOPSin ohjausta on haastavaa, erityisesti 
silloin, kun kyse on työelämässä hankitun osaamisen arvioimisesta. Keskeiset haas-
teet AHOTin kytkemisessä osaksi ohjausta liittyvät joustaviin osaamisen arvioinnin 
menetelmien ja kriteerien kehittämiseen. Onnistunut AHOT-prosessien käyttöönot-
to edellyttää ohjaajien koulutusta (Jäntti 2008). Kouluttautuminen parantaa myös oh-
jaajien sitoutumista osaamisen tunnistamiseen ja opintojen henkilökohtaistamiseen. 
On myös todettu, että laadukkaalla ohjauksella ja tuella korkeakoulu varmistaa opis-
kelijan sitoutumisen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen (Konrad 2007). 
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2.5 Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen kor-
keakouluissa –hanketta edeltäneet suositukset ja kehittämishankkeet
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa –hank-
keen lähtökohtana oli opetusministeriön työryhmän (2007) suositukset, jotka muo-
dostavat pohjan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittämiselle ja ku-
vaamiselle. Raportti tarkasteli laajalti AHOTin taustoja ja tarpeita korkeakouluissa. 
Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
ARENE ry (2009) olivat valmistelleet valtakunnalliset suositukset kehittämisen jatko-
toimiksi, sekä kartoittaneet korkeakoulujen henkilöstön osaamista ja koulutustarpei-
ta. Kansallista tutkintojen viitekehystä valmistelleen työryhmän muistiossa (2009:24) 
korostettiin kansallisen viitekehyksen lisäksi opiskelijakeskeistä näkökulmaa sekä 
oppimistuloksiin perustuvan opetussuunnitelmatyön merkitystä korkeakouluissa 
(Opetusministeriö 2009). Turun yliopiston AHOT–hanke (2007–2009) ja AHOT korkea-
kouluissa -hanke (2009–2011), Kuopion yliopiston W5W.2-hanke, Joensuun yliopiston 
AHOT-selvitys, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Taituri- ja AAKE –hankkeet sekä 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkea-
koulussa –hanke (2007-2009) olivat myös kartoittaneet yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen AHOTiin ja työelämäosaamiseen liittyviä koulutus- ja kehittämistarpeita. 
Itä-Suomen yliopisto (2009-2010) ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (2008) oli-
vat tehneet AHOT-käytännöistä linjauksia, joiden tavoitteena on ollut korkeakoulun 
sisäisten käytäntöjen yhtenäistäminen. Hankkeen valmistelussa hyödynnettiin näi-
den hankkeiden ja esityksien tuloksia, verkostoja ja suunnitelmia.
3 T YÖ E L Ä M Ä SSÄ H A N K I T U N O SA A M I S E N T U N N U S TA M I N E N 
I TÄ- S U O M E N KO R K E A KO U LU I SSA - H A N K K E E N TO T E U T U S
3.1 Toteuttajia kaikista itäsuomalaisista korkeakouluista
Hankkeen tavoitteena on ollut tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen AHOT-
käytäntöjä AHOT-osaamisen kehittämisen, toimintaprosessien sekä korkeakoulujen ja 
työelämän yhteistyön kautta. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Itä-Suomen yli-
opisto, Savonia-, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin ammattikorkeakoulut. Kukin korkea-
koulu on vastannut omasta temaattisesta kokonaisuudestaan ja lisäksi siitä, että jo-
kainen hankkeen kolmesta teemasta etenee omassa korkeakoulussa. Tavoitteena on 
myös eri korkeakoulusektoreiden ja työelämän yhteistoiminnan kehittäminen siten, 
että yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän vahvuudet hyödynnetään 
duaalimallin hengessä osaamista vastavuoroisesti vaihtaen.
Itä-Suomen yliopisto vastaa AHOT-osaamisen kehittäminen – toiminnosta ja koor-
dinoi hankekokonaisuutta. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulu ovat vastanneet toimintaprosessit -toiminnosta. Mikkelin am-
mattikorkeakoulu on vastannut puolestaan korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö 
– toiminnosta. Hankkeen toimintamalli on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1: Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa – 
hankkeen toimintamalli
 
Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet pilottiprojektit ja koulutus sekä pro-
sessien kehittämiseen liittyvä tiedonvaihto projektiryhmän ja ohjausryhmän tasolla. 
Hankkeen pilottialoina ovat toimineet Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytie-
de, kauppatiede, käännöstiede, kieli- ja viestintäopinnot sekä hoitotiede. Savonia-
ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pilotoivat liiketalou-
dessa ja sosiaali- ja terveysalalla sekä Savonia-ammattikorkeakoulu lisäksi tekniikan 
alalla. Mikkelin ammattikorkeakoulu pilotoi liiketalouden koulutusohjelmassa.
AHOT-osaamisen kehittämiseksi järjestettävät koulutukset eri muodoissaan on or-
ganisoitu yhteistyössä osatoteuttajien ja sidosryhmien kanssa. Koulutusten tavoitteena 
on kehittää korkeakoulujen henkilöstön osaamista niin, että he kykenevät hyödyntä-
mään AHOT-käytäntöjä omassa työssään. AHOTiin liittyvän kehittämistyön keskiös-
sä ovat olleet osaamis- ja opiskelijakeskeisyyden vahvistaminen, osaamisperustaisten 
opetussuunnitelmien ja arvioinnin kehittäminen sekä henkilökohtaisten opetussuun-
nitelmien ja ohjauksen kehittäminen. Koulutuksia on järjestetty niin opintopisteytet-
tyinä kokonaisuuksina kuin lyhyempinä työpajatyyppisinä koulutuksina.
3.2 Tavoitteena yhtenäiset AHOT–käytännöt Itä-Suomen alueella
Hankkeen tavoitteena on ollut kouluttaa AHOT-toimijoita Itä-Suomen alueella ja 
koota hajallaan oleva AHOT-kehittämistyö yhteen. Tämän lisäksi hankkeessa on 
kehitetty myös AHOT-prosesseja ja – osaamista, jotka huomioivat niin formaalista 
koulutuksesta saadun osaamisen kuin työelämässä hankitun osaamisen. Hankkeen 
toiminnan aikana on luotu ja arvioitu AHOT-käytäntöjä, joita yhtenäistämällä mah-
dollisuuksien mukaan pyritään varmistamaan, että opiskelijat, toiset korkeakoulut ja 
työelämä voivat luottaa korkeakoulujen antamien tutkintojen ja osaamisen yhtenäi-
seen laatutasoon AHOT–menettelyjen yleistyessä.
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Hankkeen tavoitteena on ollut myös, että AHOT-prossesseja hyödyntämällä otetaan 
työelämästä saatu osaaminen ja kokemus osaksi korkeakoulutusta. Korkeakouluun 
hakeutuvat voivat hallita tietämättään sellaista osaamista, jota opintopolun henkilö-
kohtaistamisella voidaan käyttää opiskelijan eduksi ja lyhentää näin koulutuspolkua. 
Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen voivat 
motivoida yksilöä opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Näin työn ja opiskelun vuo-
rottelu työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi lisääntyy.
3.3. Tuloksena osaamista, pilotoituja käytäntöjä, prosesseja ja työelä-
mäyhteyttä
Artikkelia kirjoitettaessa hankkeen toiminta on vielä käynnissä, mutta jo tässä vai-
heessa voidaan todeta, että hankkeen aikana on toteutettu kymmeniä koulutusti-
laisuuksia korkeakoulujen opetus-, ohjaus- ja hallintohenkilöstölle. Koulutuksia on 
toteutettu monimuotoisesti työpajoina, verkkokursseina, seminaareina sekä korkea-
koulu- ja alakohtaisten tilaisuuksien yhteydessä. Koulutuksiin on osallistunut yli 200 
aloittanutta, henkilötyöpäiviä niissä on käytetty yli 1000 ja tiedotukseen osallistu-
neitakin on yli 1000. Palautteen perusteella koulutuksista on saatu hyvää vertailutie-
toa. Toimivia käytäntöjä on voitu jakaa ja niiden käyttömahdollisuuksia on voitu ar-
vioida osallistujien omissa organisaatioissa. 
Erityisen arvokas osa hanketta ovat olleet jokaisen osallistuvan korkeakoulun 
omat pilotit, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen kokeilla ja arvioida AHOT-prosessin 
toimivuutta arjessa sekä kehittää uusia innovatiivisia menetelmiä eri aloilla toteutet-
tavaan osaamisen arviointiin ja tunnustamiseen. Pilotoinnin lisäksi korkeakoulujen 
tasolla on vaihdettu tietoa ja kokemuksia AHOT-prosessin kehittämisestä, arvioitu 
nykyprosessia sekä kehitetty uutta. Toimivat käytännöt ja prosessit tulevat jäämään 
hankkeen päättyessä jokaisen osatoteuttajan pääomaksi ahotoinnin kehittämiseen.
Opiskelija Riitta Pasanen selvitti eteläsavolaisten yritysten käsityksiä ja haluk-
kuutta toimia yhteistyössä osaamisen tunnistamiseen liittyen. Auvinen ja Keto esit-
televät tuloksia tarkemmin artikkelissaan tässä julkaisussa, mutta yhteenvetona ky-
selyn perusteella voidaan todeta, että yrityksillä on halukkuutta toimia yhteistyössä 
ja he voivat tunnistaa osaamisalueita, joilla opiskelijalle voi työstä oppimalla syn-
tyä tutkintojenkin kompetensseihin liittyvää osaamista. Yritykset myös arvostavat 
elinikäisiä oppijoita ja osaamisensa kehittäjiä. Tulosten perusteella voidaan tode-
ta, että korkeakoulujen haasteena on lisätä tutkintojen ja niiden tuottaman osaami-
sen läpinäkyvyyttä, osaamisen arvioinnin menetelmiä sekä osaamisen tunnustami-
sen mahdollisuuksista tiedottamista myös sidosryhmilleen. Työelämässä hankitun 
osaamisen arvioinnin tulosten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää myös ai-
toa työelämäyhteyttä tutkintojen opetussuunnitelmissa.
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4 M I T E N A H O T–T YÖ S K E N T E LY JAT K U U H A N K K E E N JÄ L K E E N?
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluis-
sa –hanke päättyy 30.6.2012. Hankkeen päättymisen jälkeen seuraavat toiminnot 
jatkuvat itäsuomalaisissa korkeakouluissa:
Hankkeen aikana tehdään pysyväismuutoksia korkeakoulujen AHOT-käytän-
töihin, osaan luodaan lähtökohtaisesti AHOT-prosessit, jotka pohjautuvat muun 
muassa pilotoinnista saatuihin kokemuksiin. Hankkeen jälkeen toimintaa jatkaa 
alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden (ml. työelämäkumppanuudet) AHOT-
yhdyshenkilöiden verkosto. Verkoston tavoitteena on hankkeen jälkeen kehittää 
AHOT-prosessia osana opiskelijoiden ohjausta.
Hankkeen aikana kehitetään tapoja maahanmuuttajien ja kansainvälisten tut-
kinto-opiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 
Hyväksi koetut käytännöt otetaan vakinaiseen käyttöön korkeakouluissa. Tämän 
lisäksi koulutettu henkilökunta osaa soveltaa, ohjata ja kehittää AHOT-käytäntöjä 
omassa työssään. 
Hankkeen aikana kertyy runsaasti AHOT–osaamista tukevaa materiaalia, esi-
merkiksi koulutusmateriaalia. Hankkeen kotisivujen kautta tätä materiaalia jaetaan 
hankkeen päättymisenkin jälkeen. Aineistoa ylläpitää Itä-Suomen yliopisto.
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1 A H O T- PE R I A AT T E E T U U T E E N Y L I O PI S TO O N
Lukuvuonna 2010-2011 Itä-Suomen yliopistossa hyväksiluettiin yhteensä 36057 opin-
topistettä. Luku sisältää sekä sisällyttämisen että korvaamisen kautta tapahtuneet 
hyväksiluvut. Osa hyväksiluetuista opintopisteistä on jo opiskelijavalinnassa synty-
viä, esimerkiksi aiemman ammattikorkeakoulututkinnon ollessa hakukelpoisuuden 
perusteena. Luku ei sisällä sitä osaamisen tunnustamista, joka tehdään järjestämäl-
lä AHOT-näyttöjä (esimerkiksi kieliopintojen näyttökokeet), sillä ne vaativat opiske-
lijalta osallistumisen ja valmistautumisen näyttökokeeseen sekä opettajalta normaa-
lin opintosuorituksen arviointityön ja siten niiden perusteella opiskelijalle kirjataan 
opinnoista suoritusmerkintä. 
Vaikka luotettavaa vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole mahdollista saada Itä-
Suomen yliopiston muodostaneiden Joensuun ja Kuopion yliopistojen aiempien eri-
laisten tietojärjestelmien vuoksi, kuvastaa hyväksiluettujen opintopisteiden määrä 
sitä, että kyseessä ei ole uusi asia, vaan opiskelijan aiemman osaamisen huomioi-
misella on historiansa. Luku kuvastaa myös sitä, että osaamisen tunnustaminen ja 
hyväksilukeminen on mittava prosessi yliopiston tasolla ja että sen kehittämisellä 
voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä opiskelijoiden opintoihin että opettajien ja oh-
jaajien toimintaan. 
Itä-Suomen yliopiston syntyvaiheessa vuosina 2008-2009 muodostettiin Kuopion 
ja Joensuun yliopistojen yhteinen AHOT-työryhmä yhteisten periaatteiden luomisek-
si osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessiin ja käytäntöihin. Työryhmän 
työn tuloksena yliopiston akateeminen rehtori päätti aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavoista keväällä 2010. Akateemisen rehto-
rin päätöksen mukaan AHOT-prosessin keskeiset periaatteet ovat:
•	 AHOT käynnistyy opiskelijan hakemuksesta ja hänellä on velvollisuus osoit-
taa osaamisensa
•	 Opiskelija saa prosessista päätöksen, johon hänellä on oikeus hakea muutosta
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•	 Arvioinnin perusteella tehtävä opintojen hyväksilukeminen keskittyy tavoi-
tetutkintoon ja se kytkeytyy HOPS-ohjaukseen
•	 AHOT perustuu opintojaksojen ja –kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin
•	 Tutkinnon kannalta tarkoituksenmukaiset kokonaiset arvosanat hyväksilue-
taan pääsääntöisesti kokonaisuudessaan
•	 Kokonaista tutkintoa ei voi myöntää tunnustamismenettelyllä
•	 Opintojen tunnustamisesta vastaa se opetusta antava yksikkö tai oppiaine, 
jonka osaamisen tunnustamista haetaan (delegointimahdollisuus)
•	 Tiedekunnat vastaavat AHOT-ohjeistuksista.
AHOT-prosessin toteutumiseksi kaikkien opetusta antavien yksiköiden tuli ku-
vata opintojen osaamistavoitteet lukuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmissaan. 
Lisäksi perustettiin ja nimettiin AHOT-vastaavien verkosto sekä nimettiin yliopiston 
AHOT-koordinaattori. Tiedekuntien ja muiden opetusta antavien yksiköiden AHOT-
vastaavat toimivat tehtävässä muiden tehtäviensä ohessa ja he ovat yleensä ama-
nuensseja, opintoasioista vastaavia päälliköitä ja opinto-ohjaajia. AHOT-vastaavien 
tehtävänä on varmistaa AHOT-prosessin kuvaaminen osana laatutyötä sekä kehittää 
prosessin toteutumista osana HOPS-käytäntöä. Yliopiston AHOT-koordinaattoriksi 
nimettiin Opinto- ja opetuspalveluiden suunnittelija Tommi Haapaniemi. AHOT-
koordinaattorin tehtävänä on varmistaa AHOT-prosessien yhteneväisyys sekä tukea 
ja kehittää prosessien ja osaamisen arviointikäytäntöjen tehokkuutta ja joustavuut-
ta. Opinto- ja opetuspalvelut huolehtii osaltaan opetusta antaville yksiköille annetta-
vasta ohjeistuksesta liittyen opetussuunnitelmatyöhön sekä opintojen tunnustami-
seen ja hyväksilukemiseen.
Työryhmän työskentely sijoittui ajallisesti Itä-Suomen yliopiston valmisteluvai-
heeseen ja siten myös työryhmän esittämät AHOT-periaatteet voitiin huomioida jo 
tutkintosääntöä laadittaessa. Yliopiston tutkintosäännössä on päätetty hyväksiluke-
misiin liittyen seuraavasti (14§):
•	 ”Hyväksilukemiset voidaan myöntää käyttäen joko opintojen korvaamista tai 
opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Opintojen korvaamisessa opiskelijalle 
kirjataan korvattava Itä-Suomen yliopiston opintojakso. Sisällyttäminen tar-
koittaa muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksy-
mistä tutkintoon sellaisenaan. 
•	 Opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että 
opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintorakenteen 
vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden kor-
vaamista myös osoittamalla sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan vaatimuk-
sia vastaavan aiemmin muutoin hankitun osaamisen. Muualla suoritettujen 
opintojen sisällyttäminen tutkintoon edellyttää, että opinnot vastaavat tasol-
taan tiedekunnan tutkintorakenteen vaatimuksia. 
•	 Opintojen korvaavuudesta päättää opintojakson opetuksesta vastaava yksik-
kö.” (Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö 14§.)
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Lisäksi osaamisen tunnustamiseen liittyen yliopiston hallintojohtosäännössä on 
määritelty dekaanin tehtäväksi (12§):
•	 ”päättää muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettujen opintojen 
tutkintoon sisällyttämisen periaatteista” (Itä-Suomen yliopiston hallintojoh-
tosääntö, 12§.)
Päätöstä valmistellut työryhmä pohti muistiossaan myös hyväksilukemisten enim-
mäislaajuuksiin, AHOT-arviointien kirjaamiseen, aiempien tutkintojen tai koulu-
tuksen perusteella ahotoinnin ulkopuolelle jäävien opintojen määrittelyyn sekä 
osaamisen arviointimenetelmiin liittyviä kysymyksiä. Niistä ei kuitenkaan tehty 
varsinaista päätöstä, mutta työryhmän informatiivinen muistio liitettiin kokonai-
suudessaan päätökseen. 
2 TAVOIT TEENA YHTENÄINEN PROSESSI JA TOIMIVAT K ÄY TÄNNÖT
Prosessin ja käytäntöjen kehittämistä on edellä mainittujen periaatelinjausten jälkeen 
valmisteltu aktiivisesti. Akateemisen rehtorin antamassa ohjeessa lukuvuoden 2011-
2012 opetussunnitelmien valmisteluun ohjeistettiin osaamistavoitteiden kuvaaminen 
opetussuunnitelmissa. Osaamistavoitteiden kuvaaminen palvelee monella tavoin ope-
tusta ja opiskelua, mutta ahotoinnin näkökulmasta ne toimivat keskeisinä lähtökoh-
tina arvioinnin kriteerien määrittelyssä ja arvioinnin toteuttamisessa, samoin kuin 
opiskelijan ohjauksessa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen. 
Prosessin ja käytäntöjen kehittämiseksi AHOT-koordinaattori ja AHOT-vas taavien 
verkosto ovat kokoontuneet säännöllisesti. Verkoston toiminnassa on vaihdettu tietoa 
ja kokemuksia käytännöistä, kartoitettu prosessin ja käy täntöjen kehittämistarpeita 
sekä valmisteltu prosessin ja toiminnan yh tenäistämiseksi tunnistettuja keskeisiä 
toimenpiteitä. Yhtenäistämisessä va littiin etenemistavaksi se, että varmistetaan 
ensin opintohallinnon ja pää tök senteon näkökulmasta opiskelijoiden tasavertainen 
kohtelu ja läpi näkyvä prosessi. Etenemisestä on sovittu siten, että valmistellaan: 
1. Yhtenäinen hyväksilukujen kirjaamisohje
2. Yhtenäinen yliopiston tason prosessikuvaus
3. Yhtenäinen hyväksilukemisen ja AHOT-näyttöjen hakemisen ja päätöksen-
teon lomakemalli sekä mahdollisuus sähköiseen päätöksentekoon
4. Sovellusohjeet opiskelijoille ja henkilöstölle yliopistotasoisesti ja yksikkö-
kohtaisesti mahdollisine linjauksineen koskien opintojen hyväksilukemis-
ten toteuttamista. 
2.1 Yhtenäinen hyväksilukujen kirjaamisohje
Itä-Suomen yliopiston ohje opintojen hyväksilukemisen kirjaamisesta opintorekis-
teriin valmistui syksyllä 2011. Ohjeessa on erityisesti kiinnitetty huomiota yliopisto-
lain (558/2009) edellyttämään opiskelijan mahdollisuuteen hyväksilukea yliopiston 
päätöksen mukaan myös muuta kuin opintojen myötä syntynyttä osaamista, esimer-
kiksi työelämässä tai harrastuksissa syntynyttä. 
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Hyväksilukemisen kirjaamisohjeesta on pidetty useita koulutuksia. Koulutuksissa 
esiin nousseita kysymyksiä on edelleen käsitelty AHOT-vastaavien palavereissa. 
Muun kuin opintojen perusteella hankitun osaamisen tunnustamisen kirjaamiseksi 
opintorekisteriin on luotu luokitus ja toimintaohjeet. Myös muun osaamisen hyväk-
silukemisessa osaamisen alkuperä kirjataan. Useimmiten kyseessä on työelämäkon-
tekstissa hankittu osaaminen, vaikka myös muu alkuperä on mahdollinen ja usein 
kyseessä on yhdistelmä esim. kouluttautumista ja työelämää. Näiden hyväksiluku-
jen pääluokat ovat: 








Hyväksiluvun pääluokka ei näy opiskelijan lopullisessa opintorekisteriotteessa, 
vaan luokittelu tehdään prosessin seurannan tarpeisiin. Opintorekisteriotteessa nä-
kyviin lisätietoihin kirjataan jokaisen opiskelijan kohdalla tarkempi tieto siitä, mi-
hin/miten hankittuun osaamiseen korvaaminen perustuu. Lisätiedot kirjataan suo-
meksi ja englanniksi ja päivämääräksi merkitään alkuperäisen asiakirjan päiväys 
(esimerkiksi työtodistuksen tai työnantajan lausunnon): 
•	 ”Osaaminen hankittu kuntoutusohjaajan työssä, Miketek, Mikkeli 7.9.2010 
/ Equivalent expertise acquired by working as a rehabilitation councellor, 
Miketek, Mikkeli 7.9.2010”
2.2 Yhtenäinen yliopistotason prosessikuvaus, haku- ja päätöslomake 
ja sovellusohjeet
Itä-Suomen yliopiston AHOT-prosessin ensimmäinen luonnos esiteltiin akatee-
misen rehtorin päätöstä valmistelleen työryhmän muistiossa. Sen pohjalta AHOT-
koordinaattori ja AHOT-vastaavat ovat valmistelleet yliopiston AHOT-prosessin ku-
vauksen: 
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2.2 YHTENÄINEN YLIOPISTOTASON PROSESSIKUVAUS, HAKU- JA 
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Kuva 1: Itä-Suomen yliopiston AHOT–prosessi
Prosessikuvausluonnoksen mukaisesti toimijoiden rooleja ahotoinnissa on neljä, 
mutta toimijoita voi olla vähintään kaksi. Tämä toteutuu silloin kun ohjaajan, ar-
vioijan ja suorituksen kirjaa sama henkilö. Opiskelija valmistelee tunnistamisen ja 
tunnustamisen hakemuksen ja hänellä on mahdollisuus saada valmisteluun ohja-
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usta. Opiskelijalle selviää yleisesti ohjauksessa jo alkuvaiheessa tai lomakkeen pe-
rusteella, mikä hyväksilukemisen muoto voi tulla kyseeseen. Opiskelijan osaamisen 
sisällön ja tason arvioinnista vastaa se yksikkö ja oppiaine tai koulutusohjelma, jon-
ka tunnustamista haetaan. Myönteisen päätöksen perusteella opiskelijalle voidaan 
myöntää joko opintojen sisällyttäminen tai opintojen tai muun osaamisen korvaami-
nen. Opiskelijalta voidaan myös edellyttää AHOT-näyttöä, jolloin varsinainen pää-
tös tapahtuu näytön arvioinnin perusteella. Silloin myönteisessä päätöksessä opis-
kelijalle kirjataan suorituskirjaus kokonaan tai osittain. Opiskelija saa tiedoksi sekä 
myönteisen että kielteisen päätöksen ja voi hakea halutessaan siihen muutosta, mis-
tä on erillinen prosessikuvaus ja –ohje. Päätöksen vaikutus opintojen suorittamiseen 
huomioidaan opiskelijan ohjauksessa. Opiskelijan suostumuksella päätös annetaan 
sähköisenä. 
Tavoitteena on, että prosessikuvauksessa mainitut lomake- ja päätösdokument-
tipohjat sovellusohjeineen valmistuvat keväällä 2012 ja ovat siten otettavissa käyt-
töön lukuvuodeksi 2012-2013. Tiedekunnat ja opetusta antavat muut yksiköt voivat 
huomioida yhtenäiset linjaukset siten omissa ohjeistuksissaan opiskelijoille sekä ar-
viointia ja ohjausta toteuttavalle henkilöstölle. Tiedekunnat ja muut opetusta anta-
vat yksiköt voivat siis tarkentaa yliopistotason prosessikuvausta, mikäli esimerkiksi 
näyttömahdollisuutta ei ole jossain oppiaineessa, ja samoin luoda tarkennetut lo-
makkeet esimerkiksi niissä tapauksissa yliopiston yhteisen AHOT-lomakemallin pe-
riaatteita noudattaen.
3 A H O TO I N N I S TA O SA A M I S E N K E H I T TÄ M I S E E N
Itä-Suomen yliopiston strategian 2010-2015 mukaisesti sen koulutuksen yhtenä pe-
riaatteena on elinikäinen oppiminen. Kansallisen elinikäisen oppimisen neuvoston 
ohjelmajulistuksen mukaan osaamisen tunnustaminen muodostaa keskeinen osan 
elinikäisen oppimisen perustasta. Elinikäiseen oppimiseen liittyvät muutokset ei-
vät jää pelkästään hallinnon ja organisaatiorakenteiden uudistamiseen, vaan kyse 
on uudesta oppimisen kulttuurista. Koulutuksessa ja työssä oppimisen vuoropuhe-
lun lisääntyessä osaamisen tunnustaminen on haaste ja edellytys joustavien koulu-
tuspolkujen lisääntymiselle. (Elinikäisen oppimisen neuvosto 2010.) 
Myös yliopistojen rehtorien neuvosto yhdessä ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvoston kanssa korostaa työryhmäraportissaan muutosta kohden osaamisläh-
töistä ajattelua koulutuksen, opetuksen ja opiskelun toteuttamisessa. Raportissa 
(Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
2009) todetaan, että muutos haastaa yliopistot. Yliopistoissa on perinteisesti koros-
tettu muodollista, virallisen koulutuksen kautta hankittua oppimista, jossa suorituk-
sen merkitys on korostunut osaamisen edellä. Kuten Itä-Suomen yliopistossa, myös 
muissa suomalaisissa yliopistoissa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ei 
ole uusi asia, mutta tunnustaminen on keskittynyt muissa yliopistoissa tai korkea-
kouluissa suoritettujen kurssien hyväksilukemiseen. Epävirallisen ja arkioppimisen 
tunnustaminen on ja on ollut haastavaa, sillä aiempia käytäntöjä niihin on ollut suh-
teellisen vähän. 
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Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa 
–hanke (ESR) on sysännyt kehitystä kuitenkin Itä-Suomen yliopistossa eteenpäin. 
Hankkeen puitteissa toteutetut pilotit ovat tarttuneet rohkeasti haasteeseen ja luo-
neet pilottikäytäntöjä ja näyttöjä siitä, että myös muualla, erityisesti työelämässä, 
syntyneen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista. Hankkeessa 
toteutettu koulutus ja vuoropuhelu itäsuomalaisten korkeakoulujen kesken on tuke-
nut merkittävästi Itä-Suomen yliopiston AHOT-prosessin kehittämistä ja eteenpäin 
viemistä. Kaikkia yliopiston opiskelijoita koskevat lisäksi esimerkiksi tieto- ja vies-
tintätekniikan yleisopintoihin kehitetyt käytännöt työelämäkokemuksen hyväksilu-
kemisesta ja joustavista etätenttimahdollisuuksista tai esimerkiksi yliopiston päätös 
myöntää yliopiston luottamustoimissa toimimisesta syntyneen osaamisen perusteel-
la opintopisteitä. 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korostuu luonnollisesti aikuisopis-
kelijoiden kohdalla ja se on huomioitu osana Itä-Suomen yliopiston elinikäisen oppi-
misen ohjelman valmistelua, jonka valmistelu ollaan saamassa päätökseen tätä ar-
tikkelia kirjoitettaessa. Keskeinen toimenpide ahotoinnin tulevaisuuten liittyen on 
sen laajentaminen tutkinto-opiskelijoista myös täydennyskoulutuksen osaksi erityi-
sesti niissä tilanteissa, kun täydennyskoulutus voi tulevaisuudessa muodostaa osan 
opiskelijan tutkinnon edellyttämästä osaamisesta. 
Ahotointi edellyttää koulutusorganisaatiolta ”peilauspinnan” luomista opiskeli-
jan osaamiselle ja siten luontevan tarpeen tuoda osaamisperustainen ajattelu mu-
kaan koulutuksen organisointiin, opetussuunnitteluun, henkilökohtaiseen opin-
tojen suunnitteluun ja oppimisen arviointikäytäntöihin. Tarpeeseen vastaaminen 
vie luonnollisesti oman aikansa, sillä opintohallinnollisia ja pedagogisia haasteita 
on runsaasti. Lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden opintososiaaliset näkökulmat, kan-
sainvälistymisen kysymykset ja korkeakoulukentän voimakas uudelleenjärjestymi-
nen tuovat prosessiin omat näkökulmansa. 
Olemme lähteneet Itä-Suomen yliopiston AHOT-prosessin luomisessa liikkeelle 
ehkä sieltä teknisemmästä päästä prosessia. Työelämässä hankitun osaamisen tun-
nustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa (ESR) –hanke on tukenut rinnalla proses-
sin pedagogisissa haasteissa koulutuksella ja verkostoitumisen kautta. Hankkeen 
jälkeen painotus työssämme siirtyy arvatenkin enemmän pedagogisten käytäntöjen 
muodostamiseen, erityisesti osaamisen arviointiin. Osaamisessa ja sen arvioinnissa 
on huomioitava alakohtaiset reunaehdot ja piirteet, minkä vuoksi arviointikäytäntö-
jen kehittäminen edellyttää vahvaa panosta yksikkötasolla. Lisäksi ahotoinnin kyt-
keminen hopsaukseen vaatii varmasti pohdintaa ja kehittämistä monessa yksikössä. 
Prosessin kehittäminen vaatii oman aikansa isossa organisaatiossa, mutta näyttää 
sille, että olemme päässeet erittäin hyvin eteenpäin yhtenäistämisen tavoitteissa. 
AHOT-vastaavat ovat hyvin tehtäväänsä sitoutuneita ja prosessin kehittämiselle on 
selkeä tuki yliopiston ylintä johtoa myöten. Haasteena on toteuttaa AHOT-prosessi 
siten, että se tukee koulutuksen laadun kehittämistä opiskelijoiden ja yliopiston 
edun mukaisesti kuitenkaan lisäämättä kummankaan tahon työmäärää kohtuutto-
masti. Itä-Suomen yliopiston akateemista rehtoria Kalervo Väänäsen blogia lainaten: 
”AHOT on päättymätön hanke, joka tulee saada päätökseen nopeasti. Pitää luoda toi-
mintatavat, jotka tarpeen mukaan korjaavat itseään ja pysyvät ajan tasalla.”
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1 A I E M M I N H A N K I T U N O SA A M I S E N T U N N I S TA M I S E L L A JA T U N -
N U S TA M I S E L L A O N E U R O O PPA L A I N E N TAU S TA
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on ajankoh-
tainen teema sekä eurooppalaisissa että suomalaisissa korkeakouluissa. Osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy eurooppalaiseen korkeakoulukehityk-
seen, jossa opintojen hyväksilukeminen ja opitun tunnustaminen on nostettu esille 
laajasti 1990-luvulla. Erityisesti OECD ja Euroopan Unioni ovat painottaneet aiem-
min opitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana elinikäistä oppimista. 
(Opetusministeriö 2004, 11.) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen linkittyy olennaisesti myös Bolognan prosessiin, jossa yhtenä keskeisenä ta-
voitteena on kansainvälisen liikkuvuuden lisääminen ja tutkintojen vertailtavuus. 
Kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi aiemmin hankitun osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen tarjoaa työkalut ja välineet muualla suoritettujen opintojen 
ja hankitun osaamisen tunnustamiseen. Ajankohtaisia aiemmin hankitun osaami-
sen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä teemoja ovat tutkintojen viitekehykset 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä korkeakoulujen laadunvarmennus.
Opetusministeriön Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkea-
kouluissa –muistio julkaistiin tammikuussa 2007. Työryhmä suositteli, että jo-
kaisessa korkeakoulussa luodaan luotettava, läpinäkyvä ja yhdenmukainen jär-
jestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 
(Opetusministeriö 2007.) Loppuvuodesta 2007 Suomen yliopistojen rehtorien neuvos-
to ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry totesivat, että korkeakou-
luissa tarvitaan yhtenäisiä periaatteita aiemmin hankitun osaamisen tunnistami-
seen ja tunnustamiseen. Seuraavana vaiheena oli yhteisen työryhmän perustaminen 
alkuvuodesta 2008. Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ja ARENE ry:n työryh-
märaportti Oppimisesta osaamiseen julkistettiin maaliskuussa 2009. (Arene 2009.) 
ESR-rahoitteinen AHOT korkeakouluissa –hanke syntyi käytännön tarpeis-
ta, eli oli tarve järjestää yliopistoille ja ammattikorkeakouluille aiemmin hankitun 
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osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä yhteisiä ja erillisiä semi-
naari-, koulutus- ja tiedostustilaisuuksia, jotta AHOT-järjestelmä saataisiin luon-
tevaksi ja kiinteäksi osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Hanketta hallin-
noi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja osatoteuttajana toimi 
HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeessa olivat mukana 
kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut lukuunottamatta Itä-Suomen kor-
keakouluja ja Ahvenanmaata. Hankkeen toimikausi oli v. 2009 - 2011. Koulutus- ja 
tiedotustoiminnan lisäksi hankkeessa toimi seitsemän alakohtaista työryhmää (lii-
ketalous ja kauppatieteet, tekniikka, kulttuuri, sosiaaliala, terveysala, kielet ja vies-
tintä, luonnontieteet ja luonnonvara-alat), joiden tavoitteena oli tuottaa alakohtaiset 
AHOT-suositukset sovellettavaksi sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. 
Työryhmät saivat työnsä päätökseen syksyllä 2011. Työryhmistä neljä, liiketalous ja 
kauppatiede, tekniikka, kielet ja viestintä sekä luonnontieteet, saivat suositukset laa-
dituksi. Sosiaali- ja terveysalan ryhmien työskentely jatkuu jatkohankkeen puitteis-
sa. (AHOT korkeakouluissa –hanke 2009-2011.)
Katsottiin tarpeelliseksi toteuttaa Itä-Suomen korkeakoulujen oma AHOT-
hanke, koska Itä-Suomen korkeakoulut eivät olleet mukana AHOT korkeakou luissa 
–hankkeessa. Itä-Suomen korkeakoulujen, ts. Itä-Suomen yliopisto, Savo nia-am-
mat tikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan am mat ti-
korkeakoulu, yhteinen AHOT-hanke Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen 
Itä-Suomen korkeakouluissa toteutetaan 1.6.2010 – 30.6.2012. Hank keen tavoitteena on 
tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen AHOT-käytäntöjä. (Työelämässä hanki-
tun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa 2010.)
2 A I E M M I N H A N K I T U N O SA A M I S E N T U N N I S TA M I N E N JA T U N -
N U S TA M I N E N E D E L LY T TÄ Ä TO I M I V I A R A K E N T E I TA
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusajatuksena on 
se, että annetaan arvo sille oppimiselle, jota tapahtuu hyvin erilaisissa ympäristöis-
sä. Haasteena on eri tavoin ja eri paikoissa tapahtuneen oppimisen tunnistaminen. 
Kyse on koulutuksen resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä, elinikäisestä oppimi-
sesta ja osaamisen hyödyntämisestä. Osaamisen tunnistamisen tavoitteena on teh-
dä opiskelijoiden non-formaali- ja informaaliosaaminen näkyväksi ja siten kohottaa 
opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuutta. (Niskanen & Lepänjuuri 2006.)
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on ”harjoiteltu” 
useimmissa ammattikorkeakouluissa ja joissakin yliopistoissa vuodesta 2009 alka-
en. Muutaman pilottivuoden jälkeen alamme saada kokonaiskuvaa siitä, mitä kaik-
kea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmä edel-
lyttää. Ammattikorkeakouluissa saatuihin pilotointikokemuksiin perustuen voimme 
todeta, että keskeisiä edellytyksiä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja 
tunnustamisessa ovat koulutuksen toteutukseen ja laadunvarmistukseen liittyvät 
teemat: osaamisperustaiset opetussuunnitelmat, opiskelijaohjaus ja osaamisen arvi-
ointi. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien termien ja käsitteiden 
tulee olla määriteltyjä niin, että ne ovat läpinäkyviä kaikille AHOT-toimijoille, ku-
ten henkilöstölle ja opiskelijoille sekä myös työelämälle. Jotta AHOT-järjestelmä saa-
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daan toimivaksi, läpinäkyväksi ja oikeudenmukaiseksi kaikille opiskelijoille, tulee 
korkeakouluissa laatia korkeakoulukohtainen toimintaohje aiemmin hankitun osaa-
misen tunnistamiselle ja tunnustamiselle. 
Näitä peruselementtejä, ts. osaamisperustaisia opetussuunnitelmia, ohjausta, ar-
viointia, käsitteistöä ja toimintaohjeen tarpeellisuutta, käsitellään seuraavissa lu-
vuissa. Tarvittavien peruselementtien jälkeen kuvataan AHOT-järjestelmän muka-
naan tuomia etuja opiskelijoille, korkeakoululle ja työelämälle. 
2.1 Osaamisperustainen opetussuunnitelma toimii AHOT-prosessin 
lähtökohtana 
Voidaan sanoa, että ensimmäinen edellytys aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistamiselle ja tunnustamiselle on osaamisperustaisten opetussuunnitelmien laa-
timinen. Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa määritellään tutkinto-
jen ja tutkinnon osien osaamistavoitteet. Osaaminen kuvataan toiminnallisesti; 
ei siis osaamisen sisältöluetteloina. Osaamistavoitteet eli learning outcomes tulee 
kuvata opetussuunnitelmiin selkeästi, täsmällisesti ja kaikille osapuolille ym-
märrettävästi. Osaamistavoitteet ilmaistaan usein tietoina, taitoina ja asenteina. 
Lähtökohtana tulee olla, että heikonkin itsearviointitaidon omaava opiskelija pys-
tyy itsenäisesti reektoimaan omaa osaamistaan opintojakson osaamistavoitteisiin. 
Ammattikorkeakouluissa osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa vahvistetaan 
joustavuutta, oppiaineiden integrointia, työelämäperusteisuutta sekä opiskelijaläh-
töisyyttä. (Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä 2007.)
Tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi opetussuunnitelmassa huomioidaan itse 
opiskelija ja opiskelijan lähtötilanne opiskeluprosessin alussa. Korkeakoulutuksen 
päämääränä ei ole ainoastaan vaikuttaminen opiskelijan tietämiseen ja taitamiseen, 
vaan myös olemisen tapaan (Barnett & Coate 2005). Opetussuunnitelman lähtökoh-
ta tulisi olla pedagoginen, ts. lähtökohta opetussuunnitelman laadinnassa ei ole pel-
kästään tutkinnon loppuun saattaminen, vaan opetussuunnitelma on myös opiske-
lijan elämänkertaan liittyvä teksti. On luultavaa, että opiskelija ymmärtää ja pystyy 
hyödyntämään opetussuunnitelmaa vain, mikäli se on yhteydessä hänen laajempaan 
elämäntilanteeseensa. 
Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien laadinnan läh-
tökohtana on eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys. Viitekehyksessä 
kuvataan ne tasot ja periaatteet, joilla eurooppalaiset ja suomalaiset tutkinnot sijoi-
tetaan viitekehyksen eri tasoille. Viitekehykset palvelevat oppilaitosten ohella työ-
elämää, koska näin työelämä tietää, millaista osaamista tutkinto tuottaa. Näin ol-
len viitekehyksen kuvaukset ovat ammattikorkeakoulujen lupauksia opiskelijan 
osaamisesta työelämälle. Viitekehysten tarve nousi koulutuspoliittiseen keskuste-
luun Euroopan unionissa 1990-luvun lopussa. Eurooppalainen tutkintojen viiteke-
hys (European Qualications Framework, EQF 2008) liittyy keskeisesti elinikäiseen 
oppimiseen sekä tutkintojen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella on tärkeä rooli elinikäisen oppimisen 
edistämisessä. Suomessa on valmisteltu eurooppalaiseen viitekehykseen pohjautuvaa 
kansallista viitekehystä (NQF), mutta sitä ei ole vielä virallisesti hyväksytty. Suomen 
kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kah-
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deksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitet-
tu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7. (Opetusministeriö 
2009.) 
Osaamisperustaiset opetussuunnitelmat olivat ensimmäinen aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä aihealue, joka nostettiin kes-
keiseksi kehittämiskohteeksi heti AHOT korkeakouluissa –hankkeen ensimmäisissä 
koulutuksissa (AHOT korkeakouluissa –hanke 2009-2011). Ammattikorkeakouluissa 
onkin tällä hetkellä melko hyvä tilanne opetussuunnitelmien suhteen: ammattikor-
keakoulujen opetussuunnitelmissa osaamisperustaisuus on useimmiten toiminut 
opetussuunnitelman laatimisen lähtökohtana. 
2.2 Ohjauksen merkitys korostuu AHOT-prosessissa 
On tarkoituksenmukaista, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen on osa ammattikorkeakoulun normaaleja toimintoja. Tavoitteena ei ole, 
että AHOT-prosessista muodostuu oma, muusta koulutustoiminnasta irrallaan ole-
va toiminto, vaan pikemminkin luonteva osa opinto-ohjauksen kokonaissuunnitel-
maa. Tällaista menettelyä korostettiin jo opetusministeriön AHOT-työryhmän muis-
tiossa vuonna 2007. Lisäksi työryhmä korosti henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
(HOPS) merkitystä hyväksilukemisten ja täydentävien opintojen suunnittelussa. 
(Opetusministeriö 2007, 45.) 
Kun opiskelijan opintopolkua suunnitellaan, on syytä muistaa, että opiskelijan 
ohjauksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet sekä aiemmat op-
pimiskokemukset. Näin ohjausprosessi ei tue vain opiskelijan oppimisen tavoittei-
ta, vaan myös laajemmin opiskelijan ammatillista kasvua ja elämänhallintaa yleen-
säkin. (Vuorinen, Karjalainen, Myllys, Talvi, Uusi-Rauva & Holm 2005.) Opiskelijan 
opintopolun vaiheet voidaan jaotella seuraavasti (mukaellen Vuorinen 1998, 50):




Opiskelija saa ohjausta aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnusta-
misessa ennen opintoja, eli opintojen hakeutumissvaiheessa. Opiskelijaa tiedotetaan 
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmän ole-
massaolosta ammattikorkeakoulun verkkosivuilla sekä valintakirjeessä. Opintojen 
aloitusvaiheessa opinto-ohjaajat/tutoropettajat informoivat opiskelijoita AHOT-
mahdollisuudesta. 
Laatiessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) opiskelijat pohtivat 
omaa aiempaa osaamistaan, mm. työelämässä hankittua osaamista, suhteessa kou-
lutuksen tavoitteisiin. Tämä edellyttää, että opiskelijat perehtyvät korkeakoulun 
opetussuunnitelman opintojaksokuvauksiin ja osaamisen tavoitteisiin. 
Kuvassa 1 on kuvattu eräs aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tun-
nustamisen ydinkysymyksistä: miten opiskelijan työelämässä tai muualla hankittu 
osaaminen kohtaa korkeakoulun opetussuunnitelman osaamisen tavoitteet. 
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Kuva 1: Aiemmin hankittu osaaminen <-> koulutus. Mukaellen Koli 2010.
Jos yksilön osaaminen ja korkeakoulun koulutus saadaan kohtaamaan toisensa, 
voidaan todeta, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustami-
nen toimii. Tämän ydinkysymyksen yhtenä avaimena toimivat osaamisperustaiset 
opetussuunnitelmat, eli opiskelijat pystyvät peilaamaan omaa osaamistaan tutkin-
tojen selkeästi kuvattuihin ja hyvin avautuviin osaamistavoitteisiin. Jos opiskeli-
jalla on aiemmin hankittua osaamista, hän – niin halutessaan – käynnistää AHOT-
prosessin. On kuitenkin muistettava, että AHOT on opiskelijalähtöinen prosessi, eli 
opiskelijalla ei ole mitään pakkoa hakea AHOT-menettelyä, vaikka hänellä olisikin 
tutkintotavoitteissa määriteltyä osaamista. Varsin usein opiskelijat, joilla selkeäs-
ti olisi aiemmin hankittua osaamista, jättävät käyttämättä AHOT-mahdollisuuden 
vedoten siihen, että he haluavat päivittää osaamisensa. Ohjauskeskusteluissa on-
kin syytä kannustaa opiskelijoita osaamisen esille tuomiseen. Aiemman osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta saattaa muodostua opiskelijoille voimaannutta-
va kokemus, joka luo pohjaa tulevaisuuden urasuunnittelulle. (Nikkilä, Anttonen & 
Leppänen 2006.) 
Opintojen aikana aiemmin hankittu osaaminen on mukana opiskelijan vuosittai-
sissa kehityskeskusteluissa, kun henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) päi-
vitetään. Opintojen päättövaiheessa opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään 
opiskelijan urasuunnittelussa. 
2.3 Osaamisen arviointi näyttäytyy kehittämiskohteena 
Voidaan vilpittömästi sanoa, että AHOT-ajattelu on tehnyt hyvää osaamisen arvioin-
nin kehittämiselle. Ammattikorkeakouluissa on otettu suurimmaksi osaksi käyttöön 
osaamisperustaiset opetussuunnitelmat, mutta osaamisperustaisuus ei ole vielä nä-
kyvissä kovinkaan laajasti arvioinnissa. Osaamisperustaisella arvioinnilla tarkoi-
tetaan arvioinnin ja päätöksenteon prosessia siitä, milloin tutkinnon tai sen osassa 
vaadittavat osaamistavoitteet on saavutettu. Hanne Koli kuvaa onnistuneesti am-
mattikorkeakoulujen AHOT-järjestelmän kehittymistä (kuva 2).
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Kuva 2: AMK-osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri vaiheet. Koli 2011.
Kolin kuva 2 kuvaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri vaiheita ammat-
tikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa on saavutettu kohtuullisen hyvin vai-
heet 1 ja 2, eli osaamisperustaiset opetussuunnitelmat ovat käytössä ammattikorkea-
kouluissa. Mutta kohdat 3 ja 4, eli arvioinnin kohteet ja arvioinnin keinot, on lähes 
täysin sivuutettu ja on siten siirrytty suoraan vaiheeseen II, eli AHOTin käytännön 
toteutukseen: osaamisen näkyväksi tekemiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen. Nyt kun AHOT-järjestelmää toteutetaan lähes kaikissa ammatti-
korkeakouluissa, herätään huomaamaan, että AHOT-järjestelmä ei toimi täydellises-
ti, mikäli arviointi ei toimi osaamisperustaisesti. 
Osaamisen arvioinnin korkeakouluissa tulee olla moniulotteista. Arviointi-
tilanteiden ja –ympäristöjen tulisi mahdollisuuksien mukaan muistuttaa työelämän 
tilanteita ja ympäristöjä. Opiskelijoiden toteuttama itsearviointi ja vertaisarviointi 
auttavat opiskelijoita havainnoimaan oman osaamisensa kehittymistä. Myös opin-
tojen jälkeen työelämässä opiskelijat voivat kehittää osaamistaan itse- ja vertaisar-
vioinnilla. Arvioinnin moniulotteisuuden on todettu olevan tärkeä elementti arvi-
oinnin reliabiliteetin ja validiteetin parantamisessa. Moniulotteisuutta kuvaa mm. 
se, että arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden erilaisuus ja mahdollistetaan eri-
laiset tavat osoittaa osaamista. Kokemusten mukaan eri ammattikorkeakouluissa on 
käytetty aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen arvioinnis-
sa mm. seuraavia menetelmiä: portfolio, työpaikka- ja muut dokumentit, kirjalliset ja 
suulliset kuulustelut, simulaatiot, vertaisarviointi, raportit, tutkimusprojektit, osaa-
mispäiväkirjat, multimediaprojektit, roolipelit, seminaariesitykset ja asiantuntija-
luennointi. Portfolio on varmaankin eniten käytettyjen arviointimenetelmien jou-
kossa AHOT-menettelyissä, vaikkei mitään tutkittuja tuloksia olekaan saatavilla. 
Portfoliota suositaan jo siksikin, että se on Euroopassa käytetyin arviointiväline ai-
emmin hankitun osaamisen tunnistamisessa. Osaamisen tunnustamisen kannalta 
on tärkeää, että opiskelija liittää AHOT-hakemukseen mukaan itsearvioinnin, jossa 
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hän kuvaa, kuinka hän on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut ta-
voitteet. Hakemuksen liitteeksi opiskelija liittää sellaisia dokumentteja, jotka tuke-
vat kyseistä AHOT-hakemusta.
Se, millaisia arviointimenetelmiä käytetään aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistamisessa, herättää keskustelua. Osa opettajista suosittelee käytettäväksi samo-
ja arviointimenetelmiä kuin varsinaisella vastaavalla opintojaksolla, jolloin varmis-
tetaan se, että arvioinnissa on käytössä samat kriteerit varsinaisella opintojaksolla 
kuin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessakin. Jotkut 
opettajat suosittelevat ottamaan käyttöön muita arviointimenetelmiä, koska opinto-
jaksolla käytetyt arviointimenetelmät eivät aina sovi aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Esimerkiksi jos normaalilla tavalla suoritetun 
opintojakson arviointi perustuu useisiin pienimuotoisiin tehtäviin, ei ole mielekäs-
tä käyttää samanlaista arviointia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja 
tunnustamisessa. 
Osaamisen arviointi on olennainen osa opintojakson suunnittelua ja toteutusta. 
Opiskelijoiden suoritus eri tasoilla eritellään arviointikriteereillä. Arviointikriteereiden 
käyttäminen edistää laadullisen arvioinnin luotettavuutta. Kriteereiden tehtävänä on 
toimia myös arviointipäätösten perustana. Arvioinnin läpinäkyvyyttä edistävät arvi-
ointikriteereiden olemassaolo ja se, että kriteerit esitellään opiskelijoille opintojakson 
alussa. (Keurulainen 2007.) Kun arviointikriteerit tehdään läpinäkyviksi, opiskelijat 
näkevät, mitä heidän tulisi osata opintojakson jälkeen ja mihin opettaja ja muut arvi-
ointiin osallistuvat kiinnittävät arvioinnissa huomiota.
2.4 Tarvitaan vielä yhteinen terminologia ja korkeakoulukohtainen 
AHOT-ohjeistus 
Siitä, kun opetusministeriön AHOT-työryhmän muistio julkistettiin, on pian viisi 
vuotta. Sen jälkeen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
teemaa on käsitelty eri mittakaavassa kaikissa ammattikorkeakouluissa, monissa 
yliopistoissa sekä AHOT korkeakoulussa – ja Työelämässä hankitun osaamisen tun-
nustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -hankkeissa. On luultavaa, että jokainen 
korkeakoulun jäsen on jollakin tavoin ollut tekemisissä aiemmin hankitun osaami-
sen tunnistamisen ja tunnustamisen kanssa. Siitä huolimatta korkeakouluilla ei ole 
yhteistä terminologiaa liittyen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tun-
nustamiseen, eli eri korkeakouluissa tai jopa saman korkeakoulun sisällä termino-
logia ymmärretään eri tavoin. Olisi ollut hyvin toivottavaa, että terminologiasta oli-
si keskusteltu ja sovittu yhteiset pelisäännöt heti AHOT korkeakouluissa -hankkeen 
alkuvaiheissa. Nyt eri termit ovat jo juurtuneet käyttöön erilaisilla painotuksilla eri 
korkeakouluissa. 
AHOT edellyttää korkeakoulun omaa AHOT-ohjeistusta, jossa on kuvattu proses-
si ja eri toimijoiden vastuut. Myös dokumentaation tulee olla kunnossa. Näin AHOT-
prosessista on mahdollista muodostua opiskelijoille tasapuolinen, oikeudenmukai-
nen ja läpinäkyvä järjestelmä.
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3 M O N E N L A I S I A E T UJA A H O T I S TA E R I  O SA PU O L I L L E
AHOT-järjestelmä on otettu käyttöön monissa ammattikorkeakouluissa. Järjestelmän 
toimivuudessa on vielä ongelmia, mutta AHOT-järjestelmän edut opiskelijoille, kor-
keakoululle ja ympäröivälle yhteiskunnalle ymmärretään hyvin. Aiemmin hanki-
tun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on tärkeää elinikäisen oppimi-
sen periaate, ts. päällekkäisen kouluttautumisen välttäminen. Näin on mahdollista, 
että opintoajat lyhenevät, mikä lisännee opiskelijoiden motivaatiota, koska samoja 
asioita ei tarvitse opiskella yhä uudelleen. Yhteiskunnan kannalta opintoaikojen ly-
heneminen vaikuttaa työurien pidentämiseen, mitä voidaan pitää tärkeänä etuna tä-
män päivän yhteiskunnassa. 
Sekä kotimainen että kansainvälinen liikkuvuus helpottuu sitten kun aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on käytössä sekä suomalai-
sissa että eurooppalaisissa korkeakouluissa. Tällä hetkellä, kun aiemmin hanki-
tun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ei ole vielä otettu käyttöön kaikissa 
korkeakouluissa, AHOT-järjestelmä muodostaa kilpailuedun niille korkeakouluille, 
missä järjestelmä on käytössä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen on merkittävä osa koulutuksen laadunvarmistusta. 
4 AHOT EDELLY T TÄ Ä MIET TIMISTÄ , POHTIMISTA JA PILOTOINTIA
Keskeinen tavoite aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamises-
sa on opintojen nopeuttaminen ja joustavuuden lisääminen. Korkeakoulun sisällä ai-
emmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttää osaamispe-
rustaisia opetussuunnitelmia, jotka olisivat helposti ymmärrettäviä myös työelämän 
edustajille. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edel-
lyttää myös osaamisen arvioinnin kehittämistä, mm. relevanttien ja innovatiivisten 
osaamisen näyttöjen kehittämistä. AHOT-menettelyn tulee koskea kaikkia ammatti-
korkeakouluopintoja, myös opinnäytetyötä. 
AHOT on näyttäytynyt menettelynä, joka ei olekaan niin yksinkertainen kuin 
se aluksi ehkä vaikutti. Jotta prosessi saadaan toimivaksi järjestelmäksi, se edel-
lyttää ammattikorkeakouluilta miettimistä, pohtimista ja pilotointia. On todennä-
köistä, että Kansallinen viitekehys (NQF) tulee lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn. 
Kunhan viitekehys hyväksytään ja laaditaan uudet opetussuunnitelmat ja arvioin-
tikriteerit viitekehykseen perustuen, voidaan sanoa, että sen jälkeen ammattikor-
keakouluilla on tarvittavat työvälineet joustavan AHOT-menettelyn toteuttamiseen. 
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Työelämä ja osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen
Päivi Auvinen, KTM, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, liiketalouden laitos 
Ulla Keto, TTM, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, liiketalouden laitos
1 J O H DA N TO
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on noussut 
keskeiseen asemaan koulutuksen kehittämisessä Euroopan unionissa ja Suomessa. 
Siihen on ollut vaikuttamassa pedagogisen ajattelutavan muutos kohti osaamisläh-
töistä ajattelua sekä globalisaatiosta että kansallisesta kehityksestä johtuva elinikäi-
sen oppimisen vaade (Pyykkö 2010, 8). Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta koituu parhaimmillaan hyötyjä opiskelijoille, korkeakouluille ja työelämälle 
(Arene 2009, 10). Opiskelijalle mahdollistuu AHOTissa yksilöllinen opiskeluprosessi 
ja oman osaamisen tiedostaminen vahvistuu. Motivaatio kasvaa päällekkäisen opis-
kelun poistumisen myötä ja opiskeluaika lyhenee.
Korkeakoululle on tärkeää opiskelun nopeutumisesta ja päällekkäisyyksien pois-
tumisesta johtuva resurssien säästyminen. AHOT-menettelyillä voidaan vaikuttaa 
opintojen läpäisyyn ja opintoaikoihin. Myös opiskelijapotentiaalin laajeneminen vai-
kuttaa positiivisesti korkeakoulujen toimintaan. AHOTin myötä yhteistyö korkea-
koulun ja ulkopuolisten tahojen kanssa lisääntyy, mikä vaikuttaa myönteisesti työ-
elämäyhteistyöhön ja työelämän tarpeisiin vastaamiseen. Lisäksi AHOT parantaa 
korkeakoulun kansainvälisiä valmiuksia ja kilpailukykyä ja vaikuttaa laatutietoisuu-
den kasvuun. 
Myös työelämä hyötyy AHOTin myötä lisääntyvästä yhteistyöstä. Työssä tarvit-
tavan osaamisen varmistamiseksi tapahtuva työn ja osaamisen vuorottelu lisääntyy 
työssä hankitun osaamisen ”virallistuessa”. Työelämän tietoisuus korkeakouluope-
tuksen sisällöistä lisääntyy ja luottamus tutkintojen ja osaamisen yhtenäiseen laatu-
tasoon säilyy. 
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2 A H O T JA T YÖ E L Ä M Ä
Opetussuunnitelmat ovat perinteisesti ilmaisseet tutkintojen tuottaman osaamisen. 
Oppimisympäristöjen muuttuessa on syntynyt uusia tapoja ja toiminnallisia kump-
panuuksia yhdistää opiskelijan, opettajan ja työelämän kehittyminen ja kehittämi-
nen (Hanki, Niemi, Seppänen & Siljanen 2011, 10). Tällöin voidaan yhdistää formaalit 
ja informaalit oppimisprosessit samoin kuin teoria ja käytäntö. Onkin hyvä ottaa 
huomioon työelämässä tapahtuva osaamisen kehittyminen eikä kannata pitäytyä 
tarkasti opetussuunnitelman yksityiskohdissa (Saranpää 2009b, 79). Tutkinnon vaa-
tima osaaminen voidaan saavuttaa useilla eri tavoilla. Aikuisopiskelijat työskentele-
vät usein opiskelunsa ohella ja voivat näin luontevasti yhdistää opiskelua ja työelä-
mässä kertyvää osaamista. Opiskelijan näkökulmasta opiskelun mielekkyyttä lisää 
työelämässä kertyvän osaamisen liittäminen osaksi opintoja tutkinnon osaamisvaa-
timusten puitteissa. Osaamisen tunnistaminen tulee ajoittaa koko opiskeluajalle eikä 
pelkästään pitäytyä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnusta-
misessa (Saranpää 2009b, 11). Voisiko jopa AHOT-käsitteen sijasta käyttää käsitettä 
OT, osaamisen tunnistaminen?
2.1 Tunnustamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä
Tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät käsitteet eivät ole vielä vakiintu-
neet ja niitä käytetään rinnakkain, esim. AHOT (aikaisemmin hankitun osaami-
sen tunnistaminen ja tunnustaminen), AOTT (aiemman osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen) ja AOT (aiemman osaamisen tunnustaminen) (Penttilä 2011, 16). 
Epäselvyyttä aiheuttaa myös se, että ilmaisu ”aikaisemmin” voidaan tulkita sekä en-
nen opintoja että ennen opintojaksoa hankituksi osaamiseksi. Myös opintojen aika-
na voi syntyä osaamista muualla kuin korkeakoulussa. Saranpää, Haltia & Jaakkola 
(2010, 4) kirjoittavatkin ”muualla” (kuin ammattikorkeakoulussa) opitun tunnistami-
sesta. Lempinen (2010, 22) taas käyttää artikkelissaan yleistermiä ”osaamisen tun-
nustaminen”.
Kun osa opinnoista liitetään työn tekemiseen, on syytä tunnistaa työssä oppi-
misen (Learning at Work) –käsite (Tikkamäki 2006, 32). Työssä oppiminen voidaan 
määritellä seuraavasti:
1) työssäoppiminen (Work-based Learning) = ammatillisiin tutkintoihin liit-
tyvät työssäoppimisen jaksot
2) työstä oppiminen (Learning through Work) = työpaikalla tapahtuva oppi-
minen.
Ammattikorkeakoulutuksen tulee reagoida työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin 
ja vastata niistä johtuviin uusiin osaamisvaatimuksiin. Työvoiman ikääntymi-
nen johtaa sukupolvenvaihdoksiin työpaikoilla. Globalisaation ja laman seurauk-
sena työpaikkoja ja kokonaisia toimialoja katoaa samalla kun uusia syntyy tilalle. 
Palvelusektorin merkitys kasvaa, jolloin korkeakouluilla on suuri merkitys uusien 
alojen ja palvelujen kehittymisessä. (Lempinen 2010, 16.)
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Työelämän muutokselle on ominaista verkostoituminen, tieto- ja viestintäteknii-
kan käytön laajentuminen, muutokset työn organisoinnissa ja oppimisen merkityk-
sen korostuminen työelämän kehittämisessä. Muutokset heijastuvat työn tekemiseen 
ja työntekijöiltä vaadittavaan osaamiseen. ”Uudessa työssä” korostuvat tieto, sosiaa-
lisuus ja kommunikaatio. Ammattilaiselta edellytetään syvällistä ja laaja-alaista työ-
prosessitietoa. Oman työnsä tuntemisen lisäksi hänen odotetaan ymmärtävän koko 
organisaation työ- ja tuotantoprosessit ja tuotannon eri vaiheiden ja –osastojen vä-
lisen vuorovaikutuksen. Edellä mainitut seikat edellyttävät sekä työorganisaatioil-
ta että työntekijöiltä kykyä muuntautua nopeasti. (Hanhinen 2010, 40 – 47.) AHOT-
menettelyllä voidaan vastata ”uuden työn” ajassa ja tilanteissa mukana pysymisen 
vaatimuksiin. 
2.2 Työstä oppiminen
Työstä oppiminen muodostuu Saranpään (2009a, 71) mukaan neljästä vaiheesta: tut-
kiminen, suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen. Tutkimisvaiheessa mää-
ritellään osaamisen tunnistamisen aktiiviset toimijat ja toimintaympäristön tarjo-
amat mahdollisuudet osaamisen tunnistamiseen. Tähän vaiheeseen osallistuvat 
opiskelija ja työnantajan sekä korkeakoulun edustajat. Suunnitteluvaiheessa sovi-
taan osaamisen tunnistamisen prosessin toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat: 
toteutusaika, -paikka, osaamistavoitteet, ohjaus, vastuut, pelisäännöt ja arviointi. 
Toteutusvaiheessa opiskelija suorittaa opintojaan ohjatusti ja kerää näyttöä osaa-
misestaan. Arvioinnin lähtökohta on tavoiteltava osaaminen. ”Teoriaosaamisen 
liittäminen työstä oppimiseen vahvistaa syvällisen ymmärryksen kehittymistä”. 
(Saranpää 2009a, 76.)
Yleensä korkeakouluopinnoissa edetään teoriasta käytäntöön, mutta työstä op-
piminen antaa mahdollisuuden edetä käytännöstä teoriaan. Opiskelu ja oppiminen 
pohjautuvat tällöin Kolbin kokemuksellisen oppimisen malliin (Ruohotie 2000, 139 
- 41; Puolimatka 2002, 266 - 267). Työstä oppimisen viitekehys on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1: Opiskelijan osaamisen kehittyminen Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallia soveltaen 
Työstä oppimisen vaiheet ovat seuraavat: tutkiminen, suunnittelu, toteutus ja arvi-
ointi. Seuraavassa kuvataan em. vaiheita.
a) Tutkiminen
AHOT-prosessiin hakeutuessaan opiskelija reektoi omaa osaamistaan. 
Tutkimisvaiheessa kartoitetaan organisaation mahdollisuudet tarjota työstä 
oppimisen mahdollisuus. Jos osaamisen tunnistaminen voidaan toteuttaa, sel-
vitetään, ketkä kaikki osallistuvat työstä oppimisen prosessiin, jotta opiskelija 
saavuttaa ko. opintojakson tavoitteet. Opiskelijan ja opettajan osallistuminen 
on itsestään selvää, lähinnä jää ratkaistavaksi työyhteisöstä mukana olevat 
osapuolet. Työstä oppimisen prosessin kautta on mahdollisuus kehittää ja tun-
nistaa työyhteisön kehittämiskohteita, siksi on tärkeää määritellä huolellisesti 
osallistujat. Opiskelijan työtehtäviinsä sitoutumisen lisäksi työstä oppimisessa 
tarvitaan työpaikan tarjoamat mahdollisuudet mielekkääseen työskentelyyn 
ja vuorovaikutukseen muun henkilöstön kanssa (Collin, Paloniemi, Rausku-
Puttonen & Tynjälä 2010, 216). Oppimisen prosessi eri työyhteisöissä muotou-
tuu yleensä erilaiseksi, joten tutkimusvaiheessa oppimisen prosessi, opinto-
jakson tavoitteet huomioon ottaen, istutetaan ko. organisaatioon.
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Keskeiset tutkimisvaiheeseen liittyvät kysymykset:
 – ketkä osallistuvat prosessiin
 – mitä vaihtoehtoja on toteuttaa prosessi niin, että kaikki osapuolet saisivat 
lisäarvoa, hyötyä.
b) Suunnittelu
Työstä oppimista suunniteltaessa tulee ottaa huomioon osaamisen kehittymi-
sen malli, jolla varmistetaan syvällinen osaaminen. Tällöin myös osaamisen 
tunnistamismahdollisuuden tarjoava organisaatio saa hyödyn esim. parantu-
neena toimintamallina tai prosessien sujuvuuden lisääntymisenä. Tämä vaihe 
tulisi suunnitella siten, että siinä yhdistyy teoreettinen ja käytännöllinen tieto 
(taidot), itsesäätelytiedot ja -taidot sekä sosiokulttuurinen tieto. Olennaista on, 
että opiskelija joutuu soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön, käsitteellis-
tämään kokemuksellista tietoa ja reektoimaan omaa työskentelyään ja työ-
paikan käytäntöjä teorian valossa. (Collin ym. 2010, 87 – 88.) Lisäksi ammatil-
lisesti tärkeiden taitojen omaksumisessa on kiinnitettävä huomiota oppimisen 
yhteydessä syntyvään siirtovaikutukseen. Siirtovaikutus tuo kyvyn laajentaa 
yhdessä asiayhteydessä opittua muihin asiayhteyksiin. Jos opiskelijalla ei ole 
hallussaan riittävää teoreettista osaamista, siirtovaikutus voi jäädä saavutta-
matta. Osaamisen näyttämistä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota riit-
tävän teoriaosaamisen varmistamiseen. (Bransford, Brown & Cocking 2004, 
51 - 52.)
Työstä oppimiselle laaditaan konkreettinen suunnitelma, jossa sovitaan ainakin 
seuraavista asioista:
 – milloin osaamisen tunnistamisen prosessi alkaa ja päättyy
 – missä oppiminen tapahtuu
 – tavoitteena oleva osaaminen ja miten se näytetään (ks. kuva 1)
 – kuka ohjaa työpaikalla (mentori), kuka korkeakoulusta (opintojakson opettaja)
 – ohjausvastuiden määritteleminen
 – miten osaamista arvioidaan, arviointikriteerit ja kuka arvioi
 – opiskelijan itsearvioinnissa oma tilanne suhteessa organisaation tavoittei-
siin, omat oppimistavat, tavoitteiden asettaminen, niiden mukaan toimimi-
nen, palautteen antaminen, palautteen vastaanottaminen, tuloksellisuuden 
arvioiminen.
Osaamisen näyttäminen voi olla esim. työn tekemistä, jolloin arviointiin osallistuvat 
opettaja ja työnantajan edustajat. Näyttö voi olla myös erilaisia työstä tuotettavia ra-
portteja, sähköisiä asiakirjoja, kuvamateriaalia tai portfolio. Raportteihin tulee yh-
distää teoria ja tekemisen käsitteellistäminen, sillä oman osaamisen reektointi on 
osattava liittää teoreettiseen viitekehykseen. Tällä varmistetaan se, että osaaminen 
siirtyy myös uusiin, asiantuntijan työssä eteen tuleviin tilanteisiin. Osaamisen ke-
hittyminen edellyttää, että löytää omaan työhön uusia elementtejä, uusia tapoja toi-
mia, uusia ohjelmia, työvälineitä, oivalluksia, merkityksiä yms. ja edellä mainittu 
onnistuu vasta, kun oma työ liitetään käsitteelliseen maailmaan. Myös tenttiä voi-
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daan käyttää näyttönä, mikäli osaamiseen sisältyy sellaisia taitoja, joita voidaan ”pa-
perilla” mitata. Eri menetelmiä voidaan käyttää yksittäin tai toisiaan täydentävinä. 
Esimerkiksi haastattelua voidaan käyttää muiden näyttötapojen yhteydessä tuomaan 
lisätietoja (Penttilä 2011, 56).
c) Toteutus
Opiskelija työskentelee ja opiskelee, siis suorittaa opintoja. Ohjaajat tukevat 
tarvittaessa oppimisprosessia varmistaen osaamisen kehittymisen. Näyttö 
osaamisesta valmistuu.
d) Arviointi
Osaamisen kehittyminen - kehittynyt osaaminen - arvioidaan opiskelijan 
esittämän ”näytön” perusteella suunnitteluvaiheessa sovittujen arviointikri-
teereiden mukaisesti. Ammattikorkeakouluissa pedagogisten lähestymista-
pojen työelämäläheisyys ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen 
edellyttävät arvioinnin monipuolistamista ja huomion kiinnittämistä osaami-
sen kehittämiseen. Aikaisemmin hankitun osaamisen arviointi on selkeää, 
jos käytössä ovat osaamisperusteiset opetussuunnitelmat, jolloin osaamisen 
arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. 
Arvioinnista tulee läpinäkyvää, jos käytössä on osaamista mittaavat arvi-
ointikriteerit. Osaamisen arvioinnin rooli korostuu AHOT-prosessissa, mut-
ta muulloinkin tapahtuva osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointi tukee 
opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida 
omaa osaamistaan.
3 A H O T M I K K E L I N A M M AT T I KO R K E A KO U LU SSA
Mikkelin ammattikorkeakoulussa (MAMK) on useiden vuosien ajan kehitetty AHOT-
järjestelmää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamisek-
si. Kehitystyötä on tehty erilaisissa hankkeissa yhteistyössä muiden korkeakoulujen 
kanssa, MAMKin koulutusohjelmien välisessä yhteistyössä ja koulutusohjelma-
kohtaisessa arjen työssä. AHOT-prosessit on kuvattu ammattikorkeakoulun tasol-
la. AHOT-asioista tiedotetaan opiskelijoiden intranetissa, henkilöstön intranetissa ja 
www-sivuilla tiedotussuunnitelman mukaisesti. AHOT-käytäntöjä on testattu ja ke-
hitetty useissa hankepiloteissa eri koulutusohjelmissa. Henkilöstöä on perehdytet-
ty AHOT-prosessiin järjestämällä perehdytystilaisuuksia ja laatimalla alakohtaiset 
AHOT-ohjeet. Osaamisen arviointiin on paneuduttu kehittämällä ammattikorkea-
koulututkinnoille yhteiset arviointikriteerit, mikä helpottaa AHOT-prosessia ja te-
kee sitä läpinäkyvämmäksi.
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakou-
luissa -hankkeessa MAMK (liiketalouden koulutusohjelma) selvitti työelämäyh-
teistyötä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 
Yhteistyömahdollisuuksia haettiin testaamalla erilaisia osaamisen näyttämisen ta-
poja ja teettämällä opinnäytetyönä selvitys eteläsavolaisten työnantajien näkemyk-
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sistä elinikäisestä oppimisesta, osaamisen kehittämisestä ja vahvistamisesta sekä 
AHOT-yhteistyömahdollisuuksista.
3.1 AHOT-hankkeessa koettua osaamisen tunnistamista ja tunnusta-
mista
AHOT-prosessin läpiviemistä ja erilaisia näyttötapoja testattiin liiketalouden koulu-
tusohjelman aikuiskoulutuksessa yhteensä 25 opiskelijan kanssa lukuvuonna 2010 
– 2011 ja syksyllä 2011. Osaamisen tunnistaminen liittyi useisiin eri opintojaksoi-
hin ja mukana oli useita opettajia. Henkilöstöä perehdytettiin AHOT-ajatteluun mm. 
pohtimalla yhdessä osaamisen viitekehystä, koulutusohjelman tavoitteita, yhteisiä 
arviointikriteereitä ja osaamisen näyttötapoja. Opintojaksokuvauksia tarkistettiin 
nimenomaan osaamisen kuvaamisen näkökulmasta ja yhteiset arviointikriteerit jal-
kautettiin opintojaksoille. Opettajat suunnittelivat opiskelijoille itsearviointimallin 
jokaista opintojaksoa varten. 
Ennen AHOT-prosessia opiskelija laati itsearvioinnin omasta osaamisestaan. 
Itsearviointia varten kehitetty lomake (liite 1) auttaa opiskelijaa jäsentämään 
osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Itsearvioinnin yhtey-
dessä opiskelijalla oli myös mahdollisuus esittää osaamisen näyttämiseen hänen 
mielestään soveltuvaa tapaa. Näyttöjä annettiin mm. esitysten, raporttien ja työ-
näytteiden muodossa sekä pitämällä luentoja ko. osaamisalueesta opiskelijaryh-
mälle. Kaikissa näytöissä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että opiskelijal-
la on hallussaan osaamisalueeseen liittyvä teoreettinen tietoperusta. Opiskelijan ja 
opettajan tapaamisessa keskusteltiin opintojakson tavoitteisiin liittyvästä opiskeli-
jan osaamisesta ja sovittiin osaamisen näyttämisen tavasta, arvioinnista ja näytön 
ajankohdasta. Kaikissa tapaamisissa oli mukana myös AHOT-hankkeessa mukana 
oleva henkilö, ”AHOT-koordinaattori”, joka laati tapaamisista muistiot. Mahdolliset 
työnantajan kanssa käytävät neuvottelut opiskelija hoiti itsenäisesti yhtä tapausta lu-
kuun ottamatta. Näyttöjen luonteesta johtuen ne toteutettiin ammattikorkeakoulun 
tiloissa. Opiskelija valmisteli näytön ja esitti sen opintojakson opettajalla/opettajille 
ja ”AHOT-koordinaattorille”. Esityksen yhteydessä opiskelija sai välittömän palaut-
teen ja sen lisäksi opettajan kirjallisen palautteen.
Opettajat ovat olleet tyytyväisiä perehdytyksiin ja yhteisiin keskusteluihin, joita 
on käyty AHOT-prosessin toteuttamisesta ja siihen liittyvistä käytännöistä. AHOTin 
kehittämisessä opettajien tukena toimi ”AHOT-koordinaattori” ja tätä käytäntöä pi-
dettiin hyvänä. AHOT-prosessi tuo opettajalle uutta tietoa työelämän ongelmati-
lanteista ja erilaisista ratkaisuista. Tätä kautta opettajalla on mahdollisuus kehittää 
omaa työtään.
Onnistuakseen hyvin AHOT-menettely edellyttää opetussuunnitelmalta osaa-
misperusteisuutta, jolloin opetussuunnitelman perustana ovat tutkinnon ydin-
osaaminen (kompetenssit) ja osaamisen saavuttamisen edellyttämät oppisisällöt. 
Tarvitaan selkeää käsitteiden määrittelyä ja riittävän selkeitä opetussuunnitelmaan 
kirjattuja osaamistavoitteita nimenomaan siten esitettyinä, että opiskelija ymmärtää 
ne. Osaamistavoitteet tulee siis kirjoittaa opiskelijalähtöisesti, tällöin helpottuu mm. 
opiskelijan itsearviointi. Yksi onnistumisen edellytys on etukäteen laaditut arvioin-
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tikriteerit, jotka antavat opiskelijalle lisänäkökulmaa opintojakson tavoitteisiin ja te-
kevät arvioinnista läpinäkyvämpää. 
Itsearvioinnin huolellinen tekeminen myös sitouttaa opiskelijaa osaamisen-
sa näyttämisen suunnittelemiseen ja itse näytön laadintaan. AHOT ei saa olla opis-
kelijalle ainoastaan kokeilu opintojakson suorittamiseksi perinteisestä poikkeaval-
la tavalla. Ajankohta, jolloin opiskelija näyttää osaamisensa, tulee valita niin, että 
opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua opintojaksojen normaaliin to-
teutukseen.
Opettajien kokemusten mukaan osaamisen tunnistamisesta sovittaessa opiskeli-
jalle tulee antaa selkeät, tarkat ohjeet siitä, miten hän voi näyttää osaamisensa. Jos 
laaditaan esim. raportti tai esitys, jossa osaamista kuvataan, tulee sisältö suunnitel-
la hyvin. Erityisesti tulee pohtia miten varmistetaan se, että opiskelija käsitteellistää 
osaamisensa. Osaaminen tulee kytkeä malleihin ja teorioihin, jotka varmistavat sen, 
että opiskelija osaa toimia asiantuntijan tavoin ennalta arvaamattomissa tilanteissa tai 
muissa organisaatioissa kuin nykyisessä työyhteisössään. On myös pohdittava ohja-
uksen määrä, joka AHOT-opiskelijalle voidaan antaa niukkojen resurssien puitteissa.
Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan erittäin tärkeänä pidetään opintojakson 
osaamistavoitteiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta opiskelija tietää, millais-
ta osaamista pyritään tunnistamaan. Opiskelijoilla on joskus tunne, että osaamisen 
tunnistaminen vaatii heiltä enemmän ponnisteluja kuin ns. perinteinen opintojak-
son suorittaminen. Tiedottamista ja keskustelua osaamisen näyttämiseen liittyvistä 
periaatteista tulee lisätä, koska opiskelijat eivät aina muista ja ymmärrä omaan työ-
hön liittyvien elementtien käsitteellistämisen, teoreettisten mallien rakenteiden ha-
kemisen ja löytämisen, merkitystä. Opiskelijoiden mielestä työelämä tulee parhaiten 
kytkettyä osaamisen tunnistamiseen niin, että osaaminen näytetään aidoissa työ-
elämän tilanteissa tai näytteet osaamisesta ovat aitoja omissa työtehtävissä työnan-
tajalle laadittuja dokumentteja yms. 
3.2 Eteläsavolaisten työnantajien näkemyksiä AHOT-prosessista
Työnantajien halukkuutta osaamisen tunnistamiseen liittyvään yhteistyöhön selvi-
tettiin opiskelija Riitta Pasasen opinnäytetyöllä ”Eteläsavolaisten työnantajien näke-
myksiä AHOT-prosessista”.
Tutkimuksen perusjoukon muodostivat suurehkot eteläsavolaiset yritykset ja or-
ganisaatiot, jotka työllistävät liiketalouden alan työntekijöitä. Otos oli harkinnan-
varainen käsittäen 210 työnantajaa. Mukana oli yrityksiä, valtion ja kunnan organi-
saatioita ja järjestöjä, joille lähettiin sähköinen kysely huhtikuussa 2011. Kyselyyn 
saatiin vastauksia 57 kpl ja vastausprosentti näin ollen on n. 27 %. Kyselystä saatua 
informaatiota syvennettiin syksyllä 2011 kahdeksalla teemahaastattelulla.
Työnantajat tuntevat elinikäisen oppimisen käsitteen ja arvostavat elinikäistä op-
pimista. AHOT sen sijaan ei ole vielä yleisesti tunnettu. Työnantajat haluavat työllis-
tää henkilöitä, jotka ovat elinikäisiä oppijoita ja osaamisensa kehittäjiä. Elinikäinen 
oppiminen ja osaamisen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti työvoiman riittävyy-
teen, työkyvyn säilymiseen, henkilöstön urakehitykseen ja työllistymiseen. 
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Työelämässä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen näki erit-
täin tarpeellisena 98 % vastaajista. Työnantajat pitävät hyvänä työpaikalla tapah-
tuvaa oppimista, jolloin oppiminen voidaan kohdentaa juuri ”oikeisiin” kohteisiin. 
Kuitenkin työntekijöiltä odotetaan laaja-alaista osaamista ja vastuunottamista uusis-
ta osa-alueista, muuntautumiskykyä. Tämähän on mahdollista vain, jos työn amma-
tilliset käsitteet ja mallit ovat työntekijän keskeistä osaamista. Vastaajien esille nos-
tamia AHOT-prosessin hyötyjä on esitetty taulukossa 1. Vaikka AHOT-menettelyssä 
nähdään useita hyötyjä, pohdittiin myös sitä, että korkeakoulun tulee varmistaa teo-
reettisen osaamisen syntyminen. 
Taulukko 1: AHOT-prosessin hyödyt työyhteisössä (Pasanen 2011, 41)
Teorian ja käytännön linkittyminen ja vuorottelu
Uudet ajatusmallit ja virikkeet




Työnantajat nostivat esille joitakin osaamisen alueita, joilla osaamisen näyttäminen 
on luontevaa. Tällaisina mainittiin mm. henkilöstöosaaminen, esimiesosaaminen, 
talousosaaminen, tietotekninen osaaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, 
projektiosaaminen. Kyselyyn vastanneet työnantajat ovat valmiita erilaisiin kokei-
luihin ja luoviin ratkaisuihin.
4 A H O T- PR O S E SS I N K E H I T TÄ M I N E N
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tuo mahdollisuuksia, haasteita ja ehkä 
joitakin uhkatekijöitäkin. Mahdollisuuksia tuo nimenomaan AHOT-prosessin mer-
kitys osaamisen kehittäjänä niin työpaikoilla kuin korkeakoulussakin. AHOT tuo 
opiskeluun mielekkyyttä ja motivaatiota ja näin sillä on oma vaikutuksensa mm. 
opintojen keskeyttämisten vähenemiseen. Haasteena voidaan pitää sitä, että kor-
keakouluissa käytettävissä olevat voimavarat ovat rajallisia ja kasvavat osaamisen 
tunnistamisen tarpeet tuottavat henkilöstölle uudenlaista työtä. Korkeakouluille on 
haaste toteuttaa laadukkaita AHOT–menettelyjä lisäämättä työmäärää kohtuutto-
masti. Prosessin toteutuksessa on toimittava niin, että kaikkia opiskelijoita kohdel-
laan tasa-arvoisesti. Yhtenäiset ja läpinäkyvät menettelyt varmistavat, että työelämä 
voi luottaa korkeakoulujen antamien tutkintojen laatuun. 
Uhkatekijänä voidaan nähdä se, että AHOT-menettely aiheuttaa liian kapea-alai-
sen osaamisen hyväksymisen osaamisen näytöksi. Näin voi käydä, jos osaamisen 
näyttämistä suunniteltaessa ei varmisteta sitä, että opiskelija hallitsee riittävän hy-
vin myöhempien opintojen edellyttämät mallit, tekniikat yms. Lisäksi tulee varmis-
taa osaamisen siirtovaikutus uusissa, erilaisissa tilanteissa toimimista varten. 
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Onnistuakseen hyvin AHOT-menettely edellyttää opetussuunnitelmalta ja kou-
lutuksen toteuttajilta mm. seuraavia asioita:
•	 osaamisperusteisia opetussuunnitelmia, joiden perustana ovat tutkinnon 
ydinosaaminen (kompetenssit) ja osaamisen saavuttamisen edellyttämät op-
pisisällöt 
•	 selkeää käsitteiden määrittelyä
•	 riittävän selkeitä opetussuunnitelmaan kirjattuja osaamistavoitteita 
•	 osaamisen arviointikriteereitä
•	 riittävästi vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja ja ajallisia mahdollisuuk-
sia opiskella joustavasti
•	 riittävää koulutusta ja ohjausta sekä resurssointia henkilöstölle
•	 riittävän selkeää tiedottamista.
Opettajilta edellytetään opintojaksojen tuottaman osaamisen kuvaamista ja esit-
telyä opiskelijoille. Myös opintojakson arviointikriteerit tulee määritellä hyvin. 
Opiskelijoiden osaamisen itsearviointia varten opettajan tulee laatia ohjeet ja pe-
rehtyä opiskelijan tekemään itsearviointiin, jotta hän pystyy arvioimaan, onko opis-
kelijalle edellytyksiä AHOTiin. Opettajalla on tärkeä rooli osaamisen näytättämisen 
suunnittelussa ja näytön vastaanottamisessa. Opettajan tehtäviin kuuluu myös ke-
hittävän ja rakentavan palautteen antaminen sekä opiskelijan suorituksen arviointi. 
Onnistuneen AHOT-prosessin läpivienti edellyttää opiskelijalta hyvää oman osaa-
misen arviointia sekä itseohjautuvuutta, joustavuutta ja vastuunottamista. 
Haasteista ja uhkatekijöistä huolimatta AHOT on korkeakoulun, opiskelijan ja 
työelämän kannalta monia mahdollisuuksia antava prosessi. Työelämän vaatimus-
ten kasvamisen ja nopean kehityksen myötä kerran suoritettu tutkinto ei riitä katta-
maan koko työuran aikaa. Työpaikoilla tarvitaan jatkuvasti lisää koulutettua työvoi-
maa. AHOT nopeuttaa tutkintojen suorittamista ja poistaa päällekkäistä koulutusta. 
Opiskelija voi keskittyä vahvistamaan osaamistaan niillä osaamisalueilla, joita vie-
lä pitää kehittää. Jos työstä oppimista voidaan käyttää opiskeluaikana syntyvän osaa-
misen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, järjestely tuo lisäarvoa sekä opiskelijalle, 
työnantajalle että opintojakson opettajalle. AHOT-menettelyn antamat mahdollisuu-
det avaavat uusia näkökulmia osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.
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1 J O H DA N TO
Savonia-ammattikorkeakoulu toimi osatoteuttajana Työelämässä hankitun osaami-
sen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -yhteishankkeessa. Savonian ta-
voitteena hankkeessa oli rakentaa keskitetty, opetuksen ja oppimisen ydinprosessiin 
sekä laatujärjestelmään integroitu aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen (AHOT) toimintamalli. Toimintamallissa huomioitaisiin opiskelijan opinto-
polun vaiheet sekä opiskelijahallinnon menettelyt. Tavoitteena oli myös kouluttaa 
henkilöstöä ja näin luoda tarvittava osaamisperusta opiskelijan aiemman osaami-
sen arvioimiseksi. 
Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja elinikäisen oppimisen periaatteen hy-
väksyminen tuovat ammattikorkeakouluihin yhä enemmän opiskelijoita, joilla on 
taustallaan muodollisia korkeakouluopintoja sekä työelämässä ja arkioppimisen 
kautta hankittua osaamista. Näistä lähtökohdista nousee tarve saada aiemmin han-
kittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. (Arene 2009, 6.) Aiemmin tai opin-
tojen aikana muualla hankitun osaamisen hyväksilukeminen tunnistamalla ja tun-
nustamalla on käytäntöjen kokonaisuus, jonka avulla opiskelijalla olevaa opintojen 
ja tutkinnon osaamistavoitteita vastaavaa osaamista voidaan liittää osaksi tutkintoa. 
Arvioitaessa aiemman osaamisen hyväksiluettavuutta lähtökohtana on, että tutkin-
non ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. 
Savonian eri koulutusohjelmissa AHOT-käytäntöjen tarkastelu ja suunnittelu oli 
käynnistynyt opetusministeriön Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen kor-
keakouluissa –muistion (OPM 2007) ilmestymisen jälkeen. Näin monissa Savonian 
koulutusohjelmissa oli olemassa toimintakäytäntöjä, joilla opiskelijoiden aiempaa 
osaamista hyväksiluettiin osaksi tutkintoa. Eri koulutusohjelmien toimintakäytän-
nöt kuitenkin vaihtelivat. Savoniassa käynnistettiin keväällä 2010 sisäinen opiske-
lijan ohjauksen ja opiskeluprosessien tehostamiseen tähtäävä tarkastelu. Työ ete-
ni tässä artikkelissa kuvattavan AHOT-kehittämistyön kanssa samanaikaisesti. 
Oli luonnollista yhdistää aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toi-
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mintakäytäntöjen tarkastelu osaksi laajempaa opiskelijan ohjauksen kehittämistä. 
Savonian AHOT-työryhmä, joka valmisteli sekä opintojen ohjauksen kokonaissuun-
nitelmaa että AHOT-toimintamallia, aloitti työnsä elokuussa 2010. 
Aloitan artikkelin kuvaamalla lyhyesti Savoniassa tehtyä kehittämistyötä koko-
naisuutena. Sen jälkeen tarkastelen ohjauksen kokonaisuutta sekä Savoniaan muo-
dostunutta keskitettyä AHOT-toimintamallia. Esitän tiivistäen sen toimintakäytän-
töjä. Toimintamallissa aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on 
sidottu ja jalkautettu osaksi opintojen ohjausjärjestelmää. Näkökulma on osaami-
sen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintakäytännöissä, joita tarkastelen koordi-
noivan opinto-ohjaajan roolista. Osa artikkelista koostuu kehittämistyön aikana teh-
dyistä materiaaleista.
2 K E H I T TÄ M I S T YÖ N K U VAU S
Savoniassa hankkeen aikana tehty ohjauksen kokonaisuuden ja AHOT-toimin-
takäytäntöjen kehittämistyö koostuu useista eri vaiheista ja toisiinsa liittyvistä osis-
ta. Kaikkiin kehittämisprosesseihin liittyvät tavalla tai toisella nykytilanteen hah-
mottaminen ja analysointi, muutostavoitteiden kuvaus, kehittämisratkaisuista 
päättäminen, kehittämistyön organisointi ja toteuttaminen, aikaansaannosten arvi-
ointi sekä uudenlaisen toimintatavan vakiinnuttaminen (mukaillen Haavisto 2004). 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) suositukseen liittyvässä kou-
lutusalakohtaisten työryhmien työskentelyn yhteenvedossa todetaan, että aiemman 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mekanismit ja toteutusprosessit voidaan 
toteuttaa hyvin samantyyppisenä eri koulutusaloilla. (Arene 2009, 14.) 
Monialaisen, erilaisia koulutusohjelmia ja ammattikulttuureja edustavan am-
mattikorkeakoulun toimintojen kehittäminen yhtenäisiksi ja laadultaan tasaisiksi on 
haastava tehtävä. Kehittämistyön aluksi työryhmä rakensi yhteistä ymmärrystä sii-
tä, mitä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen oman korkeakoulun eri kou-
lutusohjelmissa sekä valtakunnallisesti on. Aloitusvaiheessa toteutettiin Savonian 
ohjaushenkilöstön teemahaastattelut koulutusohjelmittain. Haastatteluissa selvitet-
tiin eri koulutusohjelmissa jo käytössä olevia osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä. Samalla kartoitettiin opiskelijahallinnon 
menettelyjä, kuten hyväksiluetun osaamisen ja hyväksiluettujen opintojen merkitse-
mistä opintorekisteriin sekä tutkintotodistukseen. Tarkastelun kohteena olivat myös 
tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat. 
Savonia toimi hankkeen aikana yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
koulun kanssa. Yhteistyö toi kehittämiseen uudenlaisia arvokkaita näkökulmia. 
Savonialle tämä tarkoitti sitä, että hankkeen aikana kokemuksia vaihdettiin ja toimin-
taa suunniteltiin sekä korkeakoulujen yhteisin voimin että oman korkeakoulun sisällä 
yhdessä eri koulutusalojen pilottiryhmien kanssa. Savonian AHOT-pilottiryhmät toi-
mivat kaupan ja hallinnon alalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen 
alalla. Näissä kolmessa pilotissa kehittämistyö tähtäsi siihen, että analysoitiin nykyti-
la, määriteltiin toiminnallisia minimitavoitteita ja luotiin työvälineitä. Kaikissa koulu-
tusalakohtaisissa piloteissa oli tarve tehdä tilanneanalyysiä siitä, ovatko kehittämis-
työn tulokset tavoitteiden mukaisia, ja onko ohjauksen ja AHOTin toimintatavoissa 
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kehittämistä tai yhdenmukaistamista. Lisäksi tarkasteltiin kysymystä siitä, mitä lisä-
työvälineitä mahdollisesti tarvitaan, jotta toiminta olisi sujuvampaa, ja kenellä ope-
tuksessa ja ohjauksessa arjen tasolla tulisi olla vastuu toiminnasta.
Savonian toimintaa ohjataan prosesseilla. AHOT-pilottiryhmien lisäksi Savo-
niassa toteutetussa kehittämistyössä merkittävässä roolissa olivat opetuksen ja 
oppimisen osaprosessityöryhmät. Savoniassa opetuksen ja oppimisen kokonai-
suus on jaettu osaprosesseiksi, joista vastaavat nimetyn koulutus- ja kehittämis-
päällikön johdolla pienet asiantuntijatyöryhmät. Kehittämistyön aikana AHOT-
toimintakäytäntöjen tarkasteluun osallistuivat seuraavat osaprosessityöryhmät: 
opetussuunnitelma, opiskelu ja sen ohjaus, harjoittelu sekä opinnäytetyö. Siinä mis-
sä koulutusalakohtaiset pilottityöryhmät selvittivät käytäntöjä koulutusalakohtai-
sesti, osaprosessityöryhmät keskittyivät opetussuunnitelmalle tulevien vaatimusten 
tai yhden merkittävän tutkinnonosan AHOT-tarkasteluun. Savonian opiskelijapal-
velut toimi asiantuntijana hyväksiluettujen opintojen ja osaamisen opintorekiste-
riin kirjaamiskäytäntöjen sekä prosessin hallinnoinnissa tarvittavien lomakkeiden 
ja asiakirjojen rakentamisessa. 
Savoniassa koulutuksen kehittämisestä vastaa opetuksesta vastaava vararehto-
ri sekä koulutuksen kehittämisryhmä. AHOT-kehittämistyön tuloksista tiedotettiin 
välittömästi koulutuksen kehittämisryhmää ja pyydettiin kommentteja. Tämän jäl-
keen ne siirtyivät vararehtorin päätöksiksi. Näin kehittämistyön tuloksena synty-
neille toimenpiteille saatiin johdon välitön tuki. Kehittämistyön aikana Savonian 
vuosittaiset ohjauksen ajankohtaisiltapäivät toimivat henkilöstön koulutuksen ja tu-
loksista tiedottamisen kanavina. 
Savonian AHOT-kehittämistyön aikana tuotettiin seuraavat toimintaa ohjaavat 
työkalut:
•	 AHOT-toimintamalli
•	 toimintaohje henkilöstölle 
•	 AHOTin osalta tarkennettu tutkintosääntö
•	 opiskelijoiden ohjeet ja tiedotteet 
•	 hakulomakkeet
Edellä esitetyssä kehittämistyössä on ollut taustalla ajatus oppivasta organisaati-
osta. Oppivan organisaation perusajattelumalleina pidetään Argyriksen ja Sengen 
teorioita. Nämä teoriat käsittelevät muuttumista ja oppimista yksilöiden ja ryhmi-
en ajattelumallien muuttumisena. Yksinkertaistaen on kysymys siitä, että oppivas-
sa organisaatiossa henkilöstö kyseenalaistaa menettelytapojaan, havaitsee paranta-
miskohteita ja korjaa niitä uudistamalla itse yhteisönsä toimintaa. Organisaatio voi 
muuttaa osaltaan myös sitä ympäristöä, jossa se toimii. Oppivalla organisaatiolla on-
kin kyky luoda, hankkia ja siirtää tietoa sekä muuttaa omaa käyttäytymistään uuden 
tiedon ja uusien käsitysten mukaan. Oman toiminnan arvioinnilla analysoidaan ja 
kyseenalaistetaan toimintaa ja sen tuloksia sekä haetaan uusia ratkaisuja. Toimintaa 
kehitettäessä joissakin asioissa riittää niin sanottu uusintava oppiminen, joka tähtää 
toiminnan häiriöiden tunnistamiseen ja korjaamiseen. Tästä Argyris ja Schön (1978, 
1996) käyttävät nimeä ”yhden palautekytkennän oppiminen” (single-loop learning). 
Tämä riittää, kun tavoitteena on jo olemassa olevien prosessien tehostaminen ja su-
juvuuden lisääminen tai uuden näkökulman liittäminen niihin. Tällöin pohdinnan 
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kohteena on se, kuinka parannamme toimintamme yksityiskohtia ja käytämme hen-
kilöstöä aiempaa joustavammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
3 O H JAU K S E N KO KO N A I S U U D E N TA R K A S T E LU
Savoniassa yksi ensimmäisistä kehittämistyön linjauksista oli, että aiemman osaa-
misen hyväksilukemiselle ei rakenneta erillistä järjestelmää, vaan hyväksiluke-
minen liitetään toimintakäytäntöinä osaksi opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta. 
Ohjauksen kokonaisuudessa on kyse koulutukseen liittyvästä palvelujärjestelmästä, 
joka muodostuu ohjauksen eri toimijoiden yhteistyöstä sekä erilaisten ohjauksellis-
ten toimintojen organisoinnista. Lähtökohtana on ohjauksen holistisuus ja opiskeli-
jakeskeisyys, jossa pyritään ohjaustoimijoiden väliseen verkostoyhteistyöhön ja jaet-
tuun asiantuntijuuteen. Savoniassa opiskelu ja sen ohjaaminen -osaprosessikansio 
ja ohjauksen kokonaissuunnitelma määrittelevät ne lähtökohdat, joihin eri osaamis-
alueilla ja koulutusohjelmissa toteutettava opiskelijan ohjaus perustuu. 
Ohjauksen kokonaisuuden ja ohjaussuunnitelman rakentaminen ja tarkastelu 
samanaikaisesti AHOT-toimintakäytäntöjen kanssa oli perusteltua ja ajankohtais-
ta, koska opiskelijoiden yksilöityneet ja henkilökohtaistuneet opiskelupolut ovat li-
sääntyneet ja kasvattaneet opiskelijoiden ohjauksen tarvetta. Oppimista tapahtuu 
yhä enemmän myös ammattikorkeakoulun ulkopuolella. Toiseksi Savonian eri kou-
lutusohjelmissa oli tarvetta ohjausjärjestelmien organisoimiseen, toimintojen koor-
dinointiin ja suunnitteluun. Kolmanneksi hajautettu ja holistinen malli (Watts & van 
Esbroeck 1999, 23) ohjauksen toteuttamisessa lisäsi tarvetta määritellä ohjauksen 
toimijoiden välisiä vastuita ja työnjakoa. Kehittämistyön aikana kuvattiin opiskelu 
ja sen ohjaaminen –osaprosessi yksityiskohtaisesti sekä tarkennettiin prosessia täy-
dentävä opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelma. Samalla aiemman osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen liitettiin osaksi seuraavassa kuvattavaa ohjauksen 
kokonaisuutta. Jo kehittämistyön ensimetreillä tuli entistä selvemmäksi, että opiske-
lijan aiemman osaamisen tunnistaminen etenee ohjauksen ja HOPS-keskustelujen 
kautta. Näin ollen suurin rooli osaamisen hyväksilukemisessa tulisi olemaan koulu-
tusalakohtaisilla opinto-ohjaajilla sekä opettajatuutoreilla.
3.1 Opiskelu ja sen ohjaaminen prosessina
Savonia-ammattikorkeakoulun ydinprosessit opetus ja opiskelu (O&O) sekä tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI) toteuttavat ammattikorkeakoulun perustehtä-
viä. Näiden kahden ydinprosessin avulla konkretisoidaan tehdyt linjaukset käytän-
nön työhön. Opetuksen ja opiskelun ydinprosessi jakautuu osaprosesseiksi, joita ovat 
opetussuunnitelmatyö, opiskelu ja sen ohjaaminen, opinnäytetyöprosessi, harjoitte-
luprosessi sekä opetuksen prosessi. Jokaisella osaprosessilla on prosessikansio, jos-
sa on määritelty osaprosessin tavoite, kriittiset menestystekijät, odotukset, prosessin 
omistajan ja ryhmän tehtävät, yhteistyö muiden prosessien kanssa, vastuutaho ja ra-
portointi. Kuvassa 1 on esitetty opiskelijan opintopolun vaiheiden mukaan etenevä 
Savonian opiskelu ja sen ohjaaminen –prosessi. 
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Opiskelu ja sen ohjaaminen -osaprosessin lisäksi ammattikorkeakoulussa on useita 
muita prosesseja, joihin AHOT–menettelyt liittyvät. Näitä ovat opetussuunnitelmat, 
henkilökohtaiset opiskelu- ja urasuunnitelmat, harjoittelu, opinnäytetyö sekä opis-
kelijahallinnon menettelyt kuten opintojen hyväksyminen ja rekisteröinti. Nämä 
prosessit ovat itsenäisiä, mutta eivät irrallisia vaan riippuvuussuhteessa toisiinsa. 
Opetussuunnitelman tasolla kyse on tutkinnon tai opintokokonaisuuden raken-
teesta, osaamisen arvioinnista ja arviointimenetelmistä. Hallinnollisten menettelyjen 
taustalla ovat lait, asetukset, tutkintosäännöt, erilaiset ohjeet ja pyrkimys opiskelijoi-
den tasa-arvoiseen kohteluun. Opiskelijan näkökulmasta AHOT-menettelyihin liitty-
vät ohjauksen menetelmät ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. (Arene 2009, 18.) 
3.2 Ohjaussuunnitelma ja HOPS
Ohjaussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kautta konkretisoituvat Savonian 
opetuksen ja opiskelun ohjelmassa esitetyt Savonian strategiset pyrkimykset. 
Ohjaussuunnitelma on sopimus siitä, miten ohjaus järjestetään. Ohjaussuunnitelma 
luo perustan, jolle ohjauspalvelujen toteuttaminen ja kehittäminen rakentuvat. 
Tavoitteet myös avataan ohjauksen sisällöiksi, jolloin ne saavat toiminnallisen muo-
don. (Lerkkanen 2009, 144 - 145.) Savonian ohjaussuunnitelmaan liitettynä AHOT on 
muiden opetuksen ja opiskelun osaprosessien lisäksi yhteydessä ammattikorkeakou-
lun opetuksen ja opiskelun ohjelmaan, tutkintosääntöön sekä opiskelijapalvelujen ja 
kansainvälisten palvelujen toimintaan. 
AHOT-kehittämistyön aikana tehdyssä ohjauksen tarkastelussa määriteltiin:
•	 ohjauksen tavoitteet
•	 ohjauksen toteuttaminen opintojen aikana
•	 henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS, eHOPS)
•	 ohjauksen toimintasuunnitelma eli koulutusohjelman ohjauksen vuosikello
•	 ohjauksen koordinointi, toimijat ja rooleihin liittyvät vastuualueet
•	 ohjauksen toimivuuden seuranta ja arviointi.
Savoniassa ohjauksen tavoitteena on sujuva opintojen edistyminen, asiantuntijuu-
den kehittyminen ja opiskelijan hyvinvointi. Ohjausta toteutetaan opintopolun eri 
vaiheissa neljällä eri osa-alueella, joita ovat oppimisen ja opiskelun ohjaus, asiantun-
tijuuden kehittyminen ja uraohjaus, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus 
sekä tiedotus ja neuvonta. Tutkinnon rakenne, osaamisperustainen opetussuunni-
telma ja opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) muo-
dostavat opintojen rungon. Opiskelijan ohjausta toteutetaan kunkin osaamisalueen/
koulutusohjelman oman vuosikellon mukaan. Vuosikello on opiskelijan ohjauksen 
toimintasuunnitelma, joka perustuu Savonian yhteisiin linjauksiin ja jäsentää opis-
kelijalle ja henkilökunnalle ohjauksen toimijoita, heidän välistä työnjakoa sekä esit-
tää ohjauksen ajoittumisen opintojen ajalle/lukuvuoteen. 
Ohjaus on eri tahojen yhteistyötä, johon ohjauksen eri toimijat osallistuvat 
omassa roolissaan. AHOT-kehittämistyön aikana tarkennettiin Savonia-ammat-
tikorkeakoulun ohjausverkoston eri toimijat ja toimijoiden ohjausroolit. Ohjauksen 
toimijoita määriteltiin Savonia-amk:n tasolla sekä osaamisalueen ja koulutusohjel-
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man tasolla. Tarkastelussa oli mukana myös työelämästä ja verkostoista tuleva oh-
jaus. Savoniassa aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisällytettiin 
kaikissa koulutusohjelmissa opetussuunnitelman yleiseen osaan sekä osaksi opiske-
lijan asiantuntijuuden kehittymisen ohjausta ja uraohjausta.
Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on useita asioita, jotka opiskeli-
jan, ohjaushenkilöstön, korkeakoulun ja hallinnon näkökulmasta tulee sovittaa yh-
teen, tehdä läpinäkyviksi sekä tarkastella niiden rakenteita ja kytkeytymistä toisiinsa. 
Opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökoh-
taisen opiskelu- ja urasuunnitelman toimenpiteet liitettiin toisiinsa. AHOT liitettiin 
HOPSiin, jossa muun muassa analysoidaan aiempaa osaamista, kuvataan laadullises-
ti oppimisprosesseja, kuvataan ajattelussa tapahtuneita muutoksia ja peilataan amma-
tillista kehittymistä. (Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005, 15.) Savoniassa raken-
nettiin ja pilotoitiin sähköinen opiskelijan HOPS-työkalu, eHOPS. Savonian eHOPSia 
päivitettiin niin, että sen avulla ohjaushenkilöstön on mahdollista kartoittaa opis-
kelijoiden ohjaustarpeita ja motiiveja hakea ohjausta. Savonian eHOPS on opiskeli-
jan polun vaiheiden avulla jäsennetty opintojen suunnittelun ja HOPS-keskustelujen 
työkalu, johon osaamisen kehittymisen näkökulma on rakennettu keskeiseksi peri-
aatteeksi. 
3.3 Ohjauksen arviointi ja palaute
AHOT-kehittämistyön aikana tarkasteltiin ja todennettiin myös ohjauksen koko-
naisuuden, AHOT mukaan lukien, arviointia ja toiminnasta kerättävää palautetta 
osana Savonian laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmässä on ku-
vattu keskeiset toiminnot, joilla laatutyölle asetetut tavoitteet pyritään saavutta-
maan. Kehittämistyössä aiemman osaamisen hyväksilukeminen on liitetty osaksi 
opiskelijan ohjausta ja näin ollen arviointi ja palaute toteutuvat ohjauksen arvioin-
nin yhteydessä. Ohjauksen laatua ja vaikuttavuutta mitataan ja osoitetaan opiskeli-
japalautteen ja osaprosessin itsearvioinnin lisäksi erilaisten indikaattorien avulla. 
Ohjauksen kokonaisuuden arviointi perustuu OKM:n tulosmittareihin, joita ovat yh-
teishaun vetovoimaluvut, opintojen eteneminen ja keskeyttäminen sekä opiskelijoi-
den työllistyminen. Arviointi toteutuu myös suhteessa ohjauksen osaprosessissa ja 
ohjaussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
Opiskelijoilta opintojen aloitusvaiheessa sekä valmistumisvaiheessa kerättävän 
palautteen päätarkoitus on saada tietoa ohjauspalvelujen ja AHOT-käytäntöjen toimi-
vuudesta. Kyselyt ovat osa toiminnan jatkuvaa parantamista. Kehittämistyön aika-
na kyselyiden sisältöä tarkistettiin vastaamaan toiminnan tavoitteita. Opiskelijoiden 
aloituskysely antaa tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat ohjaukseen koko-
naisuutena. Aloituskyselystä saadaan myös tietoa aiemman osaamisen hyväksiluke-
mista hakeneiden määrästä sekä palautetta aiemman osaamisen hyväksilukukäy-
täntöjen toimivuudesta. Myös opiskelijoiden vuosittaiset HOPS-keskustelut antavat 
palautetta ohjauksesta ja toimivat näin merkittävänä välittömän palautteen antami-
sen foorumina. 
Opiskelijoiden ohjaukseen liittyvät arviointitulokset, mittaritiedot, opiskelija-
kyselyiden palautteet ja prosessin itsearvioinnin tulokset kootaan ammattikorkea-
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koulutasoiseksi palautetiedoksi. Arviointitoiminta on vuosikellon mukaan aikatau-
lutettua ja raportointi toteutuu Savonian palaute- ja raportointimatriisissa sovitulla 
tavalla. Toiminnasta saatu palaute ohjaa opiskelu ja sen ohjaus -osaprosessia sekä 
sen laadukkuutta. Kehittämisehdotukset ja laatupoikkeamat käsitellään johdon kat-
selmuksissa. Savonian ohjauksen kokonaissuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja 
siihen tehdään tarvittavat päivitykset.
4 A H O T-TO I M I N TA M A L L I
Savoniaan luotiin hankkeessa tehdyn kehittämistyön aikana keskitetty AHOT-
toimintamalli. Arenen (2009, 19) mukaan korkeakoulu voi operationaalisella tasol-
la soveltaa joko hajautettua tai keskitettyä mallia. Keskitetyssä mallissa on korkea-
koulukohtaisesti ja koulutusohjelman sisällä määritetty selkeät menettelytavat ja 
vastuutahot. Hajautetussa mallissa ei ole korkeakoulutasoista koordinaatiota, vaan 
prosessit ja menettelyt ovat koulutusohjelma- tai tiedekuntakohtaisia. Yhteisen oh-
jeistuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille samojen periaatteiden mukaan 
toteutuva osaamisen hyväksilukeminen.
Savoniaan muodostunut toimintamalli on kolmiosainen. Toimintamallin ensim-
mäisessä osassa on kuvattu aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnis-
tamiseen liittyvät lähtökohdat, käsitteet, linjaukset ja prosessi. Toisen osan muodos-
taa opiskelijan polun vaiheiden sekä keskeisten tutkinnonosien mukaan jäsennetty 
henkilöstön toimintaohje. Toimintaohjeessa on kunkin vaiheen osalta määritelty sen 
tavoite, sisällöt, toteutus, keskeiset toimijat sekä vastuuhenkilö. Kolmannen ja ken-
ties tärkeimmän osan muodostaa tiedotusmateriaali opiskelijoille. Opiskelijan aiem-
man osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon koskettaa korkeakoulun henkilökuntaa 
laajasti. Laadittavan toimintamallin tulee olla kaikille osapuolille läpinäkyvä, mikä li-
sää tunnustamisjärjestelmän luotettavuutta. Toimintamallin läpinäkyvyys edellyttää, 
että ammattikorkeakoulussa on määritelty aiemmin hankitun osaamisen hallinnolli-
nen prosessi sekä nimetty vastuuhenkilöt. Kuvassa 2 on esitetty aiemman osaamisen 
tunnistamis- ja tunnustamismenettelyn vaiheet ja liittyminen opiskelijan HOPSiin.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa keskeisiä 
edellytyksiä ovat osaamisperustaiset opetussuunnitelmat, arviointikriteerit ja opis-
kelijalähtöisyys (Keurulainen 2008, 16). Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilu-
keminen (AHOT) kytkeytyy kiinteästi koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyöhön 
ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Jotta opiskelijan aiemmin hankittua osaamista voi-
daan verrata tutkinnolle ja sen opintojaksoille asetettuihin tavoitteisiin, tulee tavoit-
teiden olla kuvattu osaamistavoitteina (learning outcomes). Osaamistavoitteet ovat 
määritelmiä siitä, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän te-
kemään opintojakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Siinä missä ope-
tustavoitteet kertovat opintojakson tavoitteet opettajan näkökulmasta, osaamista-
voitteet kääntävät ajattelun toisin päin: mitä oppijan odotetaan oppivan. (Honkala, 
Isola, Jutila, Savilampi, Rahkonen & Wennström 2009, 4-5.) Osaamisen tasot tulevat 
esille opintojaksojen toteutussuunnitelmien arviointiperusteissa. 
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Kuva 2: Aiemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyn vaiheet ja liittyminen 
opiskelijan HOPSiin Savonia-ammattikorkeakoulussa (Hämäläinen & Venhovaara 2011) 
Oikeus hakea hyväksilukua aiemmin hankitun osaamisen perusteella koskee 
Savoniassa opinnoissaan läsnä olevia tutkinto-opiskelijoita sekä erikoistumisopin-
noissa opiskelevia. Hyväksilukemisen ehtona on myös, että opiskelija on ilmoittautu-
nut läsnäolevaksi. Aiemman osaamisen arviointi ja tunnustaminen on aina tehtävä 
siinä koulutusohjelmassa, jonka opetussuunnitelman mukaisista opinnoista hyväk-
silukemista haetaan. Savonian linjauksissa ei puututa opiskelijan korkeakoulukel-
poisuuden selvittämiseen. Linjauksia valmisteltaessa on myös pohdittu, pitäisikö 
hyväksilukemisoikeus laajentaa koskemaan myös avoimessa ammattikorkeakoulus-
sa opintoja suorittavia. Tällöin hyväksiluku koskisi ainoastaan niitä opintoja, joihin 
opiskelijalle on myönnetty opinto-oikeus.
Tärkeä elementti opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnis-
sa ovat opettajatuutorin tai muun ohjaajan kanssa opintojen eri vaiheissa käytävät 
HOPS-keskustelut. HOPS-keskustelussa opiskelija saa apua oman osaamisen tun-
nistamiseen ja tutkinnon opetussuunnitelman tekstien ja tavoitteiden tulkintaan. 
Opiskelijoiden ohjaajat ovat keskeisessä asemassa siinä, miten AHOT-prosessit suju-
vat opiskelijatasolla. Kuitenkin on muistettava, että opiskelija itse tekee aina valin-
nan siitä, haluaako hän aiemmin hankkimaansa osaamista tunnustettavaksi.
Opetusministeriön muistio Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen kor-
keakouluissa määrittää prosessiin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Sen mukaan käsite 
hyväksilukeminen tulee ymmärtää laajana niin, että se sisältää opintojen korvaami-
sen aiemmilla opintosuorituksilla, muualla suoritettujen tai suoritettavien opintojen 
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sisällyttämisen osaksi tutkintoa sekä aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tun-
nistamisen ja arvioinnin. (Opetusministeriö 2007, 52 – 53.) Savoniassa tehty tarkaste-
lu pohjaa tähän käsitemäärittelyyn. Hankkeen aikana toteutetuissa koulutusalakoh-
taisissa piloteissa korostui osaamisen hyväksilukemisessa käytettävien käsitteiden 
määrittelyn tärkeys. Savonian linjausten mukaan aiempaa ja muualla hankittua 
osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla. Hyväksilukemista 
ovat opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen sekä osaamisen AHOT-näytöt. 
Opintojen korvaaminen tarkoittaa tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista 
muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla. Opintojen tulee olla korkea-
koulutasoisia. Hyväksilukemista haetaan todistusten tai opintorekisteriotteen pe-
rusteella. Korvaaminen edellyttää aina sisällöllistä vastaavuutta. Sisällyttäminen 
tarkoittaa muualla suoritettujen, tutkintoon sisällöltään soveltuvien opintojen liit-
tämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi osaksi vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia 
opintoja. Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia ja tutkinnon tavoitteita vastaavia. 
AHOT-näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opinto-
jakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, miten osaaminen 
on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallises-
sa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena. Näyttötapoina 
toimivat esim. osaamisportfoliot, työnäytteet, osaamispäiväkirjat, haastattelut sekä 
kirjalliset tai suulliset kuulustelut. Keskeistä on, että osaaminen vastaa sitä osaamis-
ta, jota tutkinnossa ja opintojaksoilla tavoitellaan. 
Opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuk-
sia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asian-
tuntijuuden kehittymistä. Aiemman osaamisen hyväksilukeminen tapahtuu opin-
tokokonaisuuksittain, opintojaksoittain tai opintojaksojen osina. Osaamisen 
kehit tymistä noviisista asiantuntijaksi opintojen aikana kuvaavat opetussuunnitel-
massa esitetyt osaamistavoitteet. Opetusministeriön luonnoksen (2009) mukaan am-
mattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voidaan 
hyväksilukea tutkinnon vaihetta vastaavia NQF-tasoon johtavia opintoja tai muul-
la tavoin hankittua osaamista. On huomattava, että tutkinnon aloitusvaiheen perus-
opintoihin hyväksiluettavien opintojen ja osaamisen ei tarvitse olla tutkinnon NQF-
tavoitetasolla. (Opetusministeriö 2009.) 
Ammattikorkeakoululla on vastuu tuottamiensa tutkintojen laadusta eli val-
mistuvien opiskelijoiden osaamisesta. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluke-
misen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus soveltuvan osaamisensa 
hyödyntämiseen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että ammattikorkeakoulusta 
myönnettäisiin tutkintoja, jotka suurelta osin tai kokonaan koostuisivat toisen kor-
keakoulun opinnoista tai AHOT-näytöllä esitetystä osaamisesta. Opiskelijan tu-
lee suorittaa ainakin osan opinnoistaan tutkinnon myöntävässä korkeakoulussa. 
Savonia-ammattikorkeakoulussa aiemman osaamisen hyväksilukeminen suunni-
tellaan opiskelijan HOPSiin niin, että tutkintotavoitteisessa nuorten koulutuksessa 
opiskelija suorittaa koulutusohjelmaan vähintään 45 op:n laajuiset opinnot. Koska 
opinnot muodostavat prosessimaisen kokonaisuuden, suositellaan, että koulutus-
ohjelmaan suoritettavat opinnot ovat osaamistavoitteiltaan opintojen päättövaiheen 
opintoja tai niitä täydentäviä osia. 
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Kehittämistyön aikana tarkasteltiin myös AHOT-menettelyyn liittyviä vastuuky-
symyksiä. Toimintamallissa vastuukysymyksiä määriteltiin seuraavasti:
•	 Savonian vastuuhenkilöinä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä toimii opetuksesta vastaava vara-
rehtori. 
•	 Koulutukseen hakevien ja koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden AHOT-
tiedotuksesta vastaavat opiskelijapalvelut sekä koulutusohjelmien opinto-oh-
jaajat. 
•	 Osaamisen hyväksilukemisen ohjauksen ja osoitetun osaamisen arvioinnin 
tekevät eri henkilöt.
•	 Opintojen aikana tehtävästä tiedotuksesta ja ohjauksesta vastaavat opinto-
ohjaajat sekä opettajatuutorit. 
•	 Opiskelijan osaamisen arvioinnista vastaavat opintojaksojen opettajat. 
•	 Opiskelija vastaa osaamisen itsearvionnista ja osoittamisesta sekä vaaditta-
vien todistusten toimittamisesta ja AHOT-näyttöjen antamisesta. 
•	 Osaamisen tunnustamispäätöksistä koulutusohjelmissa vastaavat koulutus- 
ja kehittämispäälliköt tai heidän tehtävään valtuuttamansa henkilöt.
•	 Aiemman osaamisen hyväksilukemiseen liittyvä arviointi ja päätökset teh-
dään koulutusohjelmatasolla mahdollisimman lähellä opiskelijaa. 
•	 Päätökset dokumentoidaan ja ne ovat valituskelpoisia. Kielteisissä päätöksis-
sä tulee olla perustelut.
Mikäli ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu opintoja, joissa on opiskelijan kelpoi-
suuteen vaikuttavia säädöksiä tai määräyksiä, voidaan koulutusohjelmakohtaisesti 
määritellä tutkinnonosia tai opintojaksoja, joihin ei voi soveltaa AHOT-menettelyä. 
Toisaalta Savonian yhteisissä linjauksissa on otettu selkeästi kantaa siihen, ettei 
opiskelijaa ole syytä vaatia suorittamaan uudelleen sellaisia tutkintovaatimuksiin 
kuuluvia opintoja, joiden osaamistavoitteet hän voi osoittaa hallitsevansa.
Tutkintojen laadunvarmistuksen ja työelämärelevanssin näkökulmasta muo-
dollisessa koulutuksessa hankituille opinnoille on asetettu ns. vanhenemisraja. 
Lähtökohtana on, etteivät kokonaiset tutkinnot ja pakolliset kieliopinnot vanhene. 
Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa osaamisen vanheneminen on kuitenkin eri-
laista eri koulutus- ja toimialoilla. Yksittäisten opintojaksojen tai opintojaksojen osi-
en kohdalla on kuitenkin perusteltua tarkastella suorittamisajankohtana hankittua 
osaamista suhteessa tutkinnolle asetettuihin nykyvaatimuksiin. Savonian linjaukse-
na on, että aiemman osaamisen tarkastelussa yli seitsemän vuotta vanhempien tut-
kintojen ja työkokemuksen tuottamaa osaamista tarkastellaan suhteessa suoritusai-
kaan, koulutusalaan ja tiedon luonteeseen.
4.1 Toimintaohje
Savonian AHOT-toimintamallin toisen osan muodostaa opiskelijan polun vaihei-
den sekä keskeisten tutkinnonosien mukaan jäsennetty henkilöstön toimintaohje. 
Opintopolun eri vaiheissa toimijoilla on vastuu aiemman osaamisen tunnistamiseen 
ja tunnustamiseen liittyvästä tiedottamisesta, tunnistamisen ohjauksesta, osoite-
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tun osaamisen arvioinnista, tunnustamisesta sekä merkitsemisestä opintorekis-
teriin. Toimintaohje on opetus- ja ohjaushenkilöstön käytännön työkalu, jossa toi-
mintakäytännöt, henkilöiden roolit ja vastuut on pyritty määrittelemään selkeästi. 
Toimintaohjeessa on kunkin vaiheen osalta määritelty sen tavoite, sisällöt, toteutus, 
keskeiset toimijat sekä vastuuhenkilö. Toimintaohjetta täydentävät siihen liittyvät 
hakemuslomakkeet. Kuvassa 3 on esitetty osaamisen tunnistaminen ja tunnustami-




TAVOITE: Opiskelija saa tiedon aiemman osaamisen 
tunnistamis- ja tunnustamismahdollisuuksista
TOTEUTUS: Tiedotus ennen opintojen alkua: verkkosi-
vut, valintakirje




TAVOITE: Opiskelijaa informoidaan ja häntä ohjataan 
reektoimaan omaa aiempaa osaamistaan suhteessa 
OPSiin. Opiskelija käynnistää mahdollisen hyväksiluku-
menettelyn.
TOTEUTUS: Tiedotus uuden opiskelijan oppaassa, 
OPO:n ja opettajatuutorin antama ohjaus, HOPS aloitus-
keskustelut
KESKEISET TOIMIJAT: Opiskelija, opettajatuutori, OPO
OPINTOJEN 
EDETESSÄ
TAVOITE: Tarkennettu tiedotus ja ohjaus HOPSin päivit-
tämisen ja opintokokonaisuuksien yhteydessä nivou-
tuneena asiantuntijuuden kehittymisen tarkasteluun ja 
opiskelijan itsearviointiin (harjoittelu, kv)
TOTEUTUS: HOPS-keskustelut
KESKEISET TOIMIJAT: Opiskelija, opettajatuutori, OPO
OPINTOJEN 
PÄÄTTÖVAIHE
TAVOITE: Urasuunnittelu ja osaamisen siirtäminen 
työelämään
TOTEUTUS: Uraohjaus ja opiskelijan ammatillinen 
verkostoituminen














Kuva 3: Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana ohjauksen kokonaisuutta opiske-
lijan opintopolun eri vaiheissa Savonia-ammattikorkeakoulussa (Hämäläinen & Venhovaara 
2011) 
Opintojen aloitusvaiheen ohjaukseen kuuluvat tiedotus ja HOPS-keskustelu. 
Koulutusohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa AHOT-käytännöistä. 
Tiedotuksen yhteydessä opetussuunnitelma konkretisoidaan opiskelijoille siten, että 
heille muodostuu selkeä kuva opetussuunnitelman osaamistavoitteista, sisällöistä ja 
rakenteista. Ohjaaja antaa tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomi-
oon henkilökohtaisessa opiskelu- ja urasuunnitelmassa sekä siitä, kuinka osaami-
nen voidaan osoittaa. Opiskelijoita ohjataan myös tekemään osaamiskartoitus eli ar-
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vioimaan, millaista aikaisempaa osaamista heillä on. Opiskelijalle tulisi muodostua 
käsitys siitä, miten aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen aloitetaan 
ja kuinka se etenee konkreettisesti omassa koulutusohjelmassa tunnustamispäätök-
seen asti. Opiskelijan tulee opintojen alkaessa olla tietoinen siitä, miten osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen vaikuttaa opintojen etenemiseen. Tiedotuksen, oh-
jauksen ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden kuvausten perusteella opiske-
lijalle tulisi muotoutua kuva siitä, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mah-
dollista hyväksilukea ja haluaako hän hakea opintojen hyväksilukuja aiemman 
osaamisensa perusteella. Aiemman osaamisen tunnustamisen esitykset ja päätökset 
ovat lähtökohtana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnalle. Tässä vai-
heessa käydään ensimmäinen HOPS-keskustelu ja laaditaan ohjatusti alustava hen-
kilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Suositellaan, että ennen opintojen alkua hankittu osaaminen hyväksiluetaan ja 
AHOT-näytöt suunnitellaan osaksi opintoja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
opintoja. Ohjaajan on mahdollisuuksien mukaan varmistettava opintojen esteetön ja 
sujuva eteneminen sekä otettava huomioon opiskelijan opintotukeen vaikuttavat te-
kijät. Opintotukea saavien opiskelijoiden HOPS-suunnittelussa on hyväksiluettavien 
opintojaksojen tilalle pyrittävä sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan muita opin-
toja tai harjoittelua niin, että varmistetaan opintotukeen oikeuttavien opintopistei-
den kertyminen. 
Opiskelun edetessä aiemman osaamisen hyväksilukeminen liittyy HOPS-
keskusteluihin, opiskelijan opintovalintoihin sekä HOPSin päivittämiseen. Opintojen 
edetessä tarkastellaan aiemmin hankittua tai opintojen aikana muualla hankittua 
osaamista suhteessa kulloinkin opiskeltavien opintojaksojen osaamistavoitteisiin, ja 
opiskelija tekee mahdolliset esitykset osaamisensa tunnistamiseksi. Opintojen ede-
tessä keskeisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kohteita ovat harjoittelu, 
kieliopinnot, tutkimus ja kehittämisosaaminen sekä opinnäytetyö. Opintojen aikana 
tavoitteena on, että opiskelija arvioi ohjatusti HOPS-keskusteluissa omaa ammatil-
lista kehittymistään ja oppimistaan suhteessa tutkinnon ja tulevien opintokokonai-
suuksien tavoitteisiin sekä täsmentää ammatillisia tavoitteitaan HOPSin päivittämi-
sen kautta. Savoniassa keskustelujen tukena käytetään eHOPSia.
Harjoittelu on keskeinen tutkinnonosa. AHOT-kehittämistyön aikana ilmeni, että 
aikuisten tutkinnoissa harjoittelu on tutkinnonosa, johon työelämässä hankittua 
osaamista halutaan hyväksilukea. Vastaavasti nuorten tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa opiskelevat haluavat aiemmasta osaamisestaan huolimatta suorittaa har-
joittelun, koska sen uskotaan avaavan ovia alan työmarkkinoille. Tutkintoon kuu-
luva harjoittelu voi koostua useammasta harjoittelujaksosta muuttuen edetessään 
haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. Opiskelijan on mahdollista hakea tutkintoon 
kuuluvan harjoittelun hyväksilukemista, mikäli hänellä on harjoittelun tavoitteita 
vastaavaa aiempaa osaamista tai työkokemusta. Osaamisen kuvaaminen tai esittä-
minen voi tapahtua oppimistehtävänä, harjoitteluraporttina tai esityksenä harjoitte-
luseminaarissa. Samassa työpaikassa ja samassa työtehtävässä tapahtuneella työs-
kentelyllä voidaan osoittaa osaaminen vain yhteen harjoittelujaksoon. Useamman 
harjoittelujakson hyväksilukeminen edellyttää työskentelyä useammassa työpaikas-
sa ja/tai työtehtävissä. Savonian linjauksessa todetaan, että sosiaali- ja terveysalalla 
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voi koulutusohjelmakohtaisesti olla hyväksilukumenettelyn ulkopuolelle jääviä har-
joittelujaksoja.
Opinnäytetyöt ovat keskeisiä opiskelijan osaamisen laadun osoittajia ja tekijöi-
tä. Opinnäytetöiden tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija kykenee itsenäisesti 
ja kriittisesti tuomaan esiin oman alansa syvällistä hallintaa ja osaamista sekä hal-
litsee tutkimusmenetelmiä. Savonian linjauksen mukaan AMK-tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan on mahdollista hakea opinnäytetyön (15 
op) hyväksilukemista, mikäli hänellä on koulutusalaan liittyvä tai muuten koulu-
tusalalle soveltuva aiempi korkeakoulutuksessa tehty opinnäyte. Hyväksilukeminen 
tapahtuu korvaamalla opinnäytetyö kokonaan tai osittain. Muualla kuin muodolli-
sessa korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen osoitetaan tekemällä opinnäytetyö. 
Ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyö (30 op) on työelä-
män kehittämistehtävä ja se tehdään aina koulutusohjelman edellyttämällä tavalla. 
Savoniassa sosiaali- ja terveysalalla on tilanteita, joissa opiskelija jatkaa opintojaan 
alan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen koulutusohjelmassa, johon aiemman 
tutkinnon vaatimukset jo sisältyvät. Tästä esimerkkejä ovat terveydenhoitaja (amk) 
sekä kätilö (amk), joihin sisältyy sairaanhoitaja (amk) -tutkinto. Vastaavasti liiketa-
louden - ja matkailun koulutusohjelmien välillä on tilanteita, joissa tehtyjä opinnäy-
tetöitä voidaan tapauskohtaisesti hyväksilukea toiseen koulutusohjelmaan.
Opintojen päättövaiheessa oman osaamisen tunnistaminen liittyy uraohjauk-
seen ja konkreettisten työllistymispolkujen tarkasteluun, oman osaamisen markki-
nointiin ja ammatilliseen verkostoitumiseen sekä jatko-opintojen suunnitteluun. 
Savonian AHOT-kehittämistyön aikana henkilöstölle laaditussa toimintaohjeessa 
on kuvattu seuraavat opintojen eri vaiheisiin liittyvät käytännöt:
•	 koulutukseen hakevien opiskelijoiden tiedotus
•	 tiedotus ja ohjaus opintojen aloitusvaiheessa 
•	 opiskelijan tekemä oman osaamisen itsearviointi ja tunnistaminen sekä osaa-
miskartoitus
•	 hyväksiluvun hakeminen
•	 aiemmin tai opintojen aikana suoritetut korkeakouluopinnot 
•	 muulla tavoin hankittu osaaminen, AHOT-näyttö
•	 opintojen aikana hankittu osaaminen ja opintojen aikana muualla suoritetut 
korkeakouluopinnot (kv-opinnot)
•	 aiempi osaaminen ja tutkintoon kuuluva harjoittelu
•	 aiempi osaaminen ja opinnäytetyö
•	 hyväksiluvun tai AHOT-näytön arvioinnin oikaiseminen
•	 hyväksiluettujen opintojen ja tunnustetun osaamisen merkitseminen opinto-
rekisteriin ja tutkintotodistukseen.
4.2 Tiedotus opiskelijoille
Savoniassa opiskelijoille suunnattu, itsepalveluperiaatteella toimiva tiedotus ja oh-
jeet ovat monessa eri lähteessä. Koulutukseen hakeville tieto aiemman osaamisen 
hyväksilukemisen periaatteista on koottu Savonian verkkosivuille. Koulutukseen 
hakeutuville eri lähteissä tiedotetut osaamisen hyväksilukemisen käytännöt toimivat 
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markkinoinnin tukena ja antavat tietoa käytäntöjen toimivuudesta. Vaikka hakijan 
osaamista ei tarkastella eikä opintoja suunnitella ennen opinto-oikeuden alkamis-
ta, on hakuvaiheessa annettavalla tiedotuksella ja ohjauksella merkitystä koulutuk-
seen hakupäätöstä tekeville. Koulutukseen valituille aiemman osaamisen hyväksi-
lukemisesta tiedotetaan valintakirjeessä sekä uuden opiskelijan oppaassa. Opintojen 
aikana tarvittava tieto on opetussuunnitelmassa sekä koottuna Savonian opiskelija-
intraan. Intrasta löytyvät myös hakumenettelyssä käytettävät lomakkeet. Keskeisin 
tiedottaminen aiemman osaamisen hyväksilukukäytännöistä tapahtuu opintojen eri 
vaiheissa koulutusohjelmien opettajatuutorien ja opinto-ohjaajien yksilö- ja ryhmä-
ohjauksessa sekä HOPS-keskusteluissa. 
5 LO PU K S I
Savoniassa tehdyn kehittämistyön tavoitteena oli rakentaa monialaiseen ammatti-
korkeakouluun keskitetty AHOT-toimintamalli, jossa on määritelty korkeakoulukoh-
taisesti kaikissa koulutusohjelmissa noudatettava prosessi, linjaukset, selkeät me-
nettelytavat ja vastuutahot. Yhteenvetona hankkeesta ja tehdystä työstä voidaan 
todeta, että se on tuottanut konkreettisia apuvälineitä sekä suoraan ohjaushenkilös-
tölle että välillisesti opetussuunnitelman ja opetuksen toteutuksen suunnitteluun. 
Osaava ja oppiva organisaatio on ennen muuta ihmisten toimintaa. Toimintaohjeista 
ja henkilöstön toiminnan kuvaamisen tarkkuuden rajoista voi tietenkin olla mon-
taa mieltä. Suuressa organisaatiossa yksinkertaisten työkalujen ja toimintaohjeiden 
avulla on kuitenkin mahdollista yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä. Vaikka aiem-
man osaamisen hyväksilukemisen hallinnollinen prosessi sekä kytkentä opiskeli-
jan ohjaukseen ovat olemassa, jalkautuminen osaksi pedagogista toimintaa on vie-
lä käynnissä. AHOTin osalta tarvitaan vielä pedagogisten periaatteiden työstämistä 
muun muassa osaamisen arvioinnin osalta. Näin myös opiskelijoiden tasavertainen 
kohtelu toteutuu. 
Osaamisen hyväksilukemisen (AHOT) suunnittelu on tasapainottelua riittävän 
laadunvarmistuksen, opiskelijalähtöisyyden sekä toimivien ja tarkoituksenmukais-
ten toimintatapojen välimaastossa. Vältettäviä karikoita ovat liian hallinnolliset ja 
joustamattomiksi muodostuvat menettelyt. Nykyisellään AHOT-prosessi on vielä 
melko kankea ja aikaa vievä. Saamamme palaute kertoo, että henkilöstön AHOT-
toimintaohje sekä opiskelijoiden tiedotteet ovat selkiyttäneet kaikissa koulutusoh-
jelmissa tehtävää aiemman osaamisen hyväksilukemistyötä. Toimintaohje tarjoaa 
keskitetysti tietoa ja työkalun erityisesti uusille opettajille, ja sitä voidaan käyttää 
opetussuunnitelman ohella opettajien perehdytyksessä. Tässä vaiheessa hankkeen 
tulokset näkyvät lähinnä Savonia-ammattikorkeakoulun tasolla, ohjaushenkilöstön 
tasolla ja opettajatasolla. 
Opiskelijan näkökulmasta kehitystyön aikana osaamisen hyväksilukukäytännöt 
ovat kehittyneet opiskelijaystävällisemmiksi. Opiskelijat toivovat kuitenkin muun 
muassa esittelytekstejä ja entistä konkreettisempia ohjeita hyväksilukukäytännöis-
tä. Tämä on varsin ymmärrettävää, onhan kyse opintojen eri vaiheisiin vaikuttavas-
ta kokonaisuudesta. Tiedotus verkkoympäristössä voisi myös olla yksinkertaisempi 
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ja näin opiskelijaystävällisempi. Suurimpana puutteena opiskelijat pitävät opetus-
suunnitelmien osaamistavoitteiden kuvauksia. Koulutusalojen välillä on eroja eri-
tyisesti opintojaksokuvauksissa. Opetussuunnitelma on kuitenkin opiskelijanäkö-
kulmasta tarkasteltuna opintoja tukeva ja kokonaisuutta hahmottava kokonaisuus. 
Kehitettävää on myös siinä, että opiskelija pystyisi etenemään opinnoissaan ja va-
litsemaan uusia opintoja hyväksiluettujen opintojen tilalle. Toimintamallin jalkaut-
taminen ja käytäntöön vieminen sekä henkilöstön kouluttaminen jatkuvat Savonian 
kaikilla koulutusaloilla. Uusien toimintatapojen opettelu ja käyttöönotto vie aikansa 
ja tällä tiellä me edelleen olemme.
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1 J O H DA N TO 
Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus on yksi sen lain mukaisista tehtävistä. Laki ei 
säätele ammattikorkeakoulututkinnon suuntaamista aikuisille ja nuorille, mutta pe-
rustutkinnon voi suorittaa myös aikuisille suunnattuna ja toteutettuna koulutuksena. 
(Opetusministeriö 2008, 15.) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu nojaa aikuiskou-
lutuksen kehittämisessä ja tehostamisessa strategisesti opetusministeriön asetta-
miin ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteisiin. Ministeriön 
ohjeistuksen mukaan aikuiskoulutusta tehostetaan joustavilla opetussuunnitelmil-
la, aikuisille soveltuvien koulutuksen toteuttamistapojen vahvistamisella ja aiem-
man osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmillä. (Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu 2007, 8.)
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tradenomin tutkintoon johtavan aikuis-
koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelma noudattaa edellä mainittuja strategisia 
linjauksia. Keväällä 2008 silloiset liiketalouden koulutusohjelman koulutusohjelma-
johtaja ja PKAMK:n aikuiskoulutuksesta vastannut aikuiskoulutusjohtaja visioivat 
liiketalouden aikuiskoulutusta. Yhteinen näkemys oli, että aiempi kontaktiopetuk-
seen perustuva iltaopetus oli tullut tiensä päähän ja opetuksen toteutusta tuli muut-
taa koulutuksen vetovoiman säilyttämiseksi. Lisäksi yhtenä uudistamiseen vaikutta-
vana tekijänä oli liiketalouden koulutuksen maakunnallisen tarjonnan takaaminen. 
Lieksan yksikön tarjoama koulutus oli tuolloin jo päätetty lakkauttaa ja huoli liike-
talouden koulutuksen tarjonnan jatkumisesta painoi vaakakupissa. (Wrange 2011.)
Uudistamisessa pääpaino oli monimuoto-opetukseen perustuvan osaamis- ja 
oppimislähtöisen opetussuunnitelman luomisessa. Jo suunnitteluvaiheessa otet-
tiin huomioon aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sii-
nä laajuudessa kuin se on kuvattu opetusministeriön (2007) työryhmämuistios-
sa. Työryhmä esitti, että korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla 
mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, 
missä tai miten osaaminen on hankittu (Opetusministeriö 2007, 45). Aiemmin hanki-
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tun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi olla myös osa korkeakoulun pe-
dagogista strategiaa: opetussuunnitelmia ja opinto-ohjausta (Arene 2009, 19).
Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti tradenomin tutkintoon johtavan monimuo-
tokoulutuksen syksyllä 2009. Tällä hetkellä opintojen eri vaiheessa olevia saapumis-
ryhmiä on neljä – syksyllä 2009, 2010 ja 2011 aloittaneet ryhmät sekä keväällä 2011 
aloittanut ns. maakuntakorkeakouluryhmä. Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana 13 – 
15 lähipäivää. Pääosa opetuksesta tapahtuu virtuaalisen oppimisympäristön, www-
pohjaisen viestintäjärjestelmän ja sosiaalisen median työvälineiden kautta etäope-
tuksena ja itsenäisenä opiskeluna.
Tässä artikkelissa kuvaan, miten aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen on sidottu osaksi liiketalouden aikuisopiskelijan ohjausta. Reektoin 
myös niitä kokemuksia, joita tähän mennessä osaamisen tunnistamisesta on ker-
tynyt sekä valotan liiketaloudellisen osaamisen näyttöjen erityispiirteitä. Olen pe-
rehtynyt AHOT-prosessiin ja – käytänteisiin aikuisopiskelijoiden opinto-ohjaajana. 
Tässä roolissa toimenkuvaani on kuulunut myös tukea muita liiketalouden opetta-
jia AHOT-hakemusten käsittelyssä. PKAMK:n liiketalouden aikuisopiskelijat ovat 
yksi Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluis-
sa -hankkeen pilottiryhmistä.
2 O PI S K E L I JA PR O F I I L I
Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja elinikäisen oppimisen periaatteen hyväk-
syminen tuovat ammattikorkeakouluihin yhä enemmän opiskelijoita, joilla on taus-
tallaan muodollisia korkeakouluopintoja, työelämässä ja arkioppimisen kautta han-
kittua osaamista. Näistä lähtökohdista nousee tarve saada osaamista tunnistetuksi 
ja tunnustetuksi. Tällaisia henkilöitä ovat mm. korkeakouluopintonsa aiemmin kes-
keyttäneet tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka tulevat täydentämään osaa-
mistaan tai parantamaan työelämävalmiuksiaan. (Arene 2009, 6.) Liiketaloudellinen 
osaaminen täydentää useissa eri ammateissa tai työtehtävissä vaadittavaa kokonais-
osaamista. Työelämän muuttumisen ja työn tehokkuusvaatimusten myötä liiketa-
loudellinen ajattelu- ja toimintatapa on etu niin julkishallinnon kuin yksityisen sek-
torinkin työtehtävissä työntekijän asemaan katsomatta.
Kolmen ensimmäisen opiskelijaryhmän (syksyt 2009, 2010, kevät 2011) yhteen-
laskettu sisäänotto oli 75 opiskelijaa. Epävirallisen tilaston mukaan aktiivisesti opis-
kelee nyt, syksyllä 2011, 67 henkilöä. Tässä kerrotut tiedot opiskelijoista on koottu 
opinto-ohjauskeskustelujen työpapereista. Aktiivisesti opintojaan eteenpäin vievis-
tä noin 82 prosentilla on aiempana edeltävänä tutkintona toisen asteen tutkinto ja 18 
prosentilla on korkea-asteen tutkinto, joko ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkin-
to. Kesken jääneitä korkea-asteen opintoja on 16 opiskelijalla eli noin 24 prosentilla 
koko aktiivisesta opiskelijajoukosta.
Tradenomin tutkinnon opintojen aloittamisen motiivina korostuu selvästi sisäi-
nen tarve. Aiemman tutkinnon päivittämisen korkeakoulutasoiseksi tai liiketalou-
dellisen osaamisen kehittämisen ilmoitti motiivikseen 46 henkilöä, joka on noin 57 
prosenttia aktiivisista opiskelijoista. Ulkoisen seikan, työllistymisen (8 henkilöä), 
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työtehtävien tai alan vaihdon (15 henkilöä) tai tutkinnon saamisen (12 henkilöä), il-
moitti motiivikseen noin 43 prosenttia aktiivisista opiskelijoista. Samalla henkilöllä 
saattoi olla useampi motiivi. 
Opintojen aloittamisen aikaan opiskelijat työskentelivät
 – ylempinä toimihenkilöinä 8 opiskelijaa (10,5 %)
 – alempina toimihenkilöinä 41 opiskelijaa (55 %)
 – työntekijöinä 1 opiskelija (1 %)
 – yrittäjänä 5 opiskelijaa (6,5 %)
 – asema muu tai tuntematon 20 opiskelijaa (27 %).
Asemaan muu tai tuntematon on sisällytetty esim. opetustehtävissä toimivat henki-
löt ja työttömät opiskelijat.
3 H Y VÄ K S I LU V U T O PI N TO P O LU L L A
Korkeakouluissa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kannalta keskeisiä 
työkaluja ovat osaamislähtöiset opetussuunnitelmat, henkilökohtaiset opintosuun-
nitelmat (HOPS) ja erilaiset osaamisen näyttämisen tavat (Opetusministeriö 2007, 
22). Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vaikuttaa 
ohjauksen toteuttamiseen ja tätä kautta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laa-
dinnan muotoon, sisältöön ja tekijöihin. Ohjauksessa on neljä kokonaisuutta: en-
simmäisenä ohjaus ennen opintoja, toisena ohjaus opintojen alkuvaiheessa, kol-
mantena ohjaus opintojen edetessä ja neljäntenä ohjaus opintojen päätösvaiheessa. 
(Jaakkola 2010.) Liiketalouden aikuisopiskelijat ovat toivoneet opinto-ohjauksen mu-
kautuvan oppimisprosessiin. Eniten ohjausta kaivataan opintojen alku- ja loppuvai-
heissa. HOPS on myös psykososiaalisen tuen väline, jolla korkeakoulu osoittaa huo-
lenpitoa ja kannustusta (Opetusministeriö 2007, 24). Aikuisopiskelijat ovat kokeneet 
opiskelua auttavaksi sen, että välillä myös oppilaitoksesta otetaan yhteyttä ja kysy-
tään kuulumisia opintojen edistymisestä.
Ennen opintojen alkua opiskelijat saavat opiskelijapalvelujen lähettämän tieto-
paketin, joka sisältää opintojen sisältöön, HOPSin laatimiseen tai hyväksilukuihin 
liittyvää tietoutta. Heti opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman. Se käydään yhdessä läpi ryhmän vastuuopettajan kanssa noin kuu-
kauden sisällä opintojen aloittamisesta. HOPS-keskustelussa on käytössä systemaat-
tisesti etenevä prosessi, jossa käydään opintojen kokonaisuus läpi. Sekä opiskelija 
että ohjaaja saavat kokonaiskuvan opiskelijan lähtötilanteesta ja siitä miten opin-
tojen on tarkoitus edetä tutkintoon saakka. Ensimmäiseen HOPS-keskusteluun va-
rataan aikaa tunnin verran. Lähes kaikkien aikuisopiskelijoiden kanssa tämä myös 
kuluu. Tarvittaessa varataan uusi aika jatkokeskustelua varten. Riittävän ajan va-
raaminen ensimmäiseen henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun on opiskelijapa-
lautteiden mukaan hyödyllistä. HOPS-keskustelua on pidetty antoisana sekä opiske-
luintoa ja –motivaatiota lisäävänä.
Ohjeet HOPSin laatimista varten annetaan ensimmäisessä opintoihin orientoi-
vassa lähipäivässä. Tällöin käydään ryhmäohjauksessa läpi hyväksiluvun tavat ja 
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ohjeet. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista varten opiskelijoilla on 
käytettävissä taulukkolaskentapohjaan tehty HOPS-lomake (liite 1) sekä oman opis-
keluorientaation pohdintaa varten HOPS-liitteeksi (liite 2) nimetty dokumentti.
Osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa hahmottamaan konkreettisesti, minkälaista 
osaamista häneltä edellytetään, sekä jäsentämään ja arvioimaan omaa oppimistaan ja 
osaamistaan (Opetusministeriö 2007, 23). HOPS-lomaketta täyttäessään opiskelija käy 
läpi opintojaksokuvaukset koko tutkinnon osalta ja vertaa samalla omaa osaamistaan 
opintojaksokuvauksiin. Tämän jälkeen hän tekee alustavan valinnan siitä, osallistuu-
ko hän opintojakson opetukseen, aikooko hän suorittaa opintojakson vaihtoehtoisel-
la tavalla vai hakeeko hän hyväksilukua korvaavuutena, sisällyttämisenä tai muul-
la tavoin hankittuna osaamisena. Opintojen joustavan etenemisen varmistamiseksi 
aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmassa on taattu opiskelijoille myös ns. vaihtoeh-
toinen suoritustapa. Opintojakson ensisijainen suorittamistapa on aina opetukseen 
osallistuminen. Tämän lisäksi opintojaksoihin on mietitty vaihtoehtoinen suoritusta-
pa, joka voi olla esim. aiheen tenttiminen yleisenä tenttipäivänä tai liittäminen osak-
si omia työtehtäviä. HOPS-lomaketta laatiessaan opiskelija tekee myös itsearvioinnin 
lähtötiedoistaan ja –taidoistaan kussakin opiskeltavassa aiheessa.
HOPS yhdistää opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen, korkeakoulun ope-
tussuunnitelman ja opiskelijan osaamistavoitteet (Opetusministeriö 2007, 24). HOPS-
liitteessä opiskelija kertoo ohjaajalle mm. aiemmat opintonsa ja työkokemuksensa, 
asettaa osaamistavoitteet nykyisiin opintoihin ja pohtii mahdollisuutensa saavuttaa 
asetetut tavoitteet. Tiedot aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta ovat ohjaajalle 
arvokkaita arvioitaessa opiskelijan mahdollisuutta opintojen hyväksilukuun. Tässä 
kohden korostuu ohjaajan työelämätuntemus liiketalouden alalta. Ohjaajan tunties-
sa laajasti erilaisiin työnimikkeisiin sisältyviä työtehtäviä ja niiden tuottamaa osaa-
mista hän pystyy asiantuntevasti tukemaan opiskelijaa AHOT-menettelyjen huomi-
oon ottamisessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa.
Lähtökohtana on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen opiskelun alus-
sa, mutta ensimmäisen vuoden opiskelija, aikuinenkaan, ei välttämättä hahmota 
tutkintokokonaisuutta eikä pysty suhteuttamaan omaa osaamistaan siihen (Arene 
2009, liite 2). Opiskelija työstää HOPSiaan läpi opiskeluajan (Opetusministeriö 2007, 
24). Aiempien korkeakoulututkintojen perusteella haettavat korvaavuudet hyväksi-
luetaan yleensä heti opintojen alussa. Muulla tavoin hankittua osaamista opiskeli-
jat haluavat usein arvioida kauemmin ja hakea hyväksilukua opintojaksoittain sitä 
mukaa, kun opinnot tulevat eteen opetussuunnitelmassa. Ensimmäinen keskustelu 
mahdollisuudesta muulla tavoin hankitun osaamisen näyttöön on käyty opinto-oh-
jaajan kanssa HOPSin laatimisen yhteydessä. Tämän jälkeen opiskelijaa kehotetaan 
ottamaan yhteyttä substanssiopettajaan ja keskustelemaan hänen kanssaan tarkem-
min osaamisestaan. Jos aineen vastuuopettaja vakuuttuu opiskelijan osaamisesta, 
hän sopii opiskelijan kanssa osaamisen lisänäytön tavasta. Parhaassa tapauksessa jo 
tämä ensimmäinen keskustelu on osa opiskelijan osaamisen näyttöä. Sen lisäksi lii-
ketaloudessa on käytetty näyttönä työtodistuksia, työssä laadittuja asiakirjoja, suul-
lisia tenttejä ja portfolioita. 
HOPS ja sen mukana aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvut tarkistetaan vuo-
sittain käytävissä HOPS-päivityskeskusteluissa opiskelijan ja opinto-ohjaajan kesken.
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4 KO K E M U K S I A M AT K A N VA R R E LTA
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty 
opintoaikojen lyhentäminen ja opintojen joustavuuden lisääminen (Opetusministeriö 
2007, 12, 22; Arene 2009, 9). Näyttää kuitenkin siltä, että aikuisopiskelijat eivät käytä 
AHOT-prosessia hyväkseen opintojen nopeuttamiseksi. Suurin osa heistä on koko-
aika- tai osa-aikatyössä. Heille aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kaut-
ta hyväksiluetut opinnot tuovat väljyyttä opintoihin. Työn ja perheen hoitamisen 
ohessa korkeakoulututkinnon opiskelu on vaativaa ja asettaa haasteita sekä jaksa-
miselle että ajan käytölle. Jos osa opintojen tuottamasta osaamisesta on hankittu ai-
emmin, niin tutkinnon saamiseksi tarvittavan osaamisen opiskelulle jää enemmän 
aikaa ja voimia normiopiskeluajan puitteissa. Toisaalta onko tarpeellista nopeuttaa 
aikuisopiskelijan valmistumista? Työurien pidentämisen tarpeesta puhutaan nuor-
ten ja eläkeikää lähestyvien osalta. Liiketalouden aikuisopiskelijat ovat aktiivisen 
työuran vaiheessa olevia. He opiskelevat työn ohessa, joten opiskelun nopeuttami-
seen ei ole samaa yhteiskunnallista tarvetta kuin ensimmäistä tutkintoaan opiske-
levien kohdalla.
AHOT-prosessi ja sen kautta opintojen hyväksilukeminen ei yksinään tuo jous-
toa yksittäisen opiskelijan opintojen etenemiseen. Pahimmillaan voi käydä niin, että 
opiskelijalle jää tyhjää tilaa, jonka aikana opinnot unohtuvat kokonaan. Joustavuutta 
saadaan aikaan liittämällä AHOT-prosessi muihin opintojen toteutusjärjestelyihin. 
Esimerkiksi PKAMK:n liiketalouden aikuisopiskelijoiden sisäänotto on joka vuo-
si. Näin opiskelijat, joilla on hyväksilukuja, pääsevät opintoihin sisään heti aiem-
pien saapumisryhmien kanssa. Lisäksi joustavuutta opintoihin on toteutettu aiem-
min tässä artikkelissa kuvatulla vaihtoehtoisella suoritustavalla, jota opiskelijat ovat 
käyttäneet hyväkseen.
Opiskelijalla on myös oikeus osallistua opetukseen, jotta hän halutessaan voi 
kehittää omaa osaamistaan opetussuunnitelman vaatiman tason yli. Kaikki opis-
kelijat eivät halua saada hyväksilukuja aiemmin hankitun osaamisen perusteella, 
vaan haluavat osallistua opetukseen. (Opetusministeriö 2007, 27.) Liiketalouden ai-
kuisopiskelijoille ohjauksessa korostetaan, että heillä on aina oikeus osallistua myös 
annettavaan opetukseen. Aikuisopiskelijat ovat motivoituneita oppimaan uusia tie-
toja ja taitoja sekä päivittämään aiemmin hankittuja tietoja. He osallistuvat mielel-
lään opetustilanteisiin silloinkin, kun he ovat jostakin aineesta saaneet hyväksilu-
vun. Opettajan ja muiden opiskelijoiden kannalta tämä on rikastuttava kokemus. 
Hyväksiluvun saaneet opiskelijat ovat aktiivisia kommentoimaan ja keskustelemaan 
aiheesta. Tällä tavalla aikuisopiskelijat tukevat annettavaa opetusta ja samalla jaka-
vat tietojaan opiskelijakollegoille.
Korkeakoulujen rehtorineuvostot1 ovat sitä mieltä, että AHOT-menettelyt painot-
tuvat tutkinto-opiskelijoihin. He eivät ole toistaiseksi nähneet aikuiskoulutuksessa 
laajaa tarvetta soveltaa AHOT-mekanismeja. (Arene 2009, 7.) Tämän rehtorineuvos-
tojen julkituoman näkemyksen kanssa olen eri mieltä. Nimenomaisesti aikuisopis-
kelijoilla on runsaasti aiemmin hankittua osaamista sekä koulutuksen että työkoke-
1 Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
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muksen kautta. Kollegiaalinen keskustelu tukee näkemystäni. Aikuisopiskelijoiden 
kohdalla AHOT-käytäntö on luontainen osa arkipäivän opiskelua. PKAMK:n liike-
talouden aikuisopiskelijoista noin kolmanneksella on takanaan joko korkeakoulu-
tutkinto tai kesken jääneitä korkeakouluopintoja. Aiemmin yliopisto- tai amk-tut-
kinnon suorittaneet opiskelijat ovat nyt opiskelemassa joko vaihtaakseen alaa tai he 
hakevat osaamisen laajentamista nykyisten työtehtävien vuoksi. Heidän kohdallaan 
aiemmat opinnot korvaavat yleisimmin tradenomin tutkintoon vaadittavat vapaas-
ti valittavat opinnot ja osan tutkimusosaamisen opintokokonaisuudesta. Muista lii-
ketalouden opintojen osaamiskokonaisuuksista kyseeseen tulevat yksittäiset opin-
tojaksot.
Opiskelijat, joilla aiempi korkeakouluopiskelu on keskeytynyt, ovat yleensä liike-
taloutta opiskelleita henkilöitä. Heidän kohdallaan aiemmat opinnot pääsääntöises-
ti vastaavat myös nykyisen opetussuunnitelman opintokokonaisuuksia. Vaikka ope-
tussuunnitelma on muuttunut pedagogisilta ratkaisuiltaan kokonaan ja opetettavia 
sisältöjä on koottu laajemmiksi, työelämän työtehtäviä paremmin vastaaviksi koko-
naisuuksiksi, niin liiketaloudellisille aiheille löytyy kuitenkin vastaavuudet aiempi-
en ja nykyisten opintojen välillä.
Yli puolet aikuisopiskelijoista työskentelee jo liiketaloudellisella alalla ja he 
ovat päivittämässä aiempaa tutkintoaan korkeakoulutasoiseksi. Heidän kohdal-
laan opintoihin kuuluva työharjoittelu on yleisin kokonaisuus, joka hyväksiluetaan 
muulla tavalla hankitun osaamisen perusteella. Yrittäjänä työskenteleminen tuot-
taa myös laajasti hyväksilukuja perusopintojen kokonaisuuksiin muulla tavalla han-
kittuna osaamisena. Ammattiaineissa yrittäjilläkin näyttää olevan uutta opittavaa. 
Aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskeltaessa erikoistutaan joko 
markkinointiin tai taloushallintoon.
Tunnustamisjärjestelmää sovelletaan myös ulkomailla hankitun osaamisen tun-
nistamiseen ja tunnustamiseen (Opetusministeriö 2007, 45). Korkeakoulujen kan-
sainvälistyminen tuo tähän lisää haasteita. AHOT-menettelyt ovat osa kansainvä-
listyvää korkeakoulutusta. (Arene 2009, 7, 17.) Kotimaisia ja ulkomaisia opintoja on 
hyödyllistä käsitellä niin pitkälle kuin mahdollista samojen periaatteiden mukai-
sesti (Opetusministeriö 2007, 44). Pohjois-Karjalassa opiskelevista ulkomaalaisista 
suurin osa tulee Venäjältä. Venäjällä, tai aiemmin Neuvostoliitossa, suoritetut kor-
keakoulututkinnot ovat tunnustettu myös Suomessa vastaavantasoisiksi tutkinnoik-
si. Opintojen vastaavuuden arvioimisessa on kuitenkin suuria haasteita tutkintojen 
opintosisältöjen ja jopa kielen erilaisuuden takia. Venäläistaustaisten opiskelijoiden 
näyttönä tarjoamat viralliset käännökset tutkintotodistuksista ja opintosuoritusre-
kistereistä eivät kerro opintojen sisältöä. Näissä hyväksiluvun hakemisen tilanteis-
sa ei ole käytettävissä suomalaisia opintokuvauksia vastaavia selvityksiä opinnoista. 
Ulkomaisten opiskelijoiden kohdalla osaamisen näyttöinä on, tutkintotodistusten ja 
opintosuoritusrekistereiden lisäksi, käytetty haastatteluja, opinnäytteitä ja suullisia 
tenttejä. Osa venäläisistä opiskelijoista on kokenut lisänäytön pyytämisen ylimääräi-
senä työnä, koska he hakevat hyväksilukua Suomessa tunnustetun korkeakoulutut-
kinnon perusteella. 
Osaamislähtöisyyden korostuessa tunnistamisen tulisi koskea oppimista ja osaa-
mista, ei suoritusta (Arene 2009, 5). Myös AHOT-menettelyllä korvattavien opintojen 
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osalta läpäisemiseen pitää riittää opiskelijan T1-tason osaaminen. Aiempien opin-
tojen osalta korvaavuuksien arviointi ei tuota ongelmia. Vastuuopettaja voi luottaa 
aiemmin annettuun opiskelijan osaamisen arviointiin. Kysymyksenalaisena on ai-
noastaan aiempien opintojen vastaavuus suoritettavana oleviin opintoihin näh-
den. Muulla tavoin hankittua osaamista arvioitaessa opettajilla tuntuu olevan odo-
tus, että opiskelijan osaamisen pitäisi liikkua hyvän ja kiitettävän arvosanan tasolla. 
Arvioijana joutuu muistuttamaan itseään siitä, että tyydyttävä taso on opintojen hy-
väksymiseksi riittävä myös muulla tavoin hankitussa osaamisessa.  
Opettajat kokevat, että kasvavat tunnistamisen tarpeet tuottavat sekä opetus-
henkilöstölle että opintohallinnolle lisää työtä (Arene 2009, 10). Työllistääkö AHOT-
menettely sittenkään ylimääräisesti? Vastuuopettaja keskustelee ja sopii näytön ta-
vasta opiskelijan kanssa. Näyttöaineiston saatuaan hän paneutuu siihen ja tekee 
arvion sekä antaa lausunnon menettelyn hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos 
opettajan esitys on hyväksyvä, niin opiskelija saa opinnoista merkinnän opintosuo-
ritusrekisteriinsä. Tässä tapauksessa opettajan ei enää tarvitse toistaa arviointia ky-
seisen opiskelijan kohdalta opintojen toteuttamisen yhteydessä. Nähdäkseni myön-
teinen lausunto johtaa työajan käytön ja työmäärän osalta jokseenkin samanlaiseen 
lopputulokseen kuin opiskelijan osallistuminen opetukseen ja sen yhteydessä osaa-
misen näytön antamiseen. Vastuuopettajan työmäärä lisääntyy, jos opiskelijan an-
tama näyttö ei riitä myönteiseen esitykseen. Siinä tapauksessa opettaja joutuu en-
sin perehtymään AHOT-menettelyn aineistoon ja sen lisäksi arvioimaan opiskelijan 
osaamista vielä uudestaan opetuksen yhteydessä. AHOT-menettelyn onnistuneen 
lopputuloksen takaa opiskelijan saama riittävä ohjeistus sekä ennen menettelyyn 
ryhtymistä käytävä vuoropuhelu arvioijan ja opiskelijan välillä. Vuoropuhelun ai-
kana muodostuu yhteinen ymmärrys hyväksiluvun kohteesta ja siitä, kannattaako 
opiskelijan edes käynnistää menettelyä.
Osaamisen näytöt liittyvät keskeisesti AHOT-menettelyihin. Korkeakoulujen 
perinteisiä näyttömenettelyjä ovat esimerkiksi tentit, opetusnäyte ja kypsyys-
koe. Osaamisen näyttöjen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät näyttö–käsit-
teen laajentamista ja perinteisten näyttötapojen soveltuvuuden arvioimista AHOT-
menettelyn näkökulmasta. Eri koulutusaloilla on erilaisia tarpeita ja niistä nousevia 
käytänteitä. Tunnustamisen perusteet ja käytännöt ovat julkisia. (Arene 2009, 11, 25.) 
Työkokemuksella hankitussa osaamisessa on liiketalouden alalla oma erityispiir-
teensä. Osaamisen näytöksi soveltuvat dokumentit ja asiakirjat voivat sisältää liike-
salaisuuksia, tai ne voivat sisältää työelämän tietosuojalain piiriin kuuluvia tietoja. 
Näissä tilanteissa on tarkkaan harkittava näytön tapaa ja laatua. Tehtäväkuvauksella 
varustettu työtodistus kertoo työelämän käytänteitä tuntevalle arvioijalle hyvin työ-
elämässä hankitusta osaamisesta. Osaamisen tasoa työtodistuksen perusteella on 
kuitenkin vaikea arvoida. Arvioinnin toteuttamiseksi työtodistuksen lisäksi tarvi-
taan lisänäyttöä. Voidaanko AHOT-päätös tehdä salassa pidettävän näytön pohjalta 
vaarantamatta opiskelijoiden oikeusturvaa, menettelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyt-
tä? Mielestäni tämä kysymys vaatii kauppatieteiden ja liiketalouden koulutusalojen 
toimijoiden yhteistä pohdintaa ja sopimusta. 
Toinen kysymys, johon ei nykyisistä AHOT-ohjeista ja sopimuksista ole löytynyt 
vastausta, on näyttöaineistojen arkistointi. Opetuksen yhteydessä annettavien osaa-
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misen näyttöjen säilyttämisestä löytyy ohje tutkintosäännöstä. Kaikki opintosuori-
tukset on säilytettävä vähintään kuusi kuukautta, paitsi opinnäytetyöt, jotka on säi-
lytettävä pysyvästi. Koskeeko tutkintosäännön määräys myös AHOT-menettelyjen 
näyttöaineistoja? 
Korkeakoulujen rehtorineuvostot (Arene 2009, 21) ovat antaneet suosituksen, 
että aiemmin suoritettu tutkinto ei vanhene. Tutkinnon osaamista tulee kuiten-
kin tarkastella suhteessa sen suoritusaikaan ja sen jälkeen hankittuun osaamiseen. 
Koulutusalakohtainen (Arene 2009, liite 2) työryhmä on suositellut liiketalouden alan 
tutkintojen, niiden osien tai muun koulutuksen kautta hankitun osaamisen vanhe-
nemiselle 7 – 9 vuoden vanhenemisaikaa. Liiketaloudesta löytyy kuitenkin osa-alu-
eita, joissa koulutusalakohtaisen työryhmän suositus on pitkähkö. Ainakin talous-
hallinnossa ja oikeusalalla säädökset ja niiden tulkinnat voivat muuttua paljon tuota 
määriteltyä vanhenemisaikaa nopeammin. 
Yksittäisen kurssin tai opintojakson osasuorituksen korvaamisesta päätöksen 
voi tehdä vastuullinen opettaja (Arene 2009, 20). Osa-AHOT on käytännössä häm-
mentävä käsite. AHOT-menettelystä tehdään virallinen yksihenkilöisen viranomai-
sen päätös. Kun päätös koskee kokonaista opintojaksoa, voidaan korvaavuus merkitä 
suoraan opintosuoritusrekisteriin. Kun vain osa opintojaksoa voidaan katsoa hy-
väksytysti suoritetuksi aiemmin hankitulla osaamisella, niin pitääkö tästäkin tehdä 
aina virallinen päätös? Tällaista osasuoritusta ei kuitenkaan voida merkitä opiskeli-
jalle rekisteriin, vaan merkintä tulee vasta sitten kun koko suoritus on hyväksyttävä. 
Pitääkö osa-AHOT ymmärtääkin vain käsitteellisenä asiana ja käytännössä voidaan 
menetellä kuten tähän asti? Yleisenä käytäntönä on ollut, että opettaja ja opiskelija 
sopivat keskenään suullisesti, jos opiskelijan on jossakin opintojaksossa täydennet-
tävä aiempaa suoritustaan hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi. 
5 LO PU K S I
Opetusministeriö (2007, 11) ja korkeakoulujen rehtorien neuvostot (Arene 2009, 9) 
ovat maininneet AHOT-menettelyjen kehittämisen liittyvän elinikäisen oppimisen 
koulutuspoliittiseen toteutumiseen. Yhteiskunnallisina hyötyinä nähdään koulu-
tuksen päällekkäisyyksien välttäminen, mikä luonnollisesti säästää taloudellisia re-
sursseja ja mahdollisesti lyhentää opiskeluaikoja. 
Opetushenkilöstölle AHOT-menettelyt tuovat pedagogisia haasteita (Arene 2009, 
10). Aiempien opintojen korvaavuus on ennestään tuttua myös opettajille. Sen sijaan 
hämmennystä on aiheuttanut uudistunut termistö sekä muualla hankitun osaami-
sen tuominen virallisen hyväksilukemisen piiriin. Osaamisen osoittavien näyttöta-
pojen sopivuus ja arviointi ovat myös aiheuttaneet keskustelua ja pohdintaa arvi-
ointia suorittavien opettajien keskuudessa. Ensimmäistä kertaa AHOT-menettelyä 
arvioinut, opettajana kokenut, kollega kertoi, että asian sisäistämistä auttoi jo use-
amman AHOT-lausunnon ja arvioinnin tehneen työkaverin tuki. Toivottavaa on, että 
alussa arvioijalla on apuna mentor tukemassa ja selkeyttämässä prosessin ymmär-
tämiseen liittyviä ajatuksia. Tämä on tarpeen myös opiskelijan oikeusturvan toteu-
tumiseksi. Opintohallinnon näkökulmasta haaste on opiskelijoiden yhdenmukaisen 
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kohtelun ja oikeusturvan varmistaminen (Arene 2009, 10). Voidaanko opiskelijoiden 
yhdenmukaista kohtelua ja oikeusturvaa varmistaa myös sillä, että aiempien tut-
kintotodistusten lisäksi tarvittavaa lisänäyttöä ja muulla tavalla hankitun osaami-
sen näyttöaineistoa arvioi kaksi asiantuntijaa? Tämän kysymyksen jätän lukijoiden 
pohdittavaksi ja keskusteltavaksi. Kaksi arvioijaa on jo käytäntönä yhden keskeisen 
osaamisen näytön, opinnäytetyön, arvioinnissa. 
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AHOT osana opiskelijaohjausta
L I I T E 2                                                              H O P S - L I I T EHenkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS, liite  
on Sinulle väline opiskelun tavoitteellista suunnittelua varten. 
 Tärkeintä on, että hopsia arvioidaan ja täydennetään riittävän usein. 
 
 
Jos täytät HOPSia koneella, aloita kirjoittaminen klikkaamalla 
kursoria tumman palkin alueella.  




Nimi       




Mitä olen aikaisemmin opiskellut? 
 
      
Töitä olen tehnyt seuraavissa 
paikoissa: 
 
      
Koulutusalani kannalta tärkeitä 
ovat: 
 
      
Miten työ, perhe, opiskelu ja 
vapaa-aika rytmittyvät elämässäni? 
 
      
 
 
MISSÄ OLEN NYT? 
Kiinnostuin tästä koulutusalasta, 
koska  
 
      
Millaisia arvioin omien 
opiskeluvalmiuksien (lähtötiedot, 
opiskelutaidot, asenne, motivaatio) 
olevan tällä hetkellä? 
 





Opiskeluni päätavoite on: 
 
      
Mitä aion tehdä päätavoitteen 
eteen tänä vuonna? 
 





osaamiskartoitus osana HOPS- 
ja AHOT-prosessia
Kaisa Hämäläinen, HTM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kult-
tuuriala
1 J O H DA N TO
Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden kaksi aikuisopiskelijaryhmää toimi 
syksyllä 2010 Työssä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakou-
luissa -hankkeen pilottiryhmänä. Pilotoinnissa tavoitteena oli saada opiskelija tie-
toiseksi omasta osaamisestaan ja selvittää mahdollisuutta liittää työssä hankittu 
osaaminen osaksi opiskelijan opintoja. Toisessa korkeakoulussa suoritettuja opinto-
ja oli jo pitempään hyväksiluettu opintoihin. 
Savonia-ammattikorkeakoulun ohjauksen prosessi perustuu opintopolkumalliin. 
Osaamisen kartoittaminen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimi-
nen on opintojen alkuvaiheen ohjausta. HOPSin laatiminen opintojen alkuvaihees-
sa sisältää myös aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen. Prosessi aloitettiin lähettämällä opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana 
osaamiskartoituslomake, ohjeistus sekä opetussuunnitelma. Seuraavassa vaihees-
sa jokaiselle opiskelijalle varattiin aika ohjauskeskusteluun henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman (HOPS) laatimista varten. AHOT-näytön edellyttävän osaamisen 
osalta osaamiskartoitus liitteineen lähetettiin aineen opettajalle, joka sopi opiskeli-
jan kanssa näyttömahdollisuudesta. Aikaisempien opintojen perusteella tehdyt hy-
väksiluvut sisältyivät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja menivät koulu-
tus- ja kehittämispäällikön hyväksyttäväksi. Kuva 1 havainnollistaa prosessin.
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OPISKELIJA
  OSAAMISKARTOITUKSEN LAADINTA AJAN VARAAMINEN OHJAUSKESKUSTELUUN
OPISKELIJA, OPINTO-OHJAAJA, OPETTAJATUUTORI
                              OHJAUSKESKUSTELU HYVÄKSILUKUESITYS
AINEEN OPETTAJA, KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
             ARVIOINTI JA TUNNUSTAMINEN TUNNUSTAMISEN HYVÄKSYMINEN
Kuva 1: Liiketalouden aikuisryhmien aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamis- ja tun-
nustamisprosessi
2 L I I K E TA LO U D E N A I K U I S O PI S K E L I J O I D E N O SA A M I S E N K A R -
TO I T TA M I N E N O PI N TOJ E N A L K U VA I H E E SSA
Opiskelija teki osaamiskartoituksensa ennen opintojen alkua. Opiskelijalle lähetet-
tiin hyväksymiskirjeen mukana opetussuunnitelma, osaamiskartoituslomake, yh-
den sivun mittainen ohjeistus sekä saatekirje. Saatekirjeessä osaamisen mahdolli-
nen hyväksiluku oli mainittu, mutta sitä ei erityisesti korostettu. Tämä johtui osin 
siitä, ettei varsinaista AHOT-menetelmää ollut käytössä ja toimintaohjetta oltiin vas-
ta rakentamassa. Tarkemmin opiskelijaa ohjattiin hyväksilukukäytänteisiin ohja-
uskeskustelussa. Osaamiskartoituksessa opiskelijaa pyydettiin vertaamaan omaa 
osaamistaan opetussuunnitelman opintojaksojen oppimistavoitteisiin sekä tradeno-
min tutkinnon kompetensseihin, jotka oli kuvattu opetussuunnitelmassa.
Osaamiskartoituksessa kysyttiin ensin opiskelijan taustatietoja kuten mikä on 
opiskelijan ammatillinen koulutus sekä mitä muuta koulutusta hänellä on. Opiskelija 
sai valita mitä koulutusta hän haluaa esittää muun kuin ammatillisen koulutuksen 
osalta. Toisena taustatietona kysyttiin työnantajaa sekä pyydettiin kuvaamaan omia 
työtehtäviä nykyisessä työssään. Työnantajaa kysyttäessä haluttiin ymmärtää se 
konteksti, jossa opiskelija opiskelujen aikana työskentelee, koska työelämässä han-
kittu osaaminen on aina kontekstisidonnaista. Haastattelussa kontekstia tarvittaes-
sa tarkennettiin. 
Opiskelijan tuli osaamiskartoituksen alussa pohtia myös miksi hän haluaa suo-
rittaa tradenomin tutkinnon. Tavoitteena oli saada opiskelijat pohtimaan omaa mo-
tivaatiotaan sekä syytä oman osaamisensa kehittämistarpeelleen että asettamaan it-
selleen oppimistavoitteita. 
Opiskelijan erilaisten oppimiskokemusten kautta hankkimaa osaamista tarkas-
teltiin kolmessa kontekstissa: Koulutuksen aikana hankittua osaamista, työssä han-
kittua osaamista sekä vapaa-ajan toiminnoissa hankittua osaamista. Ensimmäiseksi 
opiskelijan tuli pohtia koulutuksessa hankittua osaamista. Koulutusta ei rajattu muo-
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dolliseen koulutukseen, vaan opiskelija sai valita koulutukset, joita hän piti tärkeä-
nä. Esimerkkinä mainittiin taloushallinnon ammattitutkinto. Koulutuksesta pyydet-
tiin kuvaamaan koulutuksen keskeinen sisältö sekä kuvaamaan, millaisia tietoja ja 
taitoja opiskelija katsoi koulutuksen avulla hankkineensa. Esimerkkinä kuvattiin ta-
loushallinnon ammattitutkinnon tuottamia oppimistuloksia. Lisäksi opiskelijaa pyy-
dettiin tarkastelemaan hankittua osaamista hyödyntäen tradenomin koulutuksen 
kompetensseja. Kompetenssit olivat kuvattu opinto-oppaassa, joka lähetettiin opis-
kelijalle osaamiskartoituksen mukana. 
Seuraavaksi opiskelijan tuli pohtia vastaavalla tavalla työssä hankittua osaa-
mista. Häntä pyydettiin työnantaja- tai työpaikkakohtaisesti kuvaamaan sellai-
set työtehtävät, joiden hän katsoi edistäneen tradenomin koulutuksessa vaaditun 
osaamisen saavuttamista. Opiskelijalle tarjoutui näin mahdollisuus pohtia sitä, mil-
laista osaamista hän oli jo osaamisreppuunsa kerännyt oman työhistoriansa aikana. 
Kertynyt osaaminen tuli kuvata opittuina tietoina ja taitoina. 
Viimeisenä opiskelija kertoi millaisia vapaa-ajan toimintoja tai harrastuksia 
hänellä oli ja millaisia tietoja ja taitoja hän katsoi niiden avulla saavuttaneensa. 
Esimerkkinä mainittiin jalkapallovalmentaja ja kuvattiin valmennustyön tuottamaa 
osaamista suhteessa tradenomin tutkintoon. 
Kaikissa edellä mainituissa osa-alueissa opiskelijan tuli pohtia osaamistaan 
suhteessa tradenomin tutkinnon tuottamaan osaamiseen. Tradenomin tutkinnon 
tuottamaa osaamista kuvataan koulutusalakohtaisten kompetenssien lisäksi opin-
tojaksojen osaamistavoitteissa. Nämä osaamistavoitteet antoivat opiskelijalle vertai-
lukohteen. Osaamista on helpompi tarkastella suhteessa johonkin. Osaamista voitai-
siin tarkastella myös osaamisvajeena. Opiskelija voisi tarkastella millaista osaamista 
häneltä puuttuu suhteessa tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen. 
Osaamiskartoituksen jälkeen opiskelija varasi ajan henkilökohtaiseen haastat-
teluun ja ohjaukseen. Opiskelijaa pyydettiin varautumaan haastatteluun samoin 
asiakirjoin kuin työhaastatteluun. Asiakirjojen sekä osaamiskartoituksen avul-
la pyrittiin saamaan kuvaa opiskelijan mahdollisesta osaamisesta. Asiakirjojen pe-
rusteella voitiin haastattelun aikana nostaa pohdittavaksi osaamista, jota opiskelija 
ei ollut tullut itse huomanneeksi. Ohjaajien tehtävänä oli ohjata opiskelijaa havait-
semaan omaa osaamistaan ja tehdä se itselleen tietoiseksi. Haastatteluun osallis-
tuivat opiskelija, opinto-ohjaaja ja opettajatuutori. Haastattelut keskitettiin lyhyel-
le aikavälille, jotta haastattelu olisi mahdollisimman tasapuolinen opiskelijoille sekä 
mahdolliset hyväksiluvut saataisiin mahdollisimman pian tunnustettua ja opiskeli-
ja pääsisi etenemään opiskelussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. 
Haastattelulle oli varattu aikaa kaksi tuntia opiskelijaa kohden. Haastattelun aikana 
opiskelijalle tehtiin myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPSin 
liitteeksi liitettiin sellaiset asiakirjat, jotka opiskelija esitti hyväksilukemisen pe-
rusteeksi. Suurin osa hyväksilukemisesta muodostui korvaavista ja sisällytettävis-
tä korkeakouluopinnoista. Myös ne asiakirjat, joita opiskelija aikoi käyttää esim. työ-
elämässä hankitun osaamisen todentamisessa, liitettiin HOPSiin. 
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3 O SA A M I S K A R TO I T U K S E N T U LO K S E T
Seuraavassa on tarkasteltu kahden pilottiryhmän opiskelijoiden osaamiskartoituk-
sen numeerisia tuloksia. Tarkastelu kohdistuu ryhmän ensimmäisen vuoden opin-
toihin sekä vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen alkuvaiheessa aikaisempaa 
osaamista tarkasteltiin ensisijaisesti perusopintojen ja vapaasti valittavien opinto-
jen osalta. Aiempia korkeakouluopintoja suorittaneiden opiskelijoiden osalta tehtiin 
myös hyväksiluvut koko opintojen osalta. 
Molemmat ryhmät olivat liiketalouden aikuisopiskelijaryhmiä. Ryhmässä A opis-
kelijoita oli yhteensä 28. Ryhmässä B opiskelijoita oli yhteensä 21. 
Taulukko 1: Ryhmä A:n pohjakoulutusjakauma
Pohjakoulutus
Merkonomi, liiketalouden perustutkinto 11
Muu kaupallinen perustutkinto 3
Muu toisen asteen tutkinto 9
Korkeakoulututkinto 5
Yhteensä 28
Merkonomin tai liiketalouden perustutkinnon oli suorittanut 11 opiskelijaa. Muu 
kaupallinen tutkinto sisältää liiketalouden alan ammattitutkinnot. Muu kaupallinen 
perustutkinto oli kolmella opiskelijalla. Muu toisen asteen tutkinto sisältää myös yli-
oppilastutkinnot. Muu kuin liiketalouden toisen asteen tutkinto oli 9 opiskelijalla. 
Korkeakoulututkinnon oli suorittanut viisi opiskelijaa. Koulutustaustatiedot on ke-
rätty molempien ryhmien osalta opiskelijan oman osaamisenkartoitusselvitykses-
tä, jossa kysyttiin pohjakoulutusta. Täydentävänä tietona on käytetty opiskelijoiden 
haastattelussa esittämiä todistuksia. 
Korkeakouluopintojen perusteella hyväksiluetut opintopisteet sisältävät sekä toi-
sen korkeakoulututkinnon omaavien saamat hyväksiluvut sekä tradenomin tutkin-
non aiemmin kesken jättäneiden opiskelijoiden saamat hyväksiluvut. Yhteensä ai-
emman muodollisen koulutuksen perusteella hyväksiluettiin 309 opintopistettä. 
Työssä hankitun osaamisen perusteella hyväksiluettiin yhteensä 36 opintopistettä. 
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Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu 3
Kansantalouden ja yritystoiminnan perusteet 24
Taloushallinnon perusteet
    Johdonlaskentatoimi 12 4
    Kirjanpito 12 8




Business English 6 12
Svenska i aärslivet 1 3
Tieto- ja viestintätekniset työvälineet 27 9
Vapaasti valittavat opinnot 143
Yhteensä opintopisteitä 309 36
Työssä hankitun osaamisen perusteella haettiin AHOT-näyttöä englannin kieles-
tä sekä markkinoinnista ja taloushallinnon perusteista. Osalla sekä englannin kie-
len että markkinoinnin kohdalla opettaja joutui toteamaan, ettei osaaminen ei ole 
riittävää.




Työssä hankittu osaaminen 
opiskelijamäärä
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu 1
Kansantalouden ja yritystoiminnan perusteet 4
Taloushallinnon perusteet
    Johdonlaskentatoimi 3 1
    Kirjanpito 3 2




Business English 1 2
Svenska i aärslivet 1 1
Tieto- ja viestintätekniset työvälineet 3 1
Vapaasti valittavat opinnot 11
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Työssä hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja sai yksi henkilö johdon 
laskentatoimesta ja kaksi kirjanpidon osuudesta. Yhdelle myönnettiin hyväksilu-
ku koko markkinoinnin ja asiakaspalvelun opintojaksosta. Ohjauskeskustelussa 10 
opiskelijaa katsoi, että heillä olisi riittävä osaaminen markkinoinnista ja asiakas-
palvelusta. Niiden opiskelijoiden määrää, jotka saivat osittaisen hyväksiluvun esim. 
asiakaspalveluosuudesta, ei voitu huomioida. Kahden opiskelijan englannin kieli-
taito oli näytön perusteella riittävä ja hyväksiluku myönnettiin. Neljä henkilöä kävi 
asiasta jatkokeskustelun aineen opettajan kanssa, mutta heidän kielitaitonsa ei 
riittänyt hyväksilukemiseen. Tieto- ja viestintätekninen osaaminen hyväksiluettiin 
vain yhdelle henkilölle. 
Opinto-ohjaajana totean, että useimmilla, varsinkin kaupallisen alan koulutuk-
sen saaneilla, oli soveltavaa osaamista, mutta teoreettinen käsitteistö ei ollut hal-
lussa. Yleisesti voidaan todeta, että opiskelijoilla on varsin syvällistä osaamista ja 
am mattitaitoa juuri siinä työtehtävässä, jossa hän toimii. Esimerkiksi taloushallin-
nossa toimivat hallitsevat oman taloushallinnon osaamisensa, esim. kirjanpidon ja 
tilin päätöksen erittäin hyvin. Sisäisen laskentatoimen osaaminen puolestaan puut-
tuu. Markkinoinnissa osaamista oli kertynyt hyvin usein kuluttaja-asiakassektorilla, 
mutta yritysten välinen markkinointi ja asiakaspalveluosaaminen olivat vaillinaista.
Taulukko 4: Ryhmä B:n pohjakoulutusjakauma
Pohjakoulutus
Merkonomi, liiketalouden perustutkinto 10
Muu kaupallinen perustutkinto 2




Ryhmässä B merkonomin tai liiketalouden perustutkinnon suorittaneita oli yhteen-
sä 10 opiskelijaa. Kahdella opiskelijalla oli liiketalouden alan ammattitutkinto. Muu 
toisen asteen tutkinto mukaan lukien ylioppilastutkinto, oli 6 opiskelijalla. Alemman 
korkeakoulututkinnon oli suorittanut yksi opiskelija.
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Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset 56
Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu 24 12
Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet 12





Tietotekniset taidot 12 6
Suomen kieli ja viestintä 12
Svenska i aärslivet 18
Business English 30
Vapaasti valittavat opinnot 91
Yhteensä 385 22
Aiemman muodollisen koulutuksen perusteella hyväksiluetiin yhteensä 385 opinto-
pistettä. Työssä hankitun osaamisen perusteella hyväksiluettiin yhteensä 22 opin-
topistettä. 




Työssä hankittu osaaminen 
opiskelijamäärä
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 2
Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset 8
Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu 4 3
Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet 4





Tietotekniset taidot 2 1
Suomen kieli ja viestintä 2
Svenska i aärslivet 6
Business English 5
Vapaasti valittavat opinnot 7
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Opiskelijoita oli yhteensä 21. Yhdeksän opiskelijaa ei saanut hyväksilukuja lain-
kaan. Kolme opiskelijaa sai 3-6 pistettä. Hyväksiluvut kasautuivat samoille opiske-
lijoille. Työelämässä hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja sai viisi opis-
kelijaa. Kolme opiskelijaa sai hyväksiluvun asiakaspalveluosuudesta ja yksi koko 
markkinoinnin ja asiakaspalvelun opintojaksosta. Yhdelle opiskelijalle hyväksiluet-
tiin taloushallinnon perusteet alan yrittäjyyden perusteella. Tiedot on kerätty opis-
kelijoiden opintorekistereistä. Täydentävänä tietolähteenä käytettiin opiskelijoiden 
syksyllä 2010 tekemää henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. 
Molempien ryhmien osalta voidaan todeta, että opiskelijat ovat pystyneet aikai-
semmin suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksiluvun perusteella nopeutta-
maan opintojaan hakeutumalla aikaisemmin aloittaneiden ryhmään opiskelijaksi. 
Työelämässä hankitun osaamisen perusteella saadut hyväksiluvut eivät juuri no-
peuta opiskelijan valmistumista vaan edesauttavat ajanhallinnassa tuoden väljyyt-
tä opiskelun arkeen. Mielenkiintoinen seikka oli myös havainto, että ne opiskelijat, 
jotka eivät saaneet lainkaan hyväksilukuja, ovat 16.1.2012 tulostettujen rekisteriot-
teiden perusteella edistyneet opinnoissaan parhaiten mitattuna suoritettujen opin-
topisteiden määrällä.
4 O SA A M I S K A R TO I T U S K E S K E I S E SSÄ R O O L I SSA O SA A M I S E N 
T U N N I S TA M I S E SSA
Opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin asiantuntemus oli riittävä perusopintojen kor-
vaavuuksien osalta. Työssä hankitun osaamisen näytöstä ja tunnustamisesta päät-
ti asianomainen opettaja. Markkinoinnin ja asiakaspalvelun opintojakson osalta 
markkinoinnin opettajat tekivät yhdessä arviointiperiaatteet. Opintojakson opetta-
ja yhdessä opinto-ohjaajan kanssa selvitti näyttötavan. Opettaja vastasi näytöstä ja 
sen arvioinnista. Tilanne oli uusi, sillä aiemmin työelämässä hankittua osaamis-
ta ei systemaattisesti ole tarkasteltu ja liitetty osaksi opintoja. Käytössämme ei ol-
lut yhteisesti korkeakoulun tasolla sovittuja toimintaperiaatteita, koska ne olivat ke-
hittämisvaiheessa. Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista 
voitiin kuitenkin liittää osaksi opintoja tutkintosäännön perusteella. Pilottiryhmät 
tuottivat omalta osaltaan tietoa, jota hyödynnettiin toimintamallia rakennettaessa. 
Henkilökohtaisen pohdinnan lisäksi osaamisen tunnistamisen välineenä tarvi-
taan henkilökohtaista haastattelua. Vuorovaikutteinen haastattelu luo tilanteen, jos-
sa opiskelijalla on mahdollisuus pohtia aiempia henkilökohtaisia tapahtumia uu-
desta näkökulmasta. Ohjaaja auttaa opiskelijaa nostamaan esille menneisyydestä 
seikkoja, joilla on merkitystä tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Ohjaaminen edellyt-
tää ohjaajalta ymmärrystä osaamisen ja työelämän kontekstisidonnaisuudesta.
Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen ja osaamisen tunnistami-
nen vaatii prosessissa mukana olevalta opinto-ohjaajalta ja opettajatuutorilta oman 
ammattialansa syvällistä tuntemusta sekä ohjaustaitoja. Ohjaajan tulee tuntea toi-
mintaympäristöä, jossa osaaminen on hankittu. Vaadittavia ohjaustaitoja ovat mm. 




Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston mielestä opiskelijan motivaatio opis-
keluun kasvaa, kun ei tarvitse opiskella samaa asiaa uudelleen. (Arene 2009). 
Suorittamisen vähentyminen ei ole kuitenkaan ainoa aiemman osaamisen tunnista-
misen motivaatiota kasvattava seikka. Osaamiskartoitus ja oman lähtötason osaami-
sen tunnistaminen sekä oppimistavoitteiden asettaminen tekevät opiskelijasta oman 
oppimisprosessinsa omistajan. Oppimisprosessin omistajuus tehostaa varsinkin ai-
kuisten opiskelua (vrt. Viitala 2006).
Vuorovaikutteisen ohjauskeskustelun tehtävänä on löytää yhteinen ymmärrys 
opiskelijan henkilökohtaisista oppimistavoitteista sekä selkeyttää opiskelijan opis-
kelun lähtötilannetta. Mitä selkeämmän kuvan opinnoista opiskelija saa heti opinto-
jen alussa, sitä motivoituneempi hän on ja opiskelu on mielekästä. Tämän totesivat 
myös Vanhanen ja Pernu oikeustradenomien osaamisen tunnistamista koskevassa 
artikkelissaan (Vanhanen & Pernu 2007). 
Oman osaamisen kartoitusprosessin merkitystä ja siihen käytettyä aikaa puoltaa 
myös Viitalan toteamus ”voit kehittää vain sitä mitä tunnet”. Tuntemisen tarkastelu 
on vaikeaa, sillä osaaminen on kokonaisuus, jota on vaikea jakaa osiin. Osaamisen 
tunnistaminen ja kehittäminen vaatii kuitenkin erittelemään ja arvioimaan osaa-
mista (Viitala 2006, 114). Kompetenssien ja osaamistavoitteiden tarkoituksena on 
auttaa opiskelijaa tarkastelemaan osaamistaan pienempinä osioina. Tämä edellyt-
tää, että kompetenssit on laadittu vastaamaan opintojen oppimistuloksia ja että opis-
kelija kykenee niiden avulla osittamaan omaa osaamistaan. Samaa edellytetään 
opetussuunnitelmilta. Opetussuunnitelmien tulee olla osaamispohjaisia ja osaami-
nen tulee kuvata siten, että opiskelijalla on mahdollisuus verrata omaa osaamistaan 
osaamistavoitteisiin. 
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Osaamisen arvioinnin hyviä 
käytänteitä Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulussa
Päivi Muhonen, kasvatustieteiden kandidaatti (aikuiskasvatustiede), opinto-ohjaaja, 
opiskelija, Itä-Suomen yliopisto - Filosonen tiedekunta, aikuiskasvatustieteen maiste-
riopinnot
1 J O H DA N TO
Artikkelissa sivutaan muuttunutta oppimista sekä osaamisen arviointia, tunnis-
tamista ja tunnustamista (AHOT). Pääasiallisesti artikkelissa käsitellään Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK) opetushenkilöstölle kohdennetun 
osaa misen arviointikäytänteet -kyselyn tuloksia. Kysely pohjautui PKAMK:ssa me-
neillään olevaan arvioinnin kehittämistyöhön, jonka toteuttamisvastuu oli arvi-
oinnin kehittämisryhmällä. Syksyllä 2011 toteutetulla osaamisen arviointikäytän-
teet -kyselyllä pyrittiin kartoittamaan opetushenkilöstön käyttämiä arviointi- ja 
osaamisen osoittamisen käytänteitä ja menetelmiä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin 
PKAMK:n yhteisten, osaamistavoitteisten arviointikriteereiden laadinnassa ja ke-
hittämisessä. Kyselyyn osallistui opetushenkilöstöä PKAMK:n kaikista keskuksista.
PKAMK:ssa osaamistavoitteiset opetussuunnitelmat ovat olleet käytössä kaikis-
sa tutkinnoissa syyslukukauden 2010 alusta. Osaamistavoitteisissa opetussuunnitel-
missa määritellään tutkintojen osaamistavoitteet, opiskelijan ammatillinen kasvu 
ja oppimisprosessi. Perustana opetussuunnitelmien ja opintojaksokuvausten laa-
dinnassa ovat työelämän kehittämisen tarpeet, opiskelijoiden realistinen arviointi 
ja ammattikorkeakoulun strategiset valinnat. Opetussuunnitelmat toimivat monia-
laisen yhteistyön, toteutussuunnitelmien laadinnan ja henkilökohtaisten opinto-
jen suunnittelun pohjana. Tutkintojen osaamistavoitteiden määrittelyssä sovelle-
taan suosituksia eurooppalaisista ja valtakunnallisista koulutusohjelmakohtaisista 
ja yleisistä kompetensseista. Tällä hetkellä meneillään olevassa arvioinnin kehittä-
mistyössä painotetaan arvioinnin läpinäkyvyyden lisäämistä mm. siten, että opis-
kelijalla on mahdollisuus arvioida aiempaa ja kehittyvää osaamistaan opintojakson 
osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteereiden kautta. Opiskelijoiden 
ja opettajien tulee olla tietoisia siitä, ketkä arviointiin osallistuvat, mihin arvioin-
nissa kiinnitetään huomiota, millaisia osaamisen osoittamistapoja arvioinnissa käy-
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tetään ja miten erilainen oppijuus huomioidaan. (Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
koulu, pedagoginen strategia 2007-2012.)
Artikkelin kirjoittaja oli aikuiskasvatustieteen maisteriopintoihin kuuluvassa 
hallinnon ja suunnittelun harjoittelussa PKAMK:ssa syksyllä 2011 ja yksi hänen teh-
tävistään oli opetushenkilöstölle kohdennetun osaamisen arviointi -kyselyn yhteen-
vedon laatiminen. 
2 O PPI M I N E N , O SA A M I N E N JA A H O T
2.1 Oppiminen
Oppiminen on muuttunut enenevissä määrin yksilölähtöiseksi. Oppimista nähdään 
tapahtuvan kaikissa elämän kentissä ja areenoissa eikä oppiminen ole enää sidottu 
pelkästään koulun penkkiin ja opettajan jakamaan asiatietoon. Myös opiskelijaryh-
missä on tapahtunut muutoksia. Nykyisin hyvinkin heterogeenisissä opiskelijaryh-
missä on monialaista ja –tasoista osaamista, jonka näkyväksi tekeminen vertaisop-
pimisen avulla on yksilölähtöisen oppimisen kannalta merkityksellistä ja antoisaa. 
Tapahtuneet muutokset, niin opiskelijaryhmissä kuin oppimisen tavoissa ja mene-
telmissä, ovat haastaneet opetushenkilöstön, oppilaitokset ja organisaatiot erilais-
ten opetus-, opiskelu- ja arviointivaihtoehtojen etsimiseen, löytämiseen ja suunnit-
teluun. Oppiminen on nähtävissä muutoksen mahdollistajana ja prosessina, jonka 
tuloksena syntyy syväoppimista, joka on havaittavissa opiskelijan muuttuneena ja 
kehittyneenä käyttäytymisenä. (Ruohotie & Honka 2003, 29.)
2.2 Osaaminen - arviointi ja AHOT
Osaamisessa ja sen arvioinnissa on aikuisten ja nuorten välillä eroavaisuuksia, sil-
lä aikuisten osaaminen on kerrostuneempaa kuin nuorten ja he peilaavat uusia asi-
oita aiempaan osaamiseensa moniulotteisemmin (Tusting & Barton 2003, 45 - 46). 
Korkeakouluissa osaamistavoitteiset opetussuunnitelmat mahdollistavat opiskeli-
joille monialaisemmin yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun sekä läpinäkyvän, 
osallistavan ja moniulotteisen arvioinnin, sillä opintojaksoilla osaamisen arvioin-
ti tapahtuu suhteessa opintojakson kompetensseihin ja osaamistavoitteisiin. Tämä 
edellyttääkin erilaisten arviointikäytänteiden ja osaamisen osoittamistapojen käyt-
töä. Kaikkia osapuolia palvelevan, hyvän ja mielekkään opintopolun rakentamiseksi 
tulee kuitenkin huomioida, ettei kaikilla opiskelijoilla ole edellytyksiä omaksua itse-
näisesti uusia oppimismenetelmiä tai kykyä itseohjautuvaan oman osaamisen tun-
nistamiseen, vaan he tarvitsevat, erityisesti opintojen alussa, ohjausta ja tukea opet-
tajilta ja/tai vertaisryhmältä. (Nurminen & Pennanen 2007, 13.)  
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) ymmär-
täminen ja omaksuminen, erityisesti henkilöillä joiden aiemmista opinnoista on pit-
kä aika, saattaa aiheuttaa hämmennystä ja he todennäköisesti tarvitsevatkin opinto-
jen alussa enemmän ohjausta opintojen suunnittelussa. Aikuisen opiskelijan voi olla 
vaikea ymmärtää, että opinnoissa mahdollisesti huomioidaan myös osaaminen joka 
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on karttunut aiemmissa työtehtävissä, harrastuksissa, opinnoissa tms. toiminnassa 
jossa hän on ollut mukana. Haasteeksi muodostuu mm. se, miten kartoitetaan opinto-
jen sisältöihin kohdentuva relevantti, informaalin ja nonformaalin oppimisen kautta 
hankittu osaaminen, josta opiskelijalla ei ole esittää todistuksia. (Sallila & Vaherva 
1998, 39 - 52.)
Muutokset opetussuunnitelmissa ja arvioinnissa ovat kokonaisvaltaisia ja vaikut-
tavia niin oppilaitoksille kuin opiskelijoille. Opiskelijat haastetaan ottamaan suu-
rempaa vastuuta omien opintojensa suunnittelusta ja toteutuksesta. Opetus ja ar-
viointi eivät siis ole enää pelkästään opettajalähtöistä joten myös opiskelijoilla on, 
yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseksi, mahdollisuus tuoda näkyväksi aiem-
min hankittu osaaminen joko todistuksilla tai muilla osaamisen osoittamistavoilla. 
(AHOT korkeakouluissa –hanke.)  
3 O SA A M I S E N A R V I O I N N I N PR O S E SS I  PK A M K : SSA
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa osaamisen arvioinnin prosessi linkittyy 
opinto-ohjauksen, opetuksen suunnittelun, opinnäytetyön ja harjoittelun prosessei-
hin. Osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet on kuvattu organisaation pedagogi-
sessa strategiassa. Tämän lisäksi arvioinnin suunnittelua määrittelee tutkintosään-
tö. Arvioinnin suunnittelua, kehittämistä ja toteutumista keskuksissa, strategiassa 
kuvattujen pedagogisten arviointiperiaatteiden mukaisesti, tukee ja koordinoi kou-
lutuksen kehittämisen matriisiryhmä. Opetussuunnitelmiin tulevien arviointisuun-
nitelmien laadintavastuu on keskuksissa. PKAMK:n AHOT-ohjeistus huomioidaan 
arvioinnin toteutussuunnitelmissa. (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, toimin-
taohje, osaamisen arviointi 17.1.2011.) 
Osaamisen arvioinnin kehittämistyön eteenpäin viemiseksi on PKAMK:ssa koot-
tu arvioinnin kehittämisryhmä joka on aloittanut toimintansa tammikuussa 2011. 
Arvioinnin kehittämisryhmän tavoitteita ovat osaamistavoitteisen opetussuunnitel-
man, opetussuunnitelmauudistuksen ja AHOTin periaatteita noudattavan, osaamisen 
arvioinnin pedagogisen ja rakenteellisen kokonaisuuden suunnittelu keskuskohtais-
ten arviointisuunnitelmien pohjaksi sekä organisaation yhteisen arviointisuunnitel-
mien ohjeistuksen laatiminen (arvioinnin käsikirja). Lisäksi työryhmän tavoitteena 
on PKAMK:n tutkintotason, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen arviointikri-
teereiden yhteisten periaatteiden laadinnan koordinointi. (Arvioinnin kehittäminen 
2011-2012.) 
PKAMK:n yhteisten arviointikuvausten laatimisen pohjaksi kohdennettiin ope-
tushenkilöstölle syksyllä 2011 sähköinen kysely. Vastaajat valikoituivat keskusten 
OPS–vastuuhenkilöiden koordinoimina. Samanaikaisesti opetushenkilöstölle koh-
dennetun kyselyn kanssa toteutettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opis-
kelijakunta POKAn koordinoima kysely lukujärjestyksistä ja arviointiperusteista 
PKAMK:ssa. Tässä artikkelissa keskitytään ainoastaan opetushenkilöstölle kohden-
netun sähköisen kyselyn tuottamien osaamisen arviointikäytänteiden näkyvöittä-
miseen. (Arvioinnin kehittäminen 2011-2012.)
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3.1 Osaamisen arvioinnin hyvät käytänteet PKAMK:ssa
3.1.1 Kyselyn taustatietoja 
Osaamisen arviointi -kyselyn tavoitteena oli kartoittaa opetushenkilöstöllä käytös-
sä olevia osaamisen osoittamisen ja arvioinnin tapoja, käytänteitä ja menetelmiä, 
kompetenssien huomioimista arvioinnissa, arvosanan muodostumista, arvioinnis-
ta tiedottamista, arvioinnin vaiheita ja ajankäyttöä opintojaksolla, sekä kollegiaalis-
ta yhteistyötä arviointiin liittyen. Kyselyyn osallistui opetushenkilöstöä PKAMK:n 
kaikista keskuksista yhteensä 20 henkilöä. Vastaajista 18 toimii opettajana AMK-
opinnoissa ja kaksi YAMK-opinnoissa. Vastaajista 50% oli naisia ja 50% miehiä. 
Vastaajista 2 työskentelee Muotoilun ja kansainvälisen kaupan, 2 Biotalouden, 4 
Luovien alojen, 3 Sosiaali- ja terveysalan, 7 Liiketalouden- ja tekniikan keskuksissa 
sekä 2 ylemmän ammattikorkeakouluopintojen parissa. 
Kyselyssä tiedusteltiin myös opintojakson pääasiallista toteutusmuotoa. Vas-
tauksissa ilmeni, että 50% (10) opintojaksoista oli monimuotototeutuksia, 45% (9) lä-
hitoteutuksia ja 5%:ssa (1) oli jokin muu toteutus (harjoittelu), puhtaasti virtuaalito-
teutuksia ei ollut yhtään. Opintojaksoilla oli opiskelijoita seuraavasti: 1-5 opiskelijaa 
(1 = 5%), 6-10 opiskelijaa (2 = 10%), 11-20 opiskelijaa (8 = 40%), 21-30 opiskelijaa (4 = 
20%), 31-40 opiskelijaa (2 = 10%) ja yli 40 opiskelijaa (3 = 15%).   
3.1.2 Opettajien opintojaksoilla käyttämiä osaamisen osoittamistapoja
Vastauksista (taulukko 1) ilmenee, että opetushenkilöstö käyttää monipuolisesti eri-
laisia osaamisen osoittamistapoja. Kysymykseen, millaisia osaamisen osoittamista-
poja käytät/olet käyttänyt kyseisellä opintojaksolla?, vastasivat opettajat seuraavasti: 
Taulukko 1: Opettajien käyttämiä osaamisen osoittamistapoja 
MILLAISIA OSAAMISEN OSOITTAMISTAPOJA KÄYTÄT/OLET KÄYTTÄNYT KYSEISELLÄ OPINTOJAKSOLLA 
(esim. tentti, portfolio, suullinen esitys, oppimistehtävät, harjoitustyö, oppimispäiväkirja, ohjauskes-





4/20 Näyttö (suullinen / käytän-
nön / tuntinäyttö)
11/20
Palaute-/ arviointi-/ ohjauskeskustelu 4/20 Tentti/ loppu-/
välikoe
6/20 Ryhmätyöt 3/20
Itsearviointi / itsereektio 2/20 Palaveri 
tunnilla
1/20 Portfolio 4/20
Posteri 1/20 Blogi 2/20 Harjoitustyöt(lähiopetus/
verkko)
4/20
Moodle / AC / verkko (kes-
kustelut ja harjoitukset)
3/20
Taulukosta 1 käy ilmi että opintojaksoilla on pääsääntöisesti käytössä useampi kuin 
yksi osaamisen osoittamistapa mikä kertoo siitä, että opiskelijoiden osaamisen arvi-
oinnissa ja kartoittamisessa toteutuu erilaisten osaamisen osoittamistapojen ja eri-
laisuuden huomioiminen. Ainoastaan 3/20 vastauksessa mainittiin käytettävän yhtä 
osaamisen osoittamistapaa, kun 17/20 vastaajista ilmoitti käytettävänsä useampaa 
(2-5) osaamisen osoittamistapaa kartoittaessaan opiskelijan osaamista. 
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3.1.3 Kuka osallistuu opintojakson arviointiin ja miten se tapahtuu?
Taulukosta 2 nähdään miten arviointi opintojaksolla tapahtuu ja ketkä siihen osal-
listuvat. 
Taulukko 2: Opintojakson arviointiin osallistuvat ja arvioinnissa käytetyt arviointitavat 
KETKÄ OSALLISTUVAT/OSALLISTUIVAT 
ARVIOINTIIN OPINTOJAKSOLLA (esim. opiskelijoi-
den itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan/opet-
tajien arviointi, työelämäedustajien arviointi)? 
n=20
MITEN ARVIOINTI TAPAHTUU/TAPAHTUI 
KÄYTÄNNÖSSÄ? n=20
Arviointitavat poimittu opettajien vastauksista
Vastauksissa mainittiin arviointiin osallistuvan:
•	 20/20 opettaja
•	 11/20 myös opiskelija
•	 5/20 myös opettajakollegat
•	 4/20 myös vertaisryhmä
•	 1/20 myös ulkopuolisia asiantuntijoita
•	 1/20 myös harjoittelupaikan edustaja
Arvioinnissa käytettiin:
•	 9/20 mukana opiskelijan itsearviointi (kirjallinen 
tai suullinen) 
•	 6/20 mukana palaute-, arviointi- tai ohjauskes-
kustelu
•	 3/20 mukana oppimistehtävän esittely opettaja-/
asiantuntijaryhmälle
•	 3/20 mukana vertaisarviointi
•	 3/20 mukana tentti (ainoastaan tentti oli 1/20)
•	 2/20 mukana oppimistehtävien kirjallinen ja/tai 
numeraalinen arviointi (portfolio tms.)
•	 1/20 arviointi oli harjoittelun ohjaajan, opiskeli-
jan ja opettajan yhteistoiminnallinen tapahtuma 
Kaikissa vastauksissa mainittiin opettajan osallistuvan arviointiin. Vastauksista 
7:ssä mainittiin arviointiin osallistuneen ainoastaan opettaja/opettajat. Muissa vas-
tauksissa mainittiin arviointiin osallistuvan myös opiskelija, vertaisryhmä, ulko-
puolisia asiantuntijoita tai harjoittelupaikan edustaja. Vastauksista 13:ssa mainittiin 
opintojaksolla käytetyn useampaa kuin yhtä arviointitapaa. Arviointitapoja oli näis-
sä vastauksissa käytetty opintojaksolla seuraavasti:
Arviointi on luonteeltaan keskusteleva, myös opiskelija arvioi paitsi koko proses-
siaan myös…onnistumista. Opiskelija voi tarvittaessa nauhoittaa palautteen.
Opettaja, opiskelijan itsearviointi. tentti kurssin loppuvaiheessa. Tentin palautuk-
sen yhteydessä opiskelija suorittaa kirjallisen itsearvioinnin.
Itsearviointi, kahden ohjaajan arviointi ja vertaisarviointi.
Lähtökohtaisesti osallistava ja osallistuva arviointi tukee opiskelijan osaamista-
voitteista kehittymistä. Arviointia tuleekin siis tapahtua ennen oppimisprosessia, 
sen aikana ja jälkeen. Opiskelijan on hyvä voida peilata osaamisensa kehittymis-
tä opintojakson osaamistavoitteisiin heti alusta lähtien. Hänen tulee saada kehit-
tymisestään palautetta jonka avulla hän hahmottaa osaamisensa kehittymisen eri 
vaiheet ja siten näkee mitkä asiat ovat edistäneet ja mitkä ehkäisseet oppimista. Jos 
arviointi kohdistetaan ainoastaan oppimistulosten arviointiin, sillä ei ole syväop-
pimista tukevaa merkitystä. Arvioinnilla tulisikin tukea opiskelijan syväoppimista 
osaamisprosessina ja sen tulisi antaa opiskelijalle ja opettajalle tietoutta opiskelijan 
senhetkisestä osaamisen tasosta kehittymisen tueksi. Oppimisprosessin ja oppimis-
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tulosten tasavertainen arviointi ovat arvioinnin kannalta molemmat merkitykselli-
siä. (Opetusministeriö 2007, 25 - 26.) 
3.1.4 Arviointikriteerit eri arvosanoille 
Opintojaksoilla käytössä olevien arviointikriteerien kuvaukset poikkesivat opin-
tojaksokohtaisesti asteikoltaan ja kriteereiltään toisistaan, eikä niistä suoraan sel-
vinnyt oliko arvioinnin taustalla opintojakson osaamistavoitteinen arviointi. 12/20 
vastaajaa mainitsi käyttävänsä arvioinnin pohjalla eri arvosanoille kohdennettuja 
arviointikriteerejä, osa sekä sanallisia että määrällisiä. 8/20 vastaajaa ilmoitti, ettei 
opintojaksolle ole laadittu arviointikriteereitä. Ohessa poimintoja vastauksista: 
Ei ole. Hyväksytty arvosana on edellyttänyt oppimistehtävien hyväksyttyä suorit-
tamista.
Ei sanallisia, mutta numeeriset kriteerit käytiin läpi etukäteen ja ns. mallitehtäviä.
Arviointikriteerit ovat työn alla ja tulevat mukaan seuraavaan toteutukseen. 
…arvioinnin tarkempi suunnittelu on vielä vähän kesken. Oppilas saa numeron 
0-5. Jokaista arvosanaa kohti pitää osata ja hallita tietyt asiat, jotka tulee näyttää 
toteen oppimistehtävän avulla. 
Arviointikriteereiden kehittämistyö on PKAMK:ssa meneillään. Vastauksissa käy-
tettyjen arviointiasteikkojen perusteella voi huomata, että arviointikäytänteiden yh-
tenäistäminen ja linjaaminen ovat tarpeen niin opettajien arviointityön selkiyttämi-
seksi kuin opiskelijoiden tasavertaisen ja läpinäkyvän arvioimisen vuoksi. 
3.1.5 Kompetenssit arvioinnissa
Kysyttäessä kompetenssien näkyvyydestä opintojakson arvioinnissa ilmeni vasta-
uksista, että opetushenkilöstö on omaksunut kompetenssien olevan olennainen osa 
opintojakson osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä ja ne huomioidaan kokonais-
valtaisesti tuntityöskentelyssä, oppimistehtävissä, tentissä ja arviointiperusteissa. 
17/20 vastaajista ilmoitti huomioivansa kompetenssit arvioinnissa ja 2/20 vastaajaa 
ilmoitti, etteivät kompetenssit näy opintojakson arvioinnissa ollenkaan. Ohessa poi-
mintoja vastauksista: 
Kyseisen opintojakson kompetenssit on otettu huomioon jo opintojaksolle asete-
tuissa tavoitteissa ja ne kulkevat sisällöllisesti mukana myös arviointikriteereissä. 
Tällä hetkellä arvioinnissa kompetenssit eivät näy mitenkään.
Kompetenssit ovat osa arviointia.
Osaamistavoitteisessa arvioinnissa osaamisen kehittyminen tapahtuu tavoitteellises-
ti ja opiskelija tarvitsee tavoitteiden asettamiseksi niin opintojakson osaamistavoittei-
ta kuin arviointikriteereitä, sillä kriteeriperustaisessa arvioinnissa kriteerit johdetaan 
opintojakson osaamistavoitteista. Arviointikriteereillä on tärkeä merkitys oppimisel-
le, koska ne suuntaavat arvioitavan henkilön toimintaa ja toimivat arviointipäätös-
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ten perustana, joten arviointi perustuu arvioitavaan ja arvioijaan nähden riippumat-
tomaan asiaan. Lisäksi arviointikriteerien nähdään edistävän laadullisen arvioinnin 
luotettavuutta, koska arviointipäätöstä haetaan vertaamalla tuotosta tai esitystä, ku-
ten näyttö, oppimistehtävä, portfolio tms., opintojakson osaamistavoitepohjaisiin 
arviointikriteereihin. Myös arvioinnin läpinäkyvyys kasvaa kun arviointikriteerit 
ovat esillä ja nähtävillä heti opintojen alussa. (Keurulainen 2007, 35.)
4 LO PU K S I
Kyselyyn vastasi yhteensä 20 henkilöä, joka on suhteellisen pieni otos organisaati-
on opetushenkilöstöstä. Vastauksista sai kuitenkin hyvin informaatiota siitä, mitä 
menetelmiä, tapoja ja malleja opetushenkilöstö käyttää opiskelijan osaamisen arvi-
oinnissa. Vastauksista ilmeni myös, että opetushenkilöstö kaipaa arvioinnin suun-
nitteluun ja toteutukseen lisää työkaluja, joita nyt siis ollaan kehittämässä. Kyselyn 
lopussa opettajilla oli mahdollisuus ilmaista omia kehittämisehdotuksiaan niin 
omaan työhönsä kuin organisaatiolle. 19/20 vastaajaa toi näkyväksi omia realistisia 
kehittämisehdotuksiaan osaamisen arviointiin. Tässä muutamia poimintoja oman 
arviointityön kehittämisen vastauksista: 
 Laatisin arviointiin liittyvät tehtävät hyvissä ajoin.
Opiskelijoiden vertaisarviointia soveltamalla.
Täytyisi luoda kirjatut arviointikriteerit. Muutoin arviointikäytänne toimii erin-
omaisesti. Myös opiskelijapalaute ollut positiivista.
Työelämän edustajien arviointi on arvokasta, mutta sitä on vaikea järjestää…
Kehittäisin arviointia niin, että jättäisin itselleni opettajana enemmän aikaa antaa 
kokoavaa palautetta opintojakson lopussa, esimerkiksi vastauksena opiskelijoiden 
laatimiin itsearviointeihin.
Arviointikäytäntöjä opiskelemalla ja tietoa aihealueesta hankkimalla. Paras oppi 
tulee kuitenkin oman tekemisen kautta.
Arviointi muutetaan asteikolle 1-5 seuraavassa toteutuksessa. Määritetään arvo-
sanakohtaiset kriteerit arviointiperusteisiin.
Seuraavaksi muutamia poimintoja opettajien vastauksista kysyttäessä Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun osaamisen arvioinnin kehittämisestä. Tähän 
kysymykseen vastasi 15/20 henkilöä:
Opettajien yhteistyö kehittää arviointiosaamista.




Poistaisin perinteiset tentit lähes kokonaan. Perinteinen tentti mittaa sitä, onko 
opiskelija osannut lukea tärppinä juuri ne kohdat, jotka opettaja on ”arponut” siinä 
tentissä kysyttäväksi.
Lisäisin opiskelijoiden itsearviointia/vertaisarviointia ja opettajien työparityös-
kentelyä (laajemmin kuin vain arvioinnissa).
Etukäteen arviointikriteerit pitäisi tuoda esiin; siitä on hyötyä kaikille, mutta on 
kyllä aikaavievä homma.
Tehdyistä harjoitustöistä tarkempaa palautetta, hyv/hyl palaute ei kehitä opiske-
lijaa!
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1  J O H DA N TO
Itä-Suomen yliopiston visiona on kansainvälisesti tunnustettu tutkimus- ja koulutus-
yliopisto ja missiona tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. 
Yliopiston toiminnan periaatteena on kansainvälisyys, monitieteisyys sekä korkea 
laatu. (Itä-Suomen yliopiston strategia 2010.) Myös yliopistojen uusi rahoitusmalli 
korostaa aikaisempaa enemmän kansainvälistymisen merkitystä ja sen lisäämistä. 
Tavoitteena on kansainvälinen yliopisto, jonka laadukkaat opinto- ja ohjausprosessit 
tuottavat työelämän tarvitsemia ja arvostamia osaajia. Opiskelijaliikkuvuuden ohel-
la kannusteita luodaan aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön rakentamiselle. 
Yksi väylä yliopistojen kansainvälistymiseen ovat kansainväliset maisterikoulutuk-
set. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.)
Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos vastasi osaltaan yllä mainittuihin haas-
teisiin ja käynnisti kansainvälisen maisterikoulutuksen Master´s Degree Programme 
in Health Promotion in Nursing Science (MNS) syksyllä 2007. Hoitotieteen laitoksel-
la on pitkä historia kansainvälisten opiskelijoiden tutkinto-opiskelusta. Koulutuksen 
käynnistämisen perusteena oli näin ollen toteuttaa yhtenäinen ja samanaikainen 
koulutus laitokselle eri puolilta maailmaa pyrkiville maisteriopiskelijoille sekä sa-
malla mahdollisuus tarjota englanninkielisiä opintojaksoja laitoksen vaihto-opis-
kelijoille. Koulutus järjestetään toistaiseksi joka toinen vuosi. Syksyllä 2011 kou-
lutus käynnistyi kolmannen kerran. Ensimmäisessä haussa suurin osa hakijoista 
oli Länsi-Afrikan maista ja lisäksi yksittäisiä hakijoita oli Aasiasta ja Lähi-idästä. 
Viimeisimmässä haussa oli yksittäisiä hakijoita edellisten lisäksi myös USA:sta ja 
Itä-Euroopasta sekä maahanmuuttajia. Hakijoiden määrä on vaihdellut 22-44.
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Tämän artikkelin kirjoittaja on toiminut MNS-koulutuksen suunnittelijana ja 
opettajana. Tehtävänkuvaan kuuluvat muun muassa koulutusohjelman ja tutkin-
torakenteen suunnittelu, opetussuunnitelmatyö, uusien opintojaksojen suunnittelu 
ja opetus yhteistyössä laitoksen opettajien ja tutkijoiden kanssa sekä opiskelijoiden 
HOPS-ohjaus. Tehtävään kuuluu myös koulutusohjelman arviointia ja kehittämistä. 
Jokaisella koulutuksella on jokin tarve, perustehtävä, jonka vuoksi koulutus 
on olemassa. Korkeakoulutuksen tehtävänä on paitsi tieteellisen tiedon tuottami-
nen ja laaja-alainen hyödyntäminen, myös työvoimapoliittinen; koulutuksella pyri-
tään tuottamaan osaamista yhteiskunnan tarpeisiin. Myös kansainvälisten maiste-
riopiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen on huomioitava jo koulutusta 
suunniteltaessa. Työllistymistä voidaan tukea työelämätarpeita huomioivalla ope-
tussuunnitelmatyöllä sekä edistämällä työelämässä tarvittavaa osaamista muun 
muassa erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. 
Yhdeksi huomionarvoiseksi seikaksi on osoittautunut kansainvälisten tutkin-
to-opiskelijoiden aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, sen näkyväk-
si tekeminen ja hyödyntäminen opiskelussa. Opiskelijoiden aikaisempi osaaminen 
ja sen tunnistaminen konkretisoituvat MNS-koulutuksen opetussuunnitelmaan si-
sältyvässä terveyden edistämisen asiantuntijaosaamisen käytännön harjoittelussa: 
Expertice in Health Promotion: Practical Training. Kyseisestä opintojaksosta käy-
tetään tässä artikkelissa jatkossa nimitystä terveyden edistämisen käytännön har-
joittelu.
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluis-
sa –hanke käynnistyi vuonna 2010 ja hoitotieteen laitos liittyi siihen syksyllä 2011. 
Artikkelin tarkoituksena on kuvata laitoksen pilottihankkeessa toteutettavaa, kan-
sainvälisten maisteriopiskelijoiden terveyden edistämisen käytännön harjoitteluun 
liittyvää opetuksen kehittämistä, jossa sovelletaan aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistamista. Terveyden edistämisen käytännön harjoittelu sijoittuu MNS-koulutuksen 
opetussuunnitelmassa toisen lukuvuoden syksyyn 2012. 
Tässä artikkelissa kuvataan aluksi hoitotieteen laitoksen kansainvälistä englan-
ninkielistä maisterikoulutusta ja sen jälkeen siihen sisältyvää terveyden edistämi-
sen käytännön harjoittelua ja sen kehittämisprosesseja. 
 
2  T E RV E Y D E N E D I S TÄ M I N E N H O I TO T I E T E E SSÄ –  K A N SA I N VÄ L I -
N E N M A I S T E R I KO U LU T U S (M N S)
Kansainvälinen hoitotieteen maisterikoulutus (MNS) on laajuudeltaan 120 op. 
Sen pääaineena on hoitotiede ja suuntaavina opintoina terveyden edistäminen. 
Koulutuksen opetussuunnitelma pohjaa osin hoitotieteen ja sen suuntaaviin opintoi-
hin, joita ovat hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede sekä terveystieteiden 
opettajankoulutus. MNS-koulutuksen pääsyvaatimuksena on kandidaatintutkinto 
(BSc) terveys- tai lähitieteissä ja sen kesto on kaksi vuotta. 
MNS-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa terveystieteiden maistereita, moni-
puolisia hoitotieteen asiantuntijoita, joilla on valmistuttuaan valmiudet
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•	 arvioida ja soveltaa kriittisesti hoitotieteellistä tutkimustietoa
•	 työskennellä terveysalan monitieteisissä kansallisissa ja kansainvälisissä 
projekteissa ja työryhmissä
•	 joustavaan toimintaan modernia teknologiaa hyödyntävissä oppimis- ja työs-
kentely-ympäristöissä
•	 toteuttaa tieteellinen tutkimusprosessi ja toimia näyttöön perustuvasti
•	 eettiseen toimintaan tutkimustyössä ja omalla asiantuntijuusalueellaan 
•	 osallistua globaaleja terveyskysymyksiä koskevaan yhteiskunnalliseen ja 
kansainväliseen keskusteluun 
•	 tieteelliseen jatkokoulutukseen hoitotieteessä.
MNS-opintojen rakenne koostuu hoitotieteen ja terveyden edistämisen opinnoista 
(83 op) ja monitieteisistä opinnoista (37 op). Koulutuksen toteuttamisessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä yli tiedekunta- ja laitosrajojen muun muassa siten, että opiske-
lijoilla on mahdollisuus osallistua paitsi hoitotieteen laitoksen, myös muiden tie-
dekuntien ja laitosten englanninkielisille opintojaksoille mielenkiintonsa mukaan. 
Samoin MNS-koulutukseen sisältyviä hoitotieteen opintoja on tarjolla muiden tie-
dekuntien ja laitosten kansainvälisille opiskelijoille. Useiden opintojaksojen suun-
nittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä muun muassa kansanterve-
ystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen sekä opinto- ja opetuspalvelujen 
kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat opiskelijoille suomen kielen kursseja jär-
jestävä kielikeskus, kirjasto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä terveysNet. 
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hyödyntää yliopistojen yhteistyöverkostojen 
UniPIDin ja Aasia-verkoston opintoja. Opetus on osa yliopiston perusopetusta eikä 
sille siten ole erillistä rahoitusta. Kaikki opetus tapahtuu englannin kielellä ja sii-
tä vastaavat pääasiassa laitosten opettajat. Koulutuksessa käytetään joustavasti eri 
opetusmenetelmiä, osa opinnoista toteutetaan verkossa Moodle-oppimisalustalla. 
2.1 Kansainväliseen maisterikoulutukseen liittyviä erityispiirteitä
Kansainvälistymisen vahvistaminen opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden ja 
yliopiston strategian suunnassa luo ehdottomasti oman rikkautensa yliopiston, tiede-
kuntien ja laitosten toimintaan, joskin kansainvälisen maisterikoulutuksen järjestä-
miseen ja käytännön toteuttamiseen liittyy myös omat haasteensa. Kansainvälisten 
opiskelijoiden oman maan korkeakoulutusjärjestelmä poikkeaa suomalaisesta kor-
keakoulutuksesta. Opiskelijoiden pohjakoulutus heidän hakiessaan suomalaisiin 
maisteriohjelmiin saattaa vastata sisällöltään suomalaista ammattikorkeakoulutusta 
tai sen jatkotutkintoa, vaikkakin koulutus on tapahtunut yliopistossa ja opiskelijoil-
la on vaadittava kandidaatintutkinto. Näin on myös hoitotieteen koulutuksen osalta. 
Näin ollen aiemman koulutuksen ja siinä saavutettujen osaamisvalmiuksien tunnis-
taminen on haasteellista.
Kansainvälisen maisterikoulutuksen opetussuunnitelmatyö ja sen kehittäminen 
edellyttää jatkuvaa kriittistä tarkastelua, aiempien koulutusten kokemusten hyödyn-
tämistä muun muassa oppiaine- ja opiskelijapalautteen avulla sekä yhteistyötä tiede-
kunnan muiden kansainvälisten maisterikoulutusten kanssa. Suurimmat opetukseen 
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ja oppimiseen liittyvät haasteet liittyvät opiskelijoiden tiedon vastaanottokykyyn, kä-
sittelyyn ja omaksumiseen, vaikkakin kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat hyvin 
motivoituneita. Opiskelijat tulevat eri kulttuureista – myös eri opetuskulttuureista. 
Opiskelijoiden opetus- ja oppimismenetelmät ovat osoittautuneet poikkeavan suoma-
laisista menetelmistä. Itsenäiseen opiskeluun tottuminen on ottanut oman aikansa ja 
verkko-opetus on ollut suurimmalle osalle uutta. Tämä on edellyttänyt koulutusorga-
nisaation eri tahoilla tavallista enemmän opiskelijoiden ohjausta ja opettajatuutorointia 
laitostasolla. Monikulttuurisuuden kohtaamisessa hoitotieteen laitoksella edesauttaa 
muun muassa se, että opettajista suurin osa on valmistunut laitoksen terveys tieteiden 
opettajakoulutuksen suuntaavista opinnoista, joka antaa valmiudet soveltaa ja kehit-
tää monikulttuurisuustaitoja terveysalan koulutuksessa.
3 T E RV E Y D E N E D I S TÄ M I S E N K ÄY TÄ N N Ö N H A R J O I T T E LU K V-
M A I S T E R I KO U LU T U K S E SSA
MNS-koulutuksen pääaineen pakollisiin opintoihin kuuluu kuuden opintopisteen 
laajuinen opintojakso nimeltään Expertise in Health Promotion: Practical Training; 
Terveyden edistämisen käytännön harjoittelu. Opintojakso on mukautettu suomen-
kielisessä koulutuksessa olevien hoitotieteen johtamisen ja preventiivisen hoito-
tieteen koulutusten käytännön harjoitteluista. Terveyden edistämisen käytännön 
harjoittelu sijoittuu toisen lukuvuoden syksylle, jolloin opiskelijoilla on pro gradu 
-tutkielmaa lukuunottamatta pääaineen opinnot, terveyden edistämiseen liittyvät 
teoriaopinnot niihin liittyen sekä monitieteiset opinnot jo suoritettuna. Toivottavaa 
on, että opiskelija voisi kytkeä opintojakson pro gradu -tutkielmaansa siten, että har-
joittelukonteksti liittyy pro gradu -tutkielman aiheeseen. Opintojaksoon kuuluu kir-
jallisia oppimistehtäviä sekä kuukauden mittainen käytännön harjoittelu jossakin 
etukäteen valitussa organisaatiossa/projektissa Suomessa tai ulkomailla. Lisäksi 
opiskelijat pitävät käytännön harjoittelun aikana oppimispäiväkirjaa. 
Opintojakson osaamistavoitteina on, että suoritettuaan opintojakson opiskelija:
•	 Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa omassa terveyden edis-
tämisen asiantuntijaksi kehittymisessään
•	 Pystyy tunnistamaan väestön hyvinvointitietoihin perustuen erilaisia ter-
veyden edistämisen kehittämistarpeita 
•	 On edelleen kehittänyt ja syventänyt valmiuksiaan toimia moniammatilli-
sissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja työryhmissä terveyden 
edistämisen lähtökohdista.
Opintojakson suoritustapa julkaistaan Moodle-oppimisympäristössä, missä tapahtuu 
opintojakson kokonaiskuvaus, opintojakson ja harjoitteluun liittyvien kolmen oppi-
mistehtävän tehtäväksianto ja tehtävien palautus, opiskelijaohjaus, harjoittelusuun-
nitelmiin ja raportointeihin liittyvä opiskelijoiden välinen verkkokeskustelu oman op-
pimisen edistämiseksi, oman oppimisen arviointi sekä lopuksi opintojaksopalautteen 
antaminen. Tämän artikkelin kirjoittaja on toiminut opintojakson vastuuopettajana.
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3.1 Käytännön harjoittelu kehittämisen keskiössä
Terveyden edistämisen käytännön harjoitteluun on liittynyt sekä käytännöllisiä, 
teknisiä että pedagogisia haasteita. Käytännön haasteena on ollut muun muassa 
harjoittelupaikan löytäminen Suomesta englanninkielellä kommunikoivalle opiske-
lijalle, kansainvälisten harjoittelusopimusten laatiminen ulkomailla harjoittelunsa 
suorittavia opiskelijoita varten ja yhteydenpito kansainvälisiin harjoittelupaikkoi-
hin, joissa on välillä vaikeuksia Internet-yhteyksien toimivuudessa. Pedagogisina 
haasteina ovat olleet opintojakson sisällön, tavoitteiden, oppimistehtävien ja arvi-
oinnin realistinen ja linjakas laatiminen ja niiden suhteuttaminen opiskelijoiden ai-
kaisempaan koulutukseen, valmiuksiin ja osaamiseen. Ohjausyhteistyö ja vuorovai-
kutus opiskelijoiden harjoitteluorganisaation mentorin kanssa ovat asettaneet omat 
haasteensa, sillä kyseisenlainen yhteistyökulttuuri on molemmille osapuolille uutta. 
Lisäksi haasteena on ollut opiskelijoiden verkkotuutorointi ja verkossa tapahtuvan, 
oppimista edistävän keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen.
Terveyden edistämisen käytännön harjoittelun valikoitumisen Työelämässä han-
kitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -hankkeeseen taustal-
la oli yliopistopedagogiseen PD-koulutukseen liittynyt opetuksen kehittämishanke, 
jonka kohteena kyseinen opintojakso on ollut. Kehittämishankkeen taustana ja läh-
tökohtana oli se, että sekä MNS-koulutuksesta että siihen liittyvästä terveyden edis-
tämisen käytännön harjoittelu -opintojaksosta on toistaiseksi vain vähän kokemus-
ta. Opintojaksoon on liittynyt useita haasteita, jotka ovat pitkälti samoja muidenkin 
ko. koulutuksessa olevien opintojaksojen osalta ja joihin vaikuttavat tässä artikke-
lissa aiemmin mainitut koulutukselliset erovaisuudet. Myös terveyden edistämisen 
käytännön harjoittelun tarve ja sen merkitys opiskelijalle MNS-koulutuksessa kiin-
nostivat.
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli MNS-opiskelijoille ja heidän käytännön 
ohjaajilleen suunnatun kyselyn avulla selvittää käytännön harjoittelun toteutumi-
sen nykytilannetta ja sen perusteella saatuja kehittämistarpeita, erityisesti opiskeli-
joiden osaamisen vahvistumisen osalta, sekä tehdä suunnitelma opintojakson kehit-
tämiseksi edelleen sen seuraavaa toteuttamista varten. Opintojakson kehittämisen 
perusteet pohjasivat edellä kuvattuihin lähtökohtiin. Koska kyse oli kohtalaisen suu-
resta kokonaisuudesta, keskityin kehittämishankkeessani pääasiassa pedagogisiin 
haasteisiin ja erityisesti opintojakson osaamistavoitteiden tarkoituksenmukaiseen 
laatimiseen oppimisen tukemiseksi. Tavoitteena oli kehittää opintojaksoa niin, että 
sen osaamistavoitteet ovat mahdollisimman konkreettisia, tarkoituksenmukaisia ja 
linjassa koulutuksessa tavoiteltaviin kompetensseihin ja että ne tukevat opiskelijoi-
den osaamisen vahvistumista. Lisäksi sivutavoitteena oli kehittää kurssin verkkoto-
teutusta niin, että se on opiskelijalle selkeä ja pedagogisesti oppimista tukeva.
Kyselyn tulosten mukaan terveyden edistämisen käytännön harjoittelu oli erit-
täin hyödyllinen kokemus opiskelijoille. Harjoittelu antoi opiskelijoille mahdolli-
suuden soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja osallistua moniammatilliseen toimintaan 
yhtenä ryhmän jäsenenä. Tämä kokemus lisäsi opiskelijoiden itseluottamusta ter-
veyden edistämiseen liittyvään toimintaan. Opiskelijat ymmärsivät myös kulttuuri-
suuden ja eettisyyden merkityksen terveyden edistämisessä. Oppimistehtävien työs-
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täminen sekä käytännön harjoittelun aikana mentoreilta sekä tutorilta saatu ohjaus 
tukivat tavoitteiden saavuttamista. 
Terveysalan koulutuksessa opiskelijalla on myös aiempaa asiantuntemusta, jota 
on kertynyt hänen aiemmissa, usein alemmissa tutkinnoissaan ja työkokemukses-
taan esimerkiksi sairaanhoito- tai asiantuntijatyössä. Siitä huolimatta opiskelijat tun-
nistivat heikosti tai ei ollenkaan omaa aikaisempaa osaamistaan ja sen hyödyntämistä 
ja toisaalta osaamisen tunnistamisen pohjalta omia kehittymistarpeitaan terveyden 
edistämisen asiantuntijana. Myös omia henkilökohtaisia tavoitteita heidän oli vaikea 
asettaa. Osa osaamistavoitteista oli liian yleisluonteisia eivätkä ne siksi avautuneet 
riittävästi opiskelijoille.
 
4 M N S - O PI S K E L I J O I D E N O SA A M I S E N T U N N I S TA M I N E N JA S E N 
T U K E M I N E N T E RV E Y D E N E D I S TÄ M I S E N K ÄY TÄ N N Ö N H A R J O I T-
T E LU SSA
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -menettely koskee 
läheisesti myös kansainvälistä opiskelua ja opetusta. Opintojakson luonteen ja edel-
lä kuvatun kehittämishankkeen tulosten perusteella sekä opiskelijan työllistymisnä-
kökulma huomioiden oli luontevaa ottaa kyseinen opintojakso mukaan Työelämässä 
hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa -hankkeeseen. 
Koska MNS-koulutus on vielä suhteellisen uutena koulutuksena hakenut muotoaan, 
AHOT-menettely ei ole vielä ollut käytössä ja siitä tarvitaankin lisätietoa ja kokemusta. 
Myös sen soveltaminen vaatii yhteistyötä muiden maisteriohjelmien kanssa. Mutta 
selvää lienee, että aikaisemmin hankitun osaamisen huomioiminen tukee paremmin 
kansainvälisten maisteriopiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen ja sen kehittymi-
sen näkyväksi tekemistä ja tulevan työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen 
opintopolun rakentamista opiskelijan omien osaamistavoitteiden mukaisesti. 
Keskeistä AHOT-menettelyssä on tutkintojen ja opetussuunnitelmien osaamis-
tulosten määrittely sekä tavoitteiden mukainen osaaminen. Aikaisemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta kykyä analysoida ja kuvata aikai-
sempi osaamisensa suhteessa osaamistavoitteisiin. Tunnustaminen puolestaan tar-
koittaa aiemman osaamisen virallista hyväksymistä. Aiemmin hankittu osaaminen 
ja sen tunnustaminen -ajattelu korostaa osaamista ja oppimisprosessin tulosta huo-
limatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Tämän näkemyksen mukaan 
osaamista voi kertyä myös epämuodollisen oppimisen ja työelämäkokemuksen kaut-
ta. Taustalla on myös Bolognan prosessi ja korkeakoulutuksen yhtenäistäminen sekä 
liikkuvuuden edistäminen ja laadunvarmistus. (Arene 2009.) Osaamisperustaisen 
ajattelun keskiössä on elinikäisen oppimisen periaate (Itä-Suomen yliopisto 2010; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b). 
Edellä mainitussa kyselyssä saatujen tulosten, muun opiskelijapalautteen sekä 
omien kokemusteni perusteella opintojakson opettajana, terveyden edistämisen 
käytännön harjoittelu -opintojaksoa on tarkoitus kehittää edelleen Työelämässä 
hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa - hankkeessa sen 
seuraavaa toteuttamista varten. Tavoitteena on opetusmenetelmiä sekä opiskelijaoh-
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jausta ja -palautetta edelleen kehittämällä edesauttaa toisaalta opiskelijan aiemman 
osaamisen tunnistamista ja näin tukea käytännön harjoittelua ja toisaalta edistää hä-
nen tulevaa työllistymistään joko Suomessa tai ulkomailla. Saadun kokemuksen pe-
rusteella voidaan jatkossa arvioida myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustami-
sen mahdollisuutta joko osin tai koko opintojakson suorittamisen osalta. 
4.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja HOPS-ohjaus 
Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan 
ottaa huomioon jo opintojen alussa henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa (Jäntti 
2008; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b). Myös Itä-Suomen yliopistossa tuetaan 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman käyttöä. Hoitotieteen laitoksella on ollut jo 
pitkään käytössä ns. Avoin Hops ja siihen läheisesti liittyvä opiskelijaohjaus. Myös 
kansainväliset maisteriopiskelijat aloittavat opintonsa tutustumalla akateemisiin 
opiskelutaitoihin, osallistumalla Hops-ohjaukseen ja tekemällä siihen liittyvän op-
pimistehtävän. Avoimen Hopsin etuja verrattuna niin sanottuun rajattuun Hopsiin 
on, että sen avulla voidaan tukea opiskelijan tieteellistä ja ammatillista kehittymis-
tä opiskelijan tausta huomioiden, suunnitella opinnot opiskelijan omien tavoittei-
den suunnassa sekä huomioida opiskelijan opintojen ja muun elämän yhteensovit-
taminen (Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005). Myös opettajatutoreilta saatujen 
kokemusten mukaan avoin Hops mahdollistaa opiskelijan aikaisemman osaamisen 
tunnistamisen, omien tavoitteiden pohtimisen sekä opintojen suuntaamisen yksilöl-
listen tarpeiden mukaisesti (Jäntti 2008). 
Kokemukseni mukaan osalle kansainvälisistä opiskelijoista elinikäinen oppimi-
nen -ajattelu on vierasta eivätkä he ilman ohjausta osaa huomioida, että heillä on jo 
koulutukseen tullessaan paljon erilaista osaamista takana - he siirtyvät maisteri-
opintoihin työelämävaiheen jälkeen ikään kuin ”tyhjältä pöydältä”. Lähtöajatuksena 
näin ollen on, että hyvin suunniteltu ja ohjattu Avoin Hops oppimistehtävineen aut-
taa opiskelijaa tunnistamaan paremmin omaa aikaisempaa osaamistaan ja hyödyn-
tämään sitä myöhemmissä opinnoissaan. Hops-keskustelut syksyllä 2011 aloittanei-
den kansainvälisten maisteriopiskelijoiden kanssa käytiin opintojen alkuvaiheessa. 
Tarkoituksena on jatkossa kytkeä Hops ja siihen liittyvä ohjaus myös tulevaan ter-
veyden edistämisen käytännön harjoitteluun niin, että opiskelijoille suunnatussa, 
useita kysymyksiä sisältäneessä Hops-oppimistehtävässä oli yksi kysymys, jossa au-
tettiin opiskelijoita ensin tiedostamaan ja siten kuvaamaan muun muassa oman tie-
topohjansa ja osaamisensa opintojen pohjana seuraavien apukysymysten avulla:
•	 Minkälaisia vaatimuksia, tietoja ja taitoja oman tieteenalani asiantuntijuus 
vaatii?
•	 Minkälaista tietoa ja minkälaisia taitoja ovat aiempi koulutukseni ja työkoke-
mukseni antaneet minulle, eli minkälaista osaamista minulla jo on?
•	 Miten voisin hyödyntää aiempaa, erilaista osaamistani asiantuntijatehtäväs-
sä, jota tavoittelen?




Hops-oppimistehtävä, jossa opiskelijat ovat kuvanneet omia taustavalmiuksiaan ja 
kehittämistarpeitaan toimii tulevan käytännön harjoittelun pohjana ja siihen pala-
taan kyseisen opintojakson alussa toisen lukuvuoden syksyllä 2012. 
4.2 Osaamistavoitteet ja oppimistehtävät
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen voidaan ottaa huomioon myös 
opintojakson osaamistavoitteita suunniteltaessa (Jäntti 2008). Terveyden edistämi-
sen käytännön harjoittelu -opintojakson osaamistavoitteita on jo täsmennetty ja 
konkretisoitu tässä artikkelissa aiemmin kuvatun kehittämishankkeen tuloksena. 
Opintojaksolla on tarkoitus jatkossa huomioida entistä paremmin opiskelijan aiem-
pi osaaminen ja sen näkyväksi tekeminen ohjaamalla opiskelijaa tunnistamaan omat 
taustavalmiutensa käytännön harjoittelulle ja käyttämään niitä oman kehittymisen 
arvioinnin perustana. On tärkeää auttaa opiskelijaa hahmottamaan oma taustansa, 
jotta hän voi laatia omia tavoitteitaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin 
omaa aiempaa osaamistaan hyödyntäen. 
Kuten aiemmin on todettu, opintojakson toteuttamisessa hyödynnetään Moodle-
oppimisalustaa, missä opiskelijan oppimisprosessi on jäsennetty uudelleen verk-
ko-opetuksen prosessimallia hyödyntäen, jolloin opintojakso (terveyden edistämi-
sen käytännön harjoittelu) etenee prosessina osaamistavoitteista kysymysten kautta 
muodostettujen ja aikajärjestyksessä toteutettavien teemojen avulla ja teemoja tuke-
vat verkossa julkaistavat oppimistehtävät (Koli & Silander 2006). Suunnitelmana on, 
että käytännön harjoitteluopintojakso käynnistyy aiemman osaamisen tunnistami-
sella ja sitä tuetaan erillisellä oppimistehtävällä, jossa opiskelijat kuvaavat omaa ai-
empaa työkokemustaan ja valmiuksiaan sekä kehittymistarpeitaan terveyden edis-
tämisen asiantuntijana. Tässä vaiheessa he voivat hyödyntää ja kriittisesti tarkastella 
myös henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan kuvaamiaan kehittymistarpeita 
ja tavoitteita linjakkaan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Oppimistehtävä tulee 
liittymään opiskelijan harjoittelusuunnitelmaan, jonka opiskelija laatii ja opintojak-
son vastuuopettaja hyväksyy ennen kuin opiskelija aloittaa varsinaisessa käytännön 
harjoittelupaikassa jossakin tietyssä organisaatiossa. 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista tukevana, prosessinmukaisena 
teemana Moodlessa on alustavan suunnitelman mukaan: ”Terveyden edistämisen 
asiantuntijaosaamisen taustavalmiudet ja omat kehittymistarpeet”. Tämän vaiheen 
tavoitteena on, että laatimalla harjoittelusuunnitelman opiskelija muodostaa koko-
naiskäsityksen käytännön harjoittelusta, tunnistaa omat taustavalmiutensa käytän-
nön harjoitteluun ja käyttää sitä oman kehittymisensä arvioinnin pohjana. 
Opiskelijat palauttavat oppimistehtävänsä Moodle-oppimisalustaan keskustelu-
alueelle, jossa heillä on mahdollisuus käydä yhteistoiminnallisen oppimisen peri-
aatteen mukaisesti vertaiskeskustelua, kommentoida toistensa harjoittelusuunnitel-
maa, tehdä kysymyksiä ja saada vertaispalautetta oman oppimisen tueksi. Opiskelija 
ei välttämättä tiedosta omaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan ja näin ollen ver-
taistyöskentely ja vertaispalaute ovat hyviä keinoja auttaa opiskelijaa ulkoista-
maan ja tekemään näkyväksi aikaisempi tietämyksensä. (Koli & Silander 2002.) 
Vertaiskeskustelun tehtäväksiannossa voi opiskelijoita pyytää kiinnittämään huo-
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miota siihen, miten hyvin opiskelijan aikaisempi osaaminen tulee esille hänen 
harjoittelusuunnitelmassaan. Myös opintojakson opettaja antaa palautetta tehtävis-
tä, mutta pedagogisin perustein vasta opiskelijoiden palautteen jälkeen. 
Oppimistehtävän kysymykset ja muoto konkretisoituvat vielä kevään 2012 aika-
na ja tulokset siitä, miten hyvin ne tukevat aiemman osaamisen tunnistamista, saa-
daan Terveyden edistämisen käytännön harjoittelu -opinto jakson toteuduttua lop-
puvuodesta 2012.
Opiskelijan ohjaus ja opiskelijoiden opettajatutorilta saama palaute on tärkeää pait-
si yksittäisten oppimistehtävien, läpi koko opintojakson ajan (Levander, Kaivola & 
Nevgi 2002). Opiskelijalle annettava palaute tullaan liittämään jokaiseen oppimis-
tehtävään. Aiemmin kuvatun kehittämishankkeen mukaan myös harjoitteluorga-
nisaation mentorilta saatu tuki ja ohjaus harjoittelun aikana koetaan merkittäväksi. 
Tätä asiaa tulee vielä tulevassa opintojakson suorittamisessa korostaa ja tuoda pa-
remmin esille. 
4.3 Käytännön harjoittelu opiskelijan työllistymisen tukena - oman 
osaamisen markkinointi ja portfolio
Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen hei-
dän koulutustaan vastaavaan työhön joko kotimaassaan, muualla ulkomailla tai 
Suomessa on ensiarvoisen tärkeää. Asia on huomioitava jo koulutusta ja sen raken-
netta suunniteltaessa. Tausta-ajatuksena on, että opiskelijoiden MNS-koulutukseen 
liittyvä terveyden edistämisen käytännön harjoittelu on luonteva keino kehittää työ-
elämäyhteistyötä yliopiston ja terveydenhuollon organisaatioiden välillä ja näin tu-
kea opiskelijoiden työllistymistä joko harjoitteluorganisaatiossa tai harjoittelun 
aikana luotujen suhdeverkostojen avulla (vrt. Korkeakoulujen kansainvälistymis-
strategia 2009-2015). Näin ollen yksi tärkeä peruste aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamiselle terveyden edistämisen käytännön harjoittelussa on paitsi omien 
työelämätaitojen ja oman asiantuntijaosaamisen vahvistaminen myös työllistymis-
näkökulma.
Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden terveyden edistämisen käytännön har-
joittelun aikana pitämä oppimispäiväkirja tulee olemaan yksi menetelmä oman osaa-
misen tunnistamisen tukemisessa. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelijat voivat 
pohtia ja kuvata oman kehittymisensä prosessia ja asiantuntijaksi kasvuaan. Koska 
käytännön harjoittelu sijoittuu toisen lukuvuoden syksylle, syventävien teoriaopin-
tojen jälkeen, voivat opiskelijat kuvata oppimispäiväkirjassaan kokoavasti myös sitä, 
miten kaikki aiemmin opittu liittyy toisiinsa ja miten se kumuloituu käytännön har-
joitteluun. 
Opiskelijalle oman osaamisen tiedostaminen, kuvaaminen ja etenkin oman osaa-
misen markkinointi voivat olla vieraita. Tämän vuoksi on tarkoitus liittää opinto-
jaksoon myös portfoliotyöskentely, jossa on mahdollisuus koota tässä artikkelissa ai-
emmin kuvattu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) liittynyt tehtävä, 
oppimispäiväkirja sekä opintojakson oppimistehtävät ja opiskelijan niistä verkkokes-
kustelussa vertaisryhmältä ja opettajalta sekä mentorilta saama palaute. Nämä kaik-
ki toimivat pohjana käytännön harjoittelun lopussa laadittavalle näyteportfoliolle, 
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jossa opiskelija kuvaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja näkemyksiään. Näyteportfolion 
voi muotoilla sen käyttötarpeen mukaan ja näin ollen se voi toimia apuvälineenä esi-
merkiksi oman osaamisen markkinoinnissa työnantajalle. (Tenkula 2000.)
 
5  A RV I O I N T I  JA T U LO K S E T
Edellä on kuvattu Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella toteutettavaa kan-
sainvälistä maisterikoulutusta (MNS) sekä siihen liittyvää Terveyden edistämisen 
asiantuntijaosaaminen; käytännön harjoittelu -opintojaksoa ja sen kehittämisen tä-
mänhetkistä vaihetta Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen 
korkeakouluissa -hankkeessa. Opintojakso toteutuu syksyllä 2012. Opintojakson to-
teutumisen jälkeen siitä kerätään palautetta sekä opiskelijoilta että harjoitteluor-
ganisaation mentoreilta. Palautteessa erityisen mielenkiinnon kohteena tulee ole-
maan, miten opiskelijat ovat kokeneet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen 
ja sen hyödyn käytännön harjoittelussa sekä sen, miten opintojakson opetusmene-
telmät ja oppimistehtävät, heidän saamansa palaute sekä yhteistyö mentorin kanssa 
ovat edesauttaneet heitä tunnistamaan ja kuvaamaan osaamistaan oman osaamisen 
markkinoinnin ja työllistymisen näkökulmasta. Opiskelijoiden, opettajan ja mento-
reiden näkemysten perusteella opintojaksoa voidaan kehittää edelleen. Hankkeesta 
saatuja tuloksia voidaan esittää paitsi muille pilottihankkeessa toimineille tahoille, 
myös oman laitoksen henkilöstölle ja niitä voidaan toivon mukaan hyödyntää myös 
suomenkielisillä, hoitotieteen suuntaaviin opintoihin sisältyvillä käytännön harjoit-
telu -opintojaksoilla. Toivottavaa on, että kokemusten perusteella tietoa aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisesta voidaan soveltaa myös muissa konteksteissa 
sekä luoda jatkossa mahdollisuudet myös aiemmin hankitun osaamisen tunnusta-
miselle. Hoitotieteen laitoksen osalta Työelämässä hankitun osaamisen tunnusta-
minen Itä-Suomen korkeakouluissa -pilottihankkeen tulokset ovat käytettävissä al-
kuvuodesta 2013.
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1 T YÖ RY H M I E N T E H TÄVÄ K S I  A N N E T T I I N A H O T- S U O S I T U S T E N 
L A A D I N TA
Valtakunnallisessa AHOT korkeakouluissa -hankkeessa käynnistettiin joulukuus-
sa 2009 seitsemän alakohtaisen työryhmän toiminta. Työryhmien tehtävänä oli tuot-
taa ehdotuksia periaatteista ja konkreettisista toimenpiteistä, jotka edistäisivät ai-
emmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yhdenmukaisuutta ja 
läpinäkyvyyttä korkeakouluissa. Työryhmät perustettiin seuraaville koulutusaloille: 
kauppatieteet ja liiketalous, sosiaali, terveys, tekniikka, kielet ja viestintä, kulttuuri 
ja luonnontieteet. Työryhmissä oli edustettuna sekä yliopisto- että ammattikorkea-
koulusektori. Työryhmien tavoitteena oli tuottaa konkreettiset kyseisen koulutus-
alan AHOT-suositukset, joita sovellettaisiin kaikissa korkeakouluissa. Työryhmien 
toiminta-aika oli puolitoista vuotta: tammikuu 2010 – syyskuu 2011. (AHOT korkea-
kouluissa –hanke 2009-2011.) Lokakuun alussa 2011 työryhmät esittelivät tuotoksen-
sa yhteisessä seminaarissa. 
Kielten ja viestinnän työryhmässä oli edustajia sekä yliopistoista että ammatti-
korkeakouluista. Yliopistoista olivat edustettuna Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yli-
opisto, Turun kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto, Åbo Akademi, Vasa universitet ja Vaasan yliopisto. Ammattikorkeakouluista 
oli edustaja seuraavista korkeakouluista: Tampereen amk, Satakunnan amk, Hämeen 
amk, Pohjois-Karjalan amk, Kymenlaakson amk, Keski-Pohjanmaan amk, Turun 
amk ja Jyväskylän amk. Työryhmän puheenjohtajana toimi Anneli Airola Pohjois-
Karjalan amk:sta ja sihteerinä ensin Petri Haltia Haaga-Helia amk:sta ja sitten vuo-
den 2011 alusta alkaen Maija-Liisa Kemppi Haaga-Helia amk:sta. Opiskelijoita edus-
ti Anna-Kaisa Tikkinen Oulun yliopistosta. Kokoukset pidettiin Haaga-Helia amk:n 
tiloissa Helsingissä. Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa toimintakauden aikana. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan kielten ja viestinnän työryhmässä laadittuja AHOT-
suosituksia ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.
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2 A H O T- SU O S I T U K S I A TA RV I TA A N KO R K E A KO U LUJ E N K I E L I -  JA 
V I E S T I N TÄO PI N N O I SSA
Työryhmän työskentely oli tehokasta. Jo heti ensimmäisessä kokouksessa kävi ilmi, 
että sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot halusivat aidosti saada aikaiseksi yh-
teiset AHOT-suositukset kieli- ja viestintäopintoihin, koska se helpottaisi ja selkeyt-
täisi liikkuvuutta suomalaisten korkeakoulujen välillä sekä myös kansainvälisesti 
kieliopintojen osalta, toisi yhteisiä käytäntöjä korkeakoulujen kieli- ja viestintäopin-
toihin ja lisäisi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen läpi-
näkyvyyttä. Kokousten ilmapiiri oli avoin ja keskustelua syntyi runsaasti. Koska työ-
ryhmä koostui kielten ja viestinnän asiantuntijoista, suosituksia päästiin työstämään 
jo heti ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen. Työryhmä aloitti formaaliosaamisen 
suositusten laatimisesta. Kun alustavaa tekstiä saatiin aikaiseksi, luonnokset lähe-
tettiin lausuntokierrokselle ammattikorkeakoulujen kielten vastuuopettajille sähkö-
postitse. Suositukset koettiin tärkeiksi kaikissa ammattikorkeakouluissa päätellen 
runsaasta palautteen määrästä. Anneli Airola kävi esittelemässä suosituksia kah-
dessa valtakunnallisessa amk-vastuuopettajien kokoontumisessa. Yliopistopuolella 
työryhmän edustajat toimivat koordinoijina eri yliopistojen kielikeskuksiin päin. 
Kommentteja tuli verkoston kautta ja myös kielikeskusten johtajien neuvostolta, joka 
hyväksyi lopulliset suositukset. 
2.1 ARENEn käytäntösuositukset antoivat pohjan formaalisti opitun 
suosituksille 
Päätimme työryhmässä aloittaa formaalisti opitun hyväksiluvuista. Se tuntui mie-
lestämme helpommalta kuin informaalin osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-
minen, koska korkeakoulujen korvaavuuskäytänteet olivat entuudestaan tuttuja. 
Työryhmän ei tarvinnut lähteä liikkeelle ihan tyhjästä, sillä ammattikorkeakouluissa 
oli otettu käyttöön ARENEn käytäntösuositukset kieli- ja viestintäopintoihin vuonna 
2006 (ARENE 2006). Käytäntösuosituksissa määriteltiin, miten formaaliosaamisen 
hyväksiluvuissa, ts. korvaamisissa, toimitaan. Jos opiskelija oli suorittanut samansi-
sältöisiä ja samanlaajuisia kieli- ja viestintäopintoja jossain toisessa korkeakoulus-
sa, opinnot voitiin hyväksilukea sellaisenaan, mutta jos kieli- ja viestintäopinnot oli 
suoritettu jollakin toisella koulutusalalla, niitä tuli täydentää. ARENEn suosituksis-
sa ei otettu kantaa informaaliin osaamiseen, koska 2000-luvun puolivälissä ei vielä 
ollut tapana tunnistaa ja tunnustaa muuta kuin koulun penkillä hankittua osaamis-
ta. Yliopistoissa ei vastaavia suosituksia ollut käytössä, vaan jokainen yliopisto toi-
mi omalla tavallaan. 
Kun puhutaan formaalisti opitun hyväksiluvuista, on kysymys korkeakouluopin-
noista. Formaali osaaminen hyväksiluetaan todistuksilla, eikä näyttöä tarvita eikä 
sitä edellytetä. Lähtökohtana on, että korkeakoulu luottaa toisen korkeakoulun ar-
viointiin. ARENEn käytäntösuosituksiin verrattuna työryhmä suhtautui joustavam-
min toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuihin kieli- ja 
viestintäopintoihin: kieli- ja viestintäopinnot voidaan hyväksilukea, jos ne ovat vas-
taavalta tai soveltuvalta alalta, kun ARENEn suositusten mukaisesti hyväksiluetta-
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vien opintojen piti olla suoritettuna nimenomaisesti vastaavalla alalla. Soveltuvalla 
alalla tarkoitetaan esimerkiksi tekniikan alan eri koulutusohjelmia tai sosiaali-/
terveysalaa. Luonnollisesti suoritettujen kieli- ja viestintäopintojen tulee olla sa-
mantasoiset eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja myös osaamistavoitteiltaan 
vastaavat. Työryhmässä herätti keskustelua opintojen laajuus, eli täytyykö hyväk-
siluettavien opintojen olla täsmälleen samanlaajuiset. Suosituksiin kirjattiin pitkän 
keskustelun päätteeksi: opinnot hyväksiluetaan sellaisenaan vähäisten laajuusero-
jen estämättä. Jokaisessa korkeakoulussa voidaan pohtia, mitä vähäisillä laajuuse-
roilla tarkoitetaan, mutta työryhmän käsityksen mukaan vähäisillä laajuuseroilla 
viitataan ½ - 1 opintopisteen eroihin. Jos toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suo-
ritetut kieli- ja viestintäopinnot ovat toiselta koulutusalalta, tulee opintoja täydentää 
alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta.
Ensimmäinen edellytys aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tun-
nustamisessa on osaamisperustaiset opetussuunnitelmat. Myös kieli- ja viestintä-
opintojen hyväksiluvuissa osaamistavoitteet ovat tärkeitä, koska vain silloin, kun 
osaamistavoitteet on kirjattu opintojaksokuvaukseen, on opintoja mahdollista hy-
väksilukea. Vain silloin on mahdollista määritellä, mitä osuuksia opinnoissa tulee 
täydentää.
Uutta ARENEn käytäntösuosituksiin verrattuna on, että myös ulkomaisessa kor-
keakoulussa suoritetut kieli- ja viestintäopinnot voidaan hyväksilukea. Uutta on 
myös se, että ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja muita kuin kieliopintoja voi-
daan hyväksilukea myös kieliopintoihin, mikäli opinnot sisältävät selvästi tunnis-
tettavissa olevan kieli- ja viestintäkomponentin. Tällaista menettelytapaa on nouda-
tettu useassa yliopistossa jo vuosien ajan, mutta ammattikorkeakouluille tällainen 
käytäntö on uusi. Työryhmän ammattikorkeakoulujen edustajat hyväksyivät mielel-
lään kohdan otettavaksi mukaan suositukseen, vaikkemme uskokaan, että tällaista 
hyväksilukumenettelyä tarvitaan kovin usein. Yliopistojen edustajat pitivät tärkeä-
nä kirjata suosituksiin myös sen, että kielikeskukset tai kielten ja viestinnän opet-
tajat tekevät päätöksen formaalisti opitun hyväksiluvuista. Ammattikorkeakouluissa 
emme ole nähneet päätösprosessia ongelmallisena, koska varmasti suurimmas-
sa osassa formaalisti opitun hyväksiluvuista kielten ja viestinnän opettajat tekevät 
mahdollisen suosituksen opiskelijan hakemukseen. Formaalisti opitun hyväksiluku-
jen suositukset ovat kokonaisuudessaan luettavana liitteessä 1.
2.2 Informaalin osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on uutta 
korkeakouluissa
Kun työryhmä sai valmiiksi formaalin osaamisen hyväksilukusuositukset, se ryh-
tyi haasteellisempaan tehtävään, ts. valmistelemaan non-formaalin ja informaa-
lin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suositusta. Koska informaalin osaa-
misen tunnistaminen ja tunnustaminen on uutta suomalaisissa korkeakouluissa, 
työryhmä käytti paljon aikaa keskusteluun, jolloin oli hyvä kuulla, millaisia mie-
likuvia työryhmän jäsenillä oli informaalista osaamisesta ja myös siitä, miten infor-
maalin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oli käsitelty eri korkeakouluis-
sa. Keskustelun perusteella tuli mielikuva, että korkeakoulut ovat uuden haasteen 
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edessä, jossa tarvitaan pohtimista ja pilotointia ennen kuin lopulliset toimintatavat 
löytyvät. Pohjois-Karjalan amk:ssa oli jo vuoden ajan pilotoitu informaalin kieli- ja 
viestintäosaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Työryhmässä kuultiin Pohjois-
Karjalan amk:n AHOT-kokemuksista, jotka olivat pääsääntöisesti myönteisiä. 
Non-formaali ja informaali osaaminen on hankittu jossakin muualla kuin viralli-
sen koulujärjestelmän piirissä. Osaaminen on voitu hankkia mm. työssä, työpaikan 
järjestämissä koulutuksissa, harrastuksissa, ulkomailla tai perheen parissa. Koska 
tällaisesta osaamisesta ei ole todistusta, opiskelijan tulee näyttää osaamisensa, jot-
ta osaamisesta tulee osa korkeakoulututkintoa. Näytön vastaanottaminen on uutta 
korkeakouluissa. Siksi työryhmässä pohdittiin erilaisten näyttötapojen sopivuutta 
kieli- ja viestintäopintojen arviointiin. Työryhmä päätyi siihen, ettei voida nimetä 
vain yhtä ainoata menetelmää, vaan joissakin tapauksissa käy jokin menetelmä ja 
joissakin muissa tapauksissa jokin muu menetelmä. Pohjois-Karjalan amk:n kieli- ja 
viestintäopintojen pilotoinneissa oli käytetty näyttötapana portfoliota. Portfolio käy 
kieli- ja viestintäopintoihin hyvin, mutta se ei tarkoita, etteikö muitakin hyviä näyt-
tötapoja olisi. Portfolion käytöstä on hyviä kokemuksia eurooppalaisissa korkeakou-
luissa, joissa se yleensä onkin ainoa käytössä oleva näyttötapa.
Työryhmä päätti kirjata suosituksiin seuraavat näyttötavat: korvaavat/näyttö-
kokeet, portfoliot, haastattelut, suulliset ja kirjalliset tuotokset, kielisalkku, osaa-
mispäiväkirjat, oppimistehtävät ja asiantuntijaluennointi sekä näiden yhdistelmät. 
Näistä kaikista näyttötavoista on kokemusta kieli- ja viestintäopintojen tavanomai-
sessa arvioinnissa, eikä ole mitään syytä kehittää AHOT-menettelyjä varten uu-
sia arviointitapoja. Yliopistojen kielikeskuksissa on laajasti käytössä näyttökokeet, 
ja perinteisesti kieli- ja viestintäopintojen arvioinnissa on käytetty kielisalkkua ja 
osaamispäiväkirjoja. Kun kielten AHOT-suoritusta otetaan vastaan, arvioiminen 
edellyttää useimmiten myös suullista haastattelua, jotta opiskelijan kokonaiskie-
litaito pystytään arvioimaan. Asiantuntijaluennointia on käytetty arviointitapana 
sekä kielissä että muissakin aineissa. Se koetaan tehokkaana arviointitapana, jo-
hon voidaan yhdistää monia näkökulmia. Lähtökohtana on opiskelijan aiemmin 
hankittu osaaminen, jota hän hyödyntää pitämällä asiantuntijaluennon (yleensä 2 
á 45 minuutin luentoa) omalle opiskelijaryhmälleen tai aivan vieraalle opiskelija-
ryhmälle. Tähän arviointitapaan on helppo yhdistää vertaisarviointi, opettajan ar-
viointi ja mahdollisesti myös työnantajan arvio. Kuulijana toimiva opiskelijaryhmä 
ja vierailijaksi kutsuttu työelämän edustaja sekä luonnollisesti myös opettaja anta-
vat palautteen. Opiskelijat ovat kokeneet asiantuntijaluennon pitämisen myönteise-
nä kokemuksena. Eräs opiskelija totesikin, että valmistellessaan luentoa hän oppi 
varmasti enemmän kuin jos olisi suorittanut opintojakson, jonka asiat hän jo hal-
litsi. Näin AHOT-arviointitapahtuma voi toimia oppimistilanteena opiskelijalle. 
Kieliopinnoissa Pohjois-Karjalan amk:ssa asiantuntijaluentoja on pidetty mm. kan-
sainvälisestä hanketoiminnasta ja monikulttuurisuudesta liike-elämässä.
Informaalin osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on uutta perintei-
seen arviointiin verrattuna opiskelijan itsearviointi. Opiskelijan tulee peilata omaa 
osaamistaan opintojakson osaamistavoitteisiin, ts. hänen tulee kuvata, miten hän on 
saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Tämä on osoittautunut melko haasta-
vaksi tehtäväksi opiskelijoille, eli on käynyt ilmi, että itsearviointia tulee ohjeistaa. 
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Muussa tapauksessa opiskelija helposti kokee, että itsearviointi tarkoittaa ainoas-
taan työtodistuksista kopioitua tehtäväluetteloa. Tässäkin tulee esille opintojakso-
jen osaamistavoitteiden merkitys. Jos osaamistavoitteita ei ole kuvattu, itsearvioin-
ti ei onnistu. 
Kun opiskelija on osoittanut osaamisensa kielten tai viestinnän opettajalle, suo-
ritus arvioidaan. Arviointi on joko hyväksytty/hylätty tai numeerinen korkeakoulun 
käytänteiden mukaisesti. Suomen/ruotsin kielessä opiskelija saa arvosanan sekä 
suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Non-formaalin ja informaalin kieli- ja vies-
tintäosaamisen AHOT-suositukset ovat liitteessä 2. 
3 T E H TÄVÄ N Ä O N V I E DÄ S U O S I T U K S E T K ÄY TÄ N N Ö N TA S O L L E
AHOT korkeakouluissa –hankkeen työryhmien seminaari pidettiin 1.11.2011, jol-
loin työryhmät esittelivät alakohtaisia suosituksiaan. Kielten ja viestinnän työryh-
män lisäksi liiketalouden/kauppatieteiden, luonnontieteiden sekä tekniikan työryh-
mät olivat saaneet suositukset tehdyksi. Kulttuurin alan työryhmän työskentely ei 
ollut koskaan alkanutkaan. Sosiaalialan ja terveysalan työryhmät jatkavat työsken-
telyään vuonna 2012. Kielten ja viestinnän työryhmän AHOT-suositukset olivat sel-
keästi konkreettisemmat kuin muiden työryhmien suositukset. 
Seuraavana vaiheena on viedä suositukset käytäntöön korkeakouluihin. Yli-
opistoissa kentälle vieminen tapahtuu AHOT-yhdyshenkilöverkoston kautta. Kie-
likeskuksissa AHOT-suositukset tulevat toimimaan opetussuunnitelmatyön osa-
na lukuvuodesta 2012-13 alkaen. Tavoitteena on, että kielikeskusten välille syntyy 
nykyistä enemmän yhteisiä linjauksia ja käytännön tarkennuksia suosituksiin. 
Ammattikorkeakouluissa suositukset käsitellään ARENE ry:ssä, jonka kautta suo-
situkset jalkautuvat ammattikorkeakouluihin. Toivottavaa luonnollisesti on, että 
suositukset otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa. ARENEn kieli- ja 
viestintäopintojen käytäntösuositusten lähes täydellinen käyttöönotto v. 2006 an-
taa uskoa, että nämäkin suositukset viedään käytäntöön ammattikorkeakouluissa. 
Korkeakoulukentässä seuraa suositusten vastaanottamisen jälkeen seuraava vaihe, 
eli suositusten käytäntöön soveltaminen. ARENEn käytäntösuositukset ovat anta-
neet hyvän pohjan korvaamiskäytänteille, mutta uutta myös ammattikorkeakouluis-
sa on informaalin osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Sopivien näyttötapo-
jen löytäminen vie aikansa. AHOT-järjestelmä edellyttää, että opetussuunnitelmat 
ovat osaamisperustaisia. Tullaan myös huomaamaan, että dokumentoidut arvioin-
tikriteerit ja arviointikäytänteet ovat merkittävä osa AHOT-järjestelmää ja niillä on 
tärkeä rooli AHOT-käytänteiden kehittämisessä ja korkeakoulujen laatutyössä.
3.1 Työryhmän työskentely loi hyvän pohjan myös tulevalle yhteistyölle 
Kielten ja viestinnän työryhmä sai AHOT-suositukset valmiiksi määräaikaan men-
nessä. Vaikka kokousten työilmapiiri oli avoin ja keskustelua oli runsaasti, aivan 
ongelmatonta työryhmän työskentely ei ollut. Mm. sihteerin vaihtuminen kesken 
toimintakauden, lukuisat tekniset ongelmat ac-yhteyksissä ja työskentelyn junnaa-
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minen informaalin osaamisen käsittelyssä hidastuttivat työskentelyä, mutta työryh-
mä pääsi kuin pääsikin tavoitteeseensa. Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulu-
jen työryhmän jäseniltä edellytettiin joustavuutta ja kompromisseja, jotta päästiin 
yhteiseen tavoitteisiin. Onkin luonnollista, etteivät suositukset voi olla hyvin yksi-
tyiskohtaisia, koska niiden tulee kattaa kaikki korkeakoulujen kieli- ja viestintä-
opinnot.
Yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettaji-
en kesken jatkuu AHOT korkeakouluissa –jatkohankkeessa. Kielten osaamiskuvaus-
hankkeessa laaditaan ala- ja kielikohtaisia osaamisen tavoitekuvauksia tekniikkaan, 
kauppaan, sosiaali- ja terveysalalle sekä kulttuurialalle englannissa, toisessa koti-
maisessa kielessä ja viestinnässä. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkea-
koulu. (AHOT korkeakouluissa – Kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke.)
Työryhmässä vallinnut hyvä yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
edustajien välillä antaa uskoa myös tulevaisuuden yhteistyöhön. Yhteistyötä kannat-
taisi jatkaa AHOT-teemassa, eli AHOT-kokemusten kerääminen ja niistä keskustele-
minen edistäisi AHOT-ajattelua ja korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen AHOT-
käytäntöjä. Työryhmän viimeisessä kokoontumisessa olimme varsin tyytyväisiä 
suositusten aikaansaamisesta ja päätimmekin, että teemme AHOT-suosituksia tun-
netuksi mahdollisimman monella foorumilla. Minna Hirvonen ja Anneli Airola pi-
tivät esityksen kieli- ja viestintäopintojen AHOT-suosituksista Suomen soveltavan 
kielitieteen yhdistys ry:n syyssymposiumissa Joensuussa 11. – 12.11.2011, ja tämä ar-
tikkeli jatkaa suositusten tunnetuksi tekemistä. 
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AHOT korkeakouluissa –hanke
Kielten ja viestinnän työryhmä 8.9.2011
Formaalisti opitun hyväksiluvut: korvaavuudet
Tämä suositus koskee korkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja vies-
tintäopintoja.
1. Kaikki korkeakoulututkintoihin vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suo-
rittaa hyväksilukemisten kautta, ellei korkeakoulu toisin päätä.
2. Suomen/ruotsin kielessä korkeakoulussa suoritettuun (vastaavan tai soveltuvan 
alan) alempaan tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot hyväksytään sellai-
sinaan maisterikoulutukseen tulevilla opiskelijoilla, ellei korkeakoulu toisin päätä.
3. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamal-
la vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) ja 
osaamistavoitteiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakou-
lussa, opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.
4. Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopintoja koti-
maisessa korkeakoulussa ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, 
opintoja suositellaan täydennettäviksi alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. 
Mahdollinen täydennys arvioidaan kyseisen korkeakoulun käytänteiden mukaises-
ti. Tutkintoon kuuluvan suomen/ruotsin kielen arvioinnin osalta noudatetaan edel-
tävän korkeakoulun antamaa arviointia.
5. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamal-
la vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (EVK) ja osaamistavoitteiltaan vas-
taavat vieraiden kielten opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot suositellaan 
hyväksiluettaviksi sellaisenaan vähäisten laajuuserojen estämättä. Jos opiskelija on 
suorittanut muita kuin kieliopintoja ulkomailla, hän ei voi saada suoraa hyväksilu-
kua tutkintoon vaadittaviin kieliopintoihin. Ehdotetaan harkittavaksi, että näitä opin-
toja voidaan tarkoituksenmukaisessa määrin hyväksilukea myös kieliopintoihin, kun 
opinnot sisältävät selvästi tunnistettavissa olevan kieli- ja viestintäkomponentin ja 
vastaavat tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojen osaamistavoitteita.
6. Suositellaan, että päätöksen formaalisti opitun hyväksiluvuista tekevät kielten ja 
viestinnän opetuksen asiantuntijat, esim. kielikeskukset tai kielten ja viestinnän 
opettajat.
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L I I T E 2
  
  
AHOT korkeakouluissa –hanke 8.9.2011
Kielten ja viestinnän työryhmä
Non-formaalin ja informaalin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen
Tämä suositus koskee korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintoja.
1. Korkeakoulututkintojen kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa osaamisen 
näytöillä, ellei korkeakoulu toisin päätä.
2. Jos opiskelijalla on opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista non-for-
maalisti tai informaalisti hankittua kieli- ja viestintäosaamista, hänellä on mah-
dollisuus osoittaa osaamisensa näytöllä. Tämä edellyttää, että opiskelija jäsen-
tää aiemmin hankkimaansa osaamista ja arvioi sitä suhteessa osaamistavoitteisiin. 
Opiskelijan esittämien näyttöjen on oltava riittäviä, luotettavia ja ajan tasalla olevia.
3. Kieli- ja viestintäosaamisen näyttötapoja ovat esimerkiksi korvaavat/näyttöko-
keet, portfoliot, haastattelut, suulliset ja kirjalliset tuotokset, kielisalkku, osaamis-
päiväkirjat, oppimistehtävät ja asiantuntijaluennointi sekä näiden yhdistelmät.
4. Opiskelija osoittaa osaamisensa sovitulla näyttötavalla, jolloin korkeakoulun kielten 
ja viestinnän ja opetuksen asiantuntijat arvioivat opiskelijan esittämät oppimistulok-
set ja sen, vastaavatko ne opintojen osaamistavoitteita. Arviointi on hyväksytty/hylät-
ty tai numeerinen kyseisen korkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Suomen/ruotsin 
kielessä opiskelija saa asetuksen edellyttämän (laki 424/2003 ja asetus 481/2003) arvo-
sanan. Arvosana annetaan sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.
______
Non-formaalisti eli epävirallisesti hankittu kieli- ja viestintäosaaminen on järjes-
telmällistä ja ohjattua ja siitä voi saada todistuksen, mutta se ei johda tutkintoon. 
Esimerkkejä ovat mm. työpaikkojen ja oppilaitosten antama kielikoulutus sekä va-
paan sivistystyön opinnot. Informaalisti eli arkioppimisena hankittu kieli- ja vies-
tintäosaaminen on koulutusorganisaatioiden ulkopuolella tapahtuvaa joko tietois-
ta ja tavoitteellista oppimista tai toisen toiminnan ohessa tapahtuvaa oppimista. 
Arkioppimista voi tapahtua mm. työssä, ulkomailla, vapaa-aikana ja perheeseen liit-
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1 J O H DA N TO
Kauppatieteiden laitos oli pilottilaitoksena mukana Työelämässä hankitun osaami-
sen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa – hankkeessa. Kauppatieteiden lai-
tos toimii Itä-Suomen yliopistossa kahdella kampuksella; Joensuussa ja Kuopiossa. 
AHOT-pilottityöryhmään kuului opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajia mo-
lemmilta kampuksilta sekä amanuenssi opintohallinnon edustajana. Työryhmässä 
oli mukana kauppatieteiden professori Raija Komppula ja professori Matti Turtiainen 
Joensuun kampukselta sekä lehtori Kari Kinnunen Kuopion kampukselta ja amanu-
enssi Sari-Johanna Karhapää. 
Joensuun yliopisto sekä Kuopion yliopisto yhdistyivät ja Itä-Suomen yliopisto 
aloitti toimintansa 1.1.2010. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteelliseen koulutuk seen 
valittiin jo kesällä 2009 ensimmäiset opiskelijat ja uuden opetussuunnitelman mukai-
sesti opetus alkoi syyskuun alussa 2009 (Komppula 2009, 198). Opinto jaksokuvaukset 
laadittiin osaamislähtöisesti. Kauppatieteellisen alan opintojaksokuvaukset sisältä-
vät sekä tiedolliset (knowledge related) että taidolliset (skills related) tavoitteet Itä-
Suomen yliopistossa. 
Opetussuunnitelmatyössä mm. aiempien opintojen hyväksilukemisen periaattei-
ta tarkennettiin. Kauppatieteellisellä alalla aiempia opintoja hyväksiluetaan lähinnä 
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen tai ammattikorkea-
koulussa suoritettujen (liiketalouden koulutusohjelma) opintojen perusteella. 
Liiketalouden tradenomeille (liiketalouden koulutusohjelma) voidaan hakemuk-
sesta myöntää hyväksilukemisia enintään 79 opintopistettä. Hyväksiluetut 79 opin-
topistettä sisältävät 36 op liiketalouden peruskursseja, 13 op kieli- ja viestintäopinto-
ja sekä enintään 30 op tradenomin tutkinnon suuntautumisen mukaisesti soveltuvia 
kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon mukaisia aineopintoja. Opinnot hyväksilue-
taan sisältö- ja laajuusvastaavuuden perusteella.
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Alemman yliopistotutkinnon tai vastaavan ammattikorkeakoulututkinnon tai 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (lähinnä tradenomi) suorittanut opiskelija, 
joka on valittu suorittamaan sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden 
maisterin tutkintoa, voidaan dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan 
kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Siirto kauppatieteiden maisterin tutkintoa suo-
rittamaan tapahtuu opiskelijan suostumuksella. Mikäli kauppatieteiden maisterin 
koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi on välttämätöntä, yliopisto 
voi vaatia opiskelijaa suorittamaan maisterin tutkinnon opintojen (120 opintopistet-
tä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdolliset täydentävät 
opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eivät-
kä ne sisälly maisterin tutkintoon.
Opistoasteisista opinnoista tai toisen asteen opinnoista ei myönnetä hyväksiluke-
misia. Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämi-
sen. Korvaamisen edellytyksenä on opintojen samantasoisuus (Valtioneuvoston ase-
tus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 25§).
Aiempien opintojen hyväksilukeminen on osa opiskelijan henkilökohtaista opin-
tosuunnitelmaa. Opiskelijan aiemmat opinnot ja niiden hyväksilukeminen tarkas-
tetaan heti opintojen alussa. Opiskelija täyttää aiempia opintoja koskevan korvaa-
vuushakemuksen ja toimittaa hakemuksen amanuenssille. Amanuenssi tarkastaa 
hakemuksen ja toimittaa sen edelleen hyväksyttäväksi opintojakson vastuuopetta-
jalle. Toimin opiskelijoiden alkuvaiheen orientaatiosta vastaavana amanuenssina 
Joensuun kampuksella ja käsittelen hyväksilukemisia osana HOPS-prosessia.
Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemi-
nen ei ole ollut yliopistoissa mahdollista ennen vuotta 1.8.2005 voimaan tullutta val-
tioneuvoston asetusta yliopistojen tutkinnoista (794/2004) (Opetusministeriö 2007, 
41). Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa – 
hankkeen myötä on kauppatieteiden laitoksella selvitetty mahdollisuutta huomioida 
työelämässä hankittua osaamista ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista osak-
si kauppatieteiden opintoja. Tässä artikkelissa käsittelen, mitä työelämässä hankit-
tu osaaminen kauppatieteellisellä alalla sisältää sekä millaisia toimenpiteitä tämän 
osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi on suunnitteilla.
2 O SA A M I N E N 
2.1 Työelämässä hankittu osaaminen kauppatieteellisellä alalla
Yhä heterogeenisempi joukko opiskelijoita aloittaa opintonsa kauppatieteellisellä 
alalla yliopistossa. Opiskelijoiden joukossa on useita vuosia työelämässä olleita, ai-
kaisempia opintoja suorittaneita, ulkomailla työskennelleitä sekä maahanmuuttajia. 
Opiskelija on voinut toimia esimerkiksi yrittäjänä työllistäen jopa kymmeniä henki-
löitä. Työelämässä toimiessaan, esimerkiksi markkinointitehtävissä, henkilöstöpääl-
likkönä tai sijoitusneuvojana, opiskelija on hankkinut kauppatieteen alaan liittyvää 
osaamista. Työskentelyn yhteydessä opiskelija on voinut saada työhön liittyvää kou-
lutusta mm. Markkinointi-instituutissa, Finanssialan keskusliitossa, Johtamistaidon 
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opistolla tai opiskelija on voinut suorittaa eMBA-tutkinnon täydennyskoulutuksena 
yliopistossa.
Työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tukee osaa-
mislähtöinen opetussuunnitelma sekä opiskelijan henkilökohtainen opintosuun-
nitelma. Osaamislähtöisessä opetussuunnitelmassa kuvataan, mitä opiskelija osaa 
opintojakson ja tutkinnon suoritettuaan. Professori Jyri Manninen esitteli 4.5.2011 
AHOT-seminaarissa osaamisen osa-alueita.
Osaamista voidaan tarkastella taitoina (skills, esim. atk-taidot, kielitaito), kvali-
kaatioina, jossa osaaminen ilmentyy syvällisempänä ja jäsentyneempänä tarkastelu-
tapana (innovatiiviset kvalikaatiot), asiantuntijuutena, joka käsittää huippu- ja eri-
tyisosaamisen (mm. äänetön tieto) sekä yhteisöllisenä asiantuntijuutena, jota leimaa 
osaamisen jakaminen ja yhdessä tekeminen (mm. oppiva organisaatio). Yliopiston 
tuottaman osaamisen tavoitteena on asiantuntijuus ja syväosaaminen – ei pelkäs-
tään taito eli skills-osaaminen. (Manninen 2011.)
Amanuenssina olen saanut aiemmin työelämässä hankitusta osaamisesta lukui-
sia kuvauksia. Eräs opiskelija kuvasi osaamistaan seuraavasti:
”Olen työssäkäyvä opiskelija ja kysyisinkin voisinko saada hyväksiluettua työssä 
opittuja taitoja. Toimin yhdistyksen toiminnanjohtajana ja työnkuvaani kuuluu mm. 
taloushallinto. Työssäni teen siis mm. talousarvioita, budjetointia, tilinpäätöksiä, 
kaksinkertaista kirjanpitoa sekä verotuksesta veroilmoitukset ym. Tämän lisäksi 
hoidan palkanmaksun. Hoidettavani on siis kahden eri toimialueen ja kahden osas-
ton taloushallinto. Kysyisinkin voisinko saada hyväksiluettua kurssin laskentatoimen 
perusteet (5210102) ja miten korvaaminen käytännössä mahdollisesti tapahtuu?” 
Työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen on yliopistossa uusi haaste. 
Yliopisto-opintojen lähtökohta on tuottaa osaamista, jota voidaan hyödyntää työelä-
mässä. Toisaalta yliopisto-opintojen tavoitteena on tieteellisyys. AHOT-seminaarissa 
4.5.2011 professori Jyri Manninen esitteli, kuinka työssä oppiminen tapahtuu työtä 
tekemällä (learning by doing), yhdessä muiden kanssa, arvioimalla omia kokemuk-
sia, virheistä oppimalla, kehittämällä jotain uutta sekä työhön liittyvissä koulutuk-
sissa. Yliopistossa opitaan lukemalla, kirjoittamalla, kuuntelemalla ja katsomalla. 
Työelämässä on hankittu organisaatiokohtaista kulttuurista tietoa, kun taas yliopis-
tossa hankitaan käsitteellistä tietoa. Haasteena on, kuinka työelämässä hankittu 
osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa toisessa kontekstissa.
2.2 Kauppatieteiden tutkinnon tuottama osaaminen
Toimiessani Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkea-
kouluissa –hankkeessa olen huomannut ammattikorkeakoulujen olevan paremmin 
selvillä EQF ja NQF -viitekehyksien sisällöistä kuin mitä yliopistossa ollaan. EQF ja 
NQF antavat osaltaan työkalun työelämässä hankitun osaamisen tunnustamiseen.
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) viitetasot perustuvat oppi-
mistuloksiin, jotka kuvataan tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyytenä 
(competence). Viitekehyksen vaativuustasoja on kahdeksan. (ARENE 2010, 4.) 
EQFn suosituksen (2008/ C111/01) mukaan eurooppalaisen tutkintojen viiteke-
hyksen avulla kytketään yhteen eri maiden tutkintojärjestelmiä. Eurooppalaisen 
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tutkintojen viitekehyksen tavoitteena on parantaa tutkintojen avoimuutta, vertailu-
kelpoisuutta ja siirrettävyyttä. Lisäksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ta-
voitteena on tehdä toimialajärjestöille mahdolliseksi vahvistaa tutkintojärjestelmän-
sä ja yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen väliset yhteydet ja tällä tavoin osoittaa 
kansainvälisten toimialakohtaisten tutkintojen yhteys kansallisiin tutkintojärjestel-
miin. Tavoitteena on edistää myös kokemuksen kautta hankittujen oppimistulosten 
tunnustamista. (Opetusministeriö 2009, 13.)
Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu 
jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Alemmat korkeakoulututkin-
not on sijoitettu tasolle 6, ylemmät korkeakoulututkinnot tasolle 7 ja tohtorin tutkin-
not tasolle 8 (ks. liite 1). (Opetusministeriö 2009, 35, 46.) 
Opetussuunnitelman (YHKA 2011–2012, 87–88) mukaan Itä-Suomen yliopistoon 
valitut kauppatieteiden opiskelijat suorittavat kaikille yhteiset kandidaatin opinnot 
(NQF, Taso 6), jotka painottavat laajan liiketoimintanäkemyksen lisäksi talousosaa-
mista. Kandidaatin opintojen puolivälissä opiskelija valitsee oman kampuksensa 
teema-alueen, johon erikoistuu. Kauppatieteiden maisterin (NQF, Taso 7) opinnois-
sa keskitytään teema-alueen syventäviin opintoihin. Joensuun kampuksella teema-
alueet ovat Palvelujohtaminen ja Yritysoikeus ja – talous. Kuopion kampuksella voi 
erikoistua Innovaatiojohtamisen tai Taloushallinnon ja rahoituksen teema-aluee-
seen. Kauppatieteiden tohtorin tutkinto (NQF, Taso 8) on mahdollista suorittaa em. 
teema-alueista Itä-Suomen yliopistossa. 
Opetussuunnitelmassa 2011–2012 on kuvattu kauppatieteiden maisterin tutkin-
non tuottamaa osaamista eri teema-alueiden osalta mm. seuraavasti: 
•	 ”…opinnoissa koulutetaan monitaitoisia osaajia nykyaikaisen palveluyhteis-
kunnan vaativiin asiantuntija-, markkinointi-, kehittämis- ja johtotehtäviin.”
•	 ”Opinnoissa yhdistyvät markkinoinnin ja johtamisen keskeiset osa-alueet ko-
konaisuudeksi, joka vastaa kilpailukykyisen palveluliiketoiminnan tulevai-
suuden haasteisiin.”
•	 ”…yhdistää yritystoiminnan kannalta keskeiset yritystalouden ja – oikeuden 
opinnot, jotka vastaavat työelämän yhä laaja-alaisempiin osaamistarpeisiin.”
•	  ”Opiskelija saa monipuoliset valmiudet toimia taloudellista ja juridista osaa-
mista edellyttävissä liike-elämän ja tilintarkastusyhteisöjen asiantuntija- ja 
johtotehtävissä.”
•	 ”…opinnoissa koulutetaan innovatiivisen liiketoiminnan kehittäjiä uudistu-
viin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin ja muihin organisaatioihin.” 
•	 ”Opinnoissa yhdistetään johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan, mark-
kinoinnin ja yrittäjyyden osa-alueita kokonaisvaltaisen osaamisen saavutta-
miseksi.”
•	 ”koulutetaan taloushallinnon ja rahoituksen osaajia yritysten ja yhteisöjen 
sekä näitä palvelevien organisaatioiden tarpeisiin.”
•	  ”…opiskelija hallitsee taloushallinnon ja rahoituksen keskeiset osa-alueet 
kokonaisuutena ja hänellä on lisäksi erityisosaamista ulkoisesta laskentatoi-
mesta, tilintarkastuksesta, johdon laskentatoimesta, yritysrahoituksesta tai 
rahoitusmarkkinoista.”
•	 ”Opiskelijoilla on valmistuttuaan vahvat lähtökohdat toimia asiantuntijoina 
ja esimiehinä taloudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä…”
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Työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen suhteessa tutkinnon tuottamaan 
osaamiseen on haaste. Tällöin väistämättä nousee esiin mm. kysymyksiä siitä, mikä 
on kokemustiedon ja kirjatiedon ero, mitä on pintaosaaminen ja syväosaaminen. 
Näihin kysymyksiin hyväksilukemisen yhteydessä törmää myös kauppatieteiden lai-
toksella, jossa kuitenkin keskeisimpänä pohdinnan kohteena on liiketoimintaan liit-
tyvät ilmiöt.
3 T YÖ SSÄ H A N K I T U N O SA A M I S E N T U N N I S TA M I N E N JA T U N -
N U S TA M I N E N
Työssä hankittua osaamista tunnistetaan ja arvioidaan suhteessa suoritettavan tut-
kinnon tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin formaalisti opitun osalta pää-
sääntöisesti todistusten perusteella. Non- ja informaalisti hankittua osaamista voi-
daan tunnistaa ja selvittää esimerkiksi käyttämällä tenttejä, osaamisportfolioita, 
oppimispäiväkirjoja, työkokemuksessa hankitun osaamisen kuvauksia, haastattelu-
ja sekä näyttöjä.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen perustuu osaamislähtöiseen ajat-
teluun. Koulutusajattelu on muuttunut opetuslähtöisestä osaamisesta oppimistulok-
sia korostavaksi. Ratkaisevaa on osaaminen ja oppimisprosessin tulos, ei se tapa, mi-
ten ja missä osaamisen tiedot ja taidot on hankittu. (Arene 2009, 4.)
Kasvavat osaamisen tunnistamisen tarpeet tuottavat sekä opetushenkilökun-
nalle että opintohallinnolle lisää työtä. Opintohallinnon näkökulmasta suurin 
haaste on opiskelijoiden yhdenmukainen kohtelu ja oikeusturvan varmistaminen. 
Opetushenkilökunnalle työssä hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyt tuo-
vat pedagogisia haasteita. Esimerkiksi yliopistossa eri tavoin hankittu osaaminen tu-
lisi kytkeä tutkimustietoon ja kriittisen ajattelutavan oppimiseen. (Arene 2009, 10.)
4 LO PU K S I
Kauppatieteiden laitoksella on pohdittu työelämässä hankitun osaamisen hyväksi-
lukemista työharjoitteluna. Edelleen keskustellaan siitä, kuinka työkokemusta voi-
daan hyväksilukea työharjoitteluksi, jos ja kun työharjoittelun tavoitteena on so-
veltaa kauppatieteiden opinnoissa saatua osaamista tavoitteellisesti, ohjatusti ja 
arvioituna oman alan työtehtäviin. Aiemmin hankitun työkokemuksen tunnustami-
nen harjoitteluksi edellyttäisi harjoittelun tuottaman osaamisen tunnistamista.
Soveltuvan kauppatieteiden opintojakson korvaaminen työelämässä hanki-
tun osaamisen perusteella on kehitteillä. On mahdollista, että opintojaksoon kuu-
luvia oppimistehtäviä tai ryhmätöitä voisi korvata aiemmin hankitulla osaamisella. 
Parhaimmillaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen työelämästä voisi elävöit-
tää kurssin opetusta. Opiskelija voisi esittää kurssilla CASE-tapauksena työelämäs-
sä hankittua osaamista ja opettaja voisi samalla tunnistaa osaamista sekä kartoittaa 
mahdollisia osaamisaukkoja. Osaamisen siirtäminen organisaatiokohtaisesta osaa-
misesta eri kontekstiin sovellettavissa olevaksi voisi tapahtua kirjallisuuteen pereh-
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tymällä ja osaaminen voitaisiin tunnistaa tentissä.
Työssä hankitun osaamisen tunnustamiselle on useita perusteluja; opiskelijan ei 
tarvitse kerrata asioita, jotka hän jo osaa, päällekkäinen työ vähenee, opintojen hen-
kilökohtaistaminen lisääntyy, opettajan resursseja vapautuu olennaiseen, opiskelija 
voi keskittyä oppimaan uutta ja opinnot nopeutuvat. Mutta osaamisen tunnustami-
seen liittyy myös epäilyksiä – onko edelleen niin, että vain opettajan ikioman ope-
tuksen ajatellaan takaavan oppimistulokset?
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L I I T E 1
Suomen kansallisen viitekehyksen vaativuustasot ja suomalaisten tutkintojen si-





Taso 6 Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, 
joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetel-
mien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvi-
oiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai 
tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet 
taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa 
ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistu-
neella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkais-
ten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai 
hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan 
asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon enna-
koimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset 
toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan 
oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi 
yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. Valmius 
jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti 
ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. 
Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuoro-









Taso 7 Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman 
alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetel-
mät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai 
tutkimuksen perusteena. Ymmärtää alan ja eri alojen raja-
pintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä 
ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia 
ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa 
kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja 
yhdistetään eri alojen tietoja.
Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa 
asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan 
ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia 
strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita 
ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöi-
den ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman 
alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden 
kehityksestä.
Valmis jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suul-
lisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle 
yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään 
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Taso 8 Hallitsee laajat kokonaisuudet ja asiayhteydet. Hallitsee 
edistyneimmät ja/tai erikoistuneimmat sekä syvällisim-
mät tiedot, taidot ja/tai teoriat, jotka sijoittuvat oman 
alan edistyneimmälle ja/tai erikoistuneemmalle tasolle ja 
alojen väliselle rajapinnalle. Kykenee luovaan sovelta-
miseen. Kykenee luomaan uutta tietoa hyvää tieteellistä 
käytäntöä noudattaen. Kykenee itsenäiseen ja luotet-
tavaan tieteelliseen ja ammatilliseen tutkimustyöhön. 
Kykenee kehittämään ammatillisia tehtäväalueita ja/tai 
tieteenalaa. Kykenee uusien ideoiden, teorioiden, lähes-
tymistapojen tai prosessien kehittämiseen ja soveltami-
seen vaativimmissa toimintaympäristöissä.
Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativimmissa 
asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan 
asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee sellaisten synteesien 
tekemiseen ja kriittiseen arviointiin, joita vaaditaan 
monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tutkimus- ja/
tai innovaatiotoiminnassa sekä tietojen tai ammattikäy-
täntöjen laajentamiseen ja uudelleenmäärittelyyn.
Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja koko 
tieteenalan ja/tai ammattialan kysymyksistä. Kykenee 
vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutuk-
seen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla 
kielellä.















Anneli Airola, FT, erikoissuunnittelija, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, työelä-
mäpalvelut
1 A H O T- O H J E I S T U K S E SSA K U VATA A N O SA A M I S E N T U N N U S TA-
M I S E N PR O S E SS I T JA K ÄY TÄ N T E E T
Opetusministeriön julkaisussa Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen kor-
keakouluissa v. 2007 kehotettiin kaikkia korkeakouluja ottamaan käyttöön me-
netelmät, joilla voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista 
(Opetusministeriö 2007). Pohjois-Karjalan amk:ssa suhtauduttiin vakavasti ministe-
riön kehotukseen, ja AHOT-menettelyn käyttöönottoa pidettiin tärkeänä. Muutamia 
henkilöstön edustajia osallistui valtakunnallisiin AHOT-koulutuksiin. Jotta AHOTin 
käyttöönotto vauhdittuisi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja että AHOT-
menettelyihin saataisiin yhtenäiset käytänteet kaikissa koulutusohjelmissa, reh-
tori asetti vuonna 2009 nelihenkisen AHOT-työryhmän, jolle annettiin tehtäväksi 
ammattikorkeakoulun AHOT-ohjeistuksen laatiminen. Työryhmä sai ohjeistuksen 
laadituksi syksyllä 2009. 
Ohjeistuksessa määriteltiin ammattikorkeakoulun AHOT-prosessi ja vastuu-
henkilöt. Työryhmä laati myös keskeisimpien AHOT-termien määritelmät. Termien 
määritteleminen katsottiin välttämättömäksi, jotta AHOTin kanssa tekemisissä ole-
vat osapuolet ymmärtävät AHOT-terminologian samalla tavalla. Valitettavaa oli, et-
tei valtakunnallisella tasolla termejä oltu määritelty. Termeistä korvaaminen ja si-
sällyttäminen olivat jo tuttuja suurelle osalle opetushenkilöstöä, koska ne ovat olleet 
käytössä ja niitä on sovellettu korkeakoulun perustamisesta alkaen. Uusi termi sen 
sijaan oli muulla tavoin hankittu osaaminen, joka viittaa ei-korkeakoulutasoisessa 
koulutuksessa tai arkioppimisena hankittuun osaamiseen. Keskeisimmät AHOT-
termit määriteltiin seuraavasti:
Korvaaminen (accreditation of prior learning) 
Korvaaminen tarkoittaa koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien 
opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla. 
Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia. 
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Sisällyttäminen (transfer of prior studies)
Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettuja opintoja, jotka eivät kuulu ao. 
tutkinnon opetussuunnitelmiin. Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia.
Näytöt muulla tavoin hankitussa osaamisessa (proof of competence)
Näytöllä opiskelija osoittaa tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista riippu-
matta siitä, miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia ei-kor-
keakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa 
tai arkioppimisena. Yleisesti käytössä olevia näyttötapoja ovat portfolio, op-
pimispäiväkirja, työsuoritukset, asiantuntijaluennot, haastattelut, videot sekä 
kirjalliset ja suulliset arviointituotokset.
Lisäksi termejä pyrittiin havainnollistamaan kuvion avulla, jotta henkilöstön olisi 
helppo nähdä eri hyväksilukutapojen erot (ks. kuva 1). 
Korvaaminen ja sisällyttäminen viittaavat korkeakoulutasoisiin opintoihin. 
Hyväksiluku tapahtuu todistuksilla, eikä näyttöä tarvita. Lähtökohtana on, että 
osaamisen tunnustamiseen riittää todistus, eli korkeakoulu luottaa toisen korkea-
koulun arviointiin. Sen sijaan muulla tavoin hankitussa osaamisessa edellytetään 
osaamisen näyttöä. 
Myös ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä muokattiin. Opintojen hyväksilu-
vuista todetaan seuraavaa: 
Muutoin suoritettujen opintojen korvaavuudesta, sisällyttämisestä tai aiemmin 
hankitun osaamisen huomioimisesta (AHOT) päättää opiskelijan hakemuksen pe-
rusteella keskuksen johtaja asianomaisen opettajan esityksestä. Päätöksestä tulee 
ilmetä opintojen tai aiemmin hankitun osaamisen korvaava tai hyväksiluettava 
laajuus opintopisteinä, suoritusaika ja arvosana sekä se, ovatko opinnot perus-, 
ammatti- vai vapaasti valittavia opintoja.
Harjoittelun korvaavuudesta, sisällyttämisestä tai aiemmin hankitun osaamisen 
huomioimisesta (AHOT) päättää keskuksen johtaja. Harjoittelua voidaan lukea 
hyväksi korkeintaan puolet opetussuunnitelman mukaisesta harjoittelun kokonais-
määrästä.
(Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 10 §, 2011.) 
Myös hyväksilukuihin liittyvä lomakkeisto muokattiin. Lomakkeita on kolme: kor-






















Kuva 1: Aiemmin hankittu osaaminen suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin
2 O SA A M I S PE R U S TA I S E T O PE T U SS U U N N I T E L M AT M A H D O L L I S -
T I VAT A H O T I N K ÄY T TÖ Ö N O TO N
AHOT-ohjeistus oli valmistunut vuonna 2009, mutta koska ammattikorkeakoulun 
opetussuunnitelmat eivät olleet osaamisperustaisia, ohjeistusta ei voitu ottaa käyt-
töön. Opetussuunnitelmatyö saatiin päätökseen keväällä 2010 ja syksyllä 2010 am-
mattikorkeakoulussa otettiin käyttöön uudet osaamisperustaiset opetussuunni-
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telmat, jotka mahdollistavat myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen. Samaan aikaan alkoi myös Itä-Suomen korkeakoulujen AHOT-
hanke, joka myös omalta osaltaan edisti AHOT-teeman jalkautumista. Kaikissa kes-
kuksissa pidettiin AHOT-henkilöstökokoukset, joissa pohdittiin ja keskusteltiin 
AHOT-ohjeistuksesta ja käytännön toteutuksesta. Kun AHOT oli esitelty kaikissa 
keskuksissa, otettiin käyttöön AHOT-klinikat, joita toteutettiin jokaisessa keskuk-
sessa kaksi kertaa lukuvuodessa. Klinikoilla käsiteltiin ajankohtaisia AHOT-teemoja 
ja mietittiin yhdessä opiskelijoiden AHOT-hakemuksia.
Vuoden 2011 loppupuolella heräsi mielenkiinto tarkastella ammattikorkeakou-
lun AHOT-tapausten kokonaismäärää. Anneli Airola harjoittelija Päivi Muhosen 
kanssa kävi läpi manuaalisesti kaikki AHOT-hakemukset kaikissa keskuksissa ajal-
ta 1.9.2010 – 30.11.2011. Lisäksi suoritettiin vielä ajo, johon kerättiin myös myönne-
tyt korvaavuudet ja sisällyttämiset kyseiseltä ajalta. Selvityksessä saatiin selville 
hyväksiluvuilla myönnetyt opintopisteet, hakemusten lukumäärä ja se, onko ky-
symyksessä aikuis- vai nuorisopuolen opiskelija. Mielenkiintoista olisi ollut saada 
tietoa, millaista näyttöä oli käytetty muulla tavoin hankitussa osaamisessa, mutta 
valitettavasti ensimmäisissä lomakeversioissa ei näyttötapaa kysytty. Näyttötapa li-
sättiin lomakkeisiin syksyllä 2011. Seuraavassa tarkastellaan myönnettyjä hyväksi-
lukuja keskuksittain. 
2.1 Biotalouden keskuksessa opettajat ottivat AHOTin suopeasti vastaan 
Taulukossa 1 nähdään hyväksilukujen määrät ja niillä myönnetyt opintopisteet 
Biotalouden keskuksessa ajalla 1.9.2010–30.11.2011
Taulukko 1: Hyväksiluvut Biotalouden keskuksessa 1.9.2010–30.11.2011

























Maaseutuelinkeinot 385 2008 14 58 19 109
Metsä- ja puutalouden 
markkinointi
4 16 1 15
Metsätalous 468 2322 119 496 24 138,5
Ympäristöteknologia 71 322 17 94 12 65,5
Ympäristöteknolo gian 
ylempi amk
1 5 12 44
Yhteensä 929 4673 163 707 55 313 1147 5693
Taulukosta 2 käy ilmi, että Biotalouden keskuksessa hyväksilukuja, erityisesti kor-
vaamisia ja sisällyttämisiä, on ollut kyseisenä ajanjaksona runsaasti (yhteensä 1092 
kpl). Muulla tavoin hankitun osaamisen hakemuksilla oli opiskelijoille myönnetty 
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313 opintopistettä (55 hakemusta). Keskimääräinen opintopistemäärä muulla tavoin 
hankitussa osaamisessa oli 5,7 opintopistettä. Metsä- ja puutalouden markkinoinnin 
koulutusohjelma on lopetettu, mikä selittää kyseisen koulutusohjelman pienet hy-
väksilukumäärät.
2.2 Liiketalouden aikuisopiskelijat hyödynsivät aktiivisesti AHOT-
menettelyä
Taulukossa 2 nähdään hyväksilukujen määrät ja opintopisteiden määrä Liiketalouden 
ja tekniikan keskuksessa 2.9.2010-30.11.2010.
Taulukko 2: Hyväksiluvut Liiketalouden ja tekniikan keskuksessa 1.9.2010–30.11.2011

























Kone- ja tuotantoteniikka 191 645 31 136 5 18,5
Liiketalous 443 2089 290 1260 56 375
Muovitekniikka 97 358 15 92
Puuteknikka 4 11
Rakennustekniikka 247 892 74 1284 3 9
Sähköteknikka 58 238 46 170 11 58
Tietotekniikka 229 927 88 299 5 22
Teknologiaosaamisen 
johtaminen
11 24 2 10
Yhteensä 1276 5173 550 3262 80 482,5 1906 8917,5
Liiketalouden ja tekniikan keskus on Sosiaali- ja terveysalan keskuksen ohella suu-
rin keskus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, mikä selittää myös suuret hy-
väksilukujen määrät. Liiketaloudessa on aikuisopiskelijoiden ryhmä, joka hyödyntää 
aktiivisesti AHOT-menettelyä. Liiketalouden ja tekniikan keskuksessa on hyväk-
sytty 80 muulla tavoin hankitun osaamisen hakemusta, joilla myönnettiin yhteen-
sä 1906 opintopistettä (keskimäärin 6 opintopistettä). Näistä suurin osa sijoittui lii-
ketalouden koulutusohjelmaan. 
2.3 Luovien alojen keskuksessa koulutettiin nuorisopuolen opiskelijoita
Taulukossa 3 esitetään Luovien alojen keskuksen hyväksilukujen määrät ja myön-
netyt opintopisteet.
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Taulukko 3: Hyväksiluvut Luovien alojen keskuksessa 1.9.2010–30.11.2011

























Matkailu 40 143 56 238 2 7
Musiikki 119 680 27 130 1 3
Tietojenkäsittely 102 614 88 339 11 40
Viestintä 20 61 66 275 3 25
Yhteensä 281 1498 237 982 17 75 535 2555
Luovien alojen keskuksessa on kyseisenä ajanjaksona ollut vain nuorisopuolen kou-
lutusta, mikä selittää hyväksilukujen melko alhaiset määrät. Matkailualalla on ai-
kuiskoulutusta, mutta kyseisenä ajankohtana ei ollut aikuisten sisäänottoa. Muulla 
tavoin hankitun osaamisen hakemuksia on hyväksytty kyseisenä ajankohtana vain 
17 kpl. Myönnettyjen opintopisteiden määrä oli 75 (keskimäärin 4,4 opintopistettä). 
2.4 Ei vielä kokemusta kansainvälisten opiskelijoiden AHOT-hakemuk-
sista
Taulukko 4: Hyväksiluvut Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskuksessa 1.9.2010–
30.11.2011


























40 200 22 109 11 41
Design 50 512 39 336
Kuvataide 6 71 2 8
Muotoilu 159 762 67 635 10 94,7
Yhteensä 255 1545 130 1088 21 135,7 406 2768,7
Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskuksessa toimii kaksi englanninkielistä 
koulutusohjelmaa: International Business ja Design, joissa noin puolet opiskelijois-
ta on ulkomaalaisia ja puolet suomalaisia. Kansainvälisille opiskelijoille on infor-
moitu AHOT-mahdollisuudesta, mutta hakemuksia ei ole vielä tullut. International 
Business –koulutusohjelmaan tulleet muulla tavoin hankitun osaamisen hakemuk-
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set ovat tulleet suomalaistaustaisilta opiskelijoilta. Yhteensä Muotoilun ja kansain-
välisen kaupan keskuksessa on muulla tavoin hankitulla osaamisella myönnetty 
135,7 opintopistettä (21 hakemusta). Keskimäärin yhdellä hakemuksella on myön-
netty 6,5 opintopistettä. Kuvataiteen koulutusohjelma on loppunut, mikä selittää ky-
seisen koulutusohjelman pienet hyväksilukumäärät.
2.5 AHOT-kokeilut aloitettu sosiaali- ja terveysalalla
Taulukko 5: Hyväksiluvut Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa 1.9.2010–30.11.2011
























Bioanalytiikka 5 18 35 132
Fysioterapia 30 99 109 470
Hoitotyö 636 1907 207 4098 36 189
Sosiaaliala 183 708 47 208 4 24
Sosiaali- ja terveys-
alan ylempi amk
2 7 13 46
Yhteensä 856 2739 411 4954 40 213 1307 7906
Sosiaali- ja terveysalalla eniten muulla tavoin hankitun osaamisen suorituksia on 
ollut hoitotyön koulutusohjelmassa. Myös sosiaalialan koulutusohjelmassa on ol-
lut muutama muulla tavoin hankitun osaamisen suoritusta. Muulla tavoin hankitun 
osaamisen suorituksia on Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa ollut vain 40 kpl, joil-
la on myönnetty 213 opintopistettä (keskimäärin 5,3 opintopistettä). Lukumäärä on 
varsin vaatimaton ottaen huomioon, että kysymyksessä on suuri keskus.
3 O PE T TA JAT OVAT O T TA N E E T A H O T- M E N E T T E LY N MYÖ N T E I -
S E S T I  VA S TA A N
Pohjois-Karjalan amk:n AHOT-ohjeistus otettiin käyttöön syksyllä 2010. Sen jälkeen 
ammattikorkeakoulussa on hyväksytty 213 muulla tavoin hankitun osaamisen hake-
musta. Opintopisteitä on myönnetty 213 hakemuksella yhteensä 1219,20. Yhdellä ha-
kemuksella on keskimäärin myönnetty 5,7 opintopistettä. Luvut osoittavat, että ope-
tushenkilöstö ja opiskelijat ovat ottaneet AHOT-menettelyn positiivisesti vastaan. 
Eniten muulla tavoin hankitun osaamisen suorituksia on ollut Liiketalouden ja tek-
niikan keskuksessa. Koulutusohjelmista liiketalouden koulutusohjelmassa on myön-
netty eniten muulla tavoin hankitun osaamisen suorituksia. Hylättyjä muulla tavoin 
hankitun osaamisen hakemuksia oli 14 kpl. Tämä osoittaa, että opettajat todella pe-
rehtyvät muulla tavoin hankitun osaamisen hakemuksiin, eikä hakemuksen hyväk-
syminen ole mikään itsestään selvyys. 
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Lomakkeiden manuaalinen tarkastelu osoitti, että AHOT-menettelyssä on vielä 
kehittämistä. Opettajien mukaan hyväksilukulomakkeet eivät ole täysin yksiselit-
teisiä. Samoin opettajien mukaan opiskelijat ovat kokeneet lomakkeiden täyttämi-
sen hankalana. Muulla tavoin hankitun osaamisen lomakkeessa opiskelijaa pyyde-
tään itsearvioimaan oma osaamisensa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. 
Itsearvioinnin käsite tulee avata opiskelijoille paremmin, jotta opiskelijat saavat kä-
sityksen siitä, miten itsearviointi on tarkoitus tehdä. Nyt opiskelijoiden enemmistö 
oli lomakkeen itsearviointi-kohtaan kopioinut työtehtävät työtodistuksista. Tämä ei 
ole tavoite, vaan tarkoituksena on, että opiskelija reektoi omaa osaamistaan ja poh-
tii kuinka on saavuttanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. 
Lisäksi hyväksiluvuissa oli käytetty vääriä lomakkeita. Tämä viittaa siihen, että 
kaikki opettajat eivät ole tietoisia käsitteiden välisistä eroista, eli mitä käsitteillä kor-
vaavuus, sisällyttäminen ja muulla tavoin hankittu osaaminen tarkoitetaan. Tämä on 
hyvin valitettavaa, koska tällöin AHOT-menettely ei näyttäydy korkeakoulun opis-
kelijoille tasavertaisena ja läpinäkyvänä.
Kun hyväksilukulomakkeiden manuaalinen tarkastelu toi esille puutteita AHOT-
menettelyissä, päätimme tehdä seuraavia kehittämistoimia kevään 2012 aikana:
•	 Päivittää PKAMK:n AHOT-ohjeistus
•	 Päivittää hyväksilukulomakkeet, jotta niistä tulisi mahdollisimman yksise-
litteisiä sekä opetushenkilöstölle että opiskelijoille
•	 Avata itsearvointi-termi opiskelijoille
•	 Määritellä muulla tavoin hankittu osaaminen suhteessa harjoitteluun
•	 Nimetä keskusten AHOT-henkilö, jolle AHOT-hakemukset toimitetaan
•	 Tiedottaa keskusten henkilöstöä AHOT-periaatteista ja termeistä keväällä 
2012 toteutettavissa opetuksen toteutustyöpajoissa.
Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa –
hanke jatkuu vielä kesäkuun loppuun 2012, joten AHOTiin liittyvät kehittämistoimet 
pystytään toteuttamaan hankkeen toiminta-aikana. Näin Pohjois-Karjalan ammat-
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Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk, 
Pohjois-Karjalan amk ja Mikkelin 
amk toteuttivat yhteistyössä AHOT-
kehittämishankkeen, jonka tavoittee-
na oli tukea ja kehittää Itä-Suomen 
korkeakoulujen aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisen ja tunnus-
tamisen (AHOT) käytäntöjä. Hanke 
toteutettiin v. 2010 - 2012. Käsillä ole-
va julkaisu kuvaa hankkeessa saatuja 
kokemuksia. Toivomme, että julkaisu 
toimii pohdintojen ja keskustelujen 
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